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I M P R E S I O N E S 
Las últimas investigaciones prac-
ticadas por el Juzgado Especial 
contra Lotería dan por resultado 
una acusación y un cable. 
Por la primera sabemos que el 
señor Norberto Alfonso se descar-
ga de toda culpa y dice que las 
aguas del río vienen de más arri-
ka Por el segundo sabemos que el 
General Menocal es un buen amigo, 
puesto que a larga distancia se 
ocupa de los suyos. t 
Nosotros no vemos materia de 
ándalo ni en el cable de Meno-
j ni en las declaraciones de Al-1 artículos, prefería contemplar el 




que ambos cumplieron con su de-
ber. El uno obedeciendo órdenes 
mperiores y el otro velando por 
ios amistades son dos ejemplos de 
virtud dignos de imitación. 
Porque toda la culpabilidad de 
efte asunto, que es demasiado ino-
cente para que sea escandaloso, se 
funda en la supuesta delictuosidad 
de poseer colecturías. 
Probado que la posesión de las 
colecturías no constituye delito, si-
no más bien un acto encomiable y 
i veces un verdadero deber, la 
justicia tendrá que encaminar sus 
pasos por otros caminos. 
En efecto; aunque las colectu-
rías fueron la causa del desbara-
juste moral del país, esto no signi-
fica que disfrutar de colecturías 
fuera un acto reprobable o ver-
gonzoso; de la misma manera que 
el microbio de la peste bubónica 
puede arrasar una región sin que 
fea punible el tenerlo en casa. 
Las colecturías, como una epi-
demia, amenazaron acabar con 
todo. 
La independencia de los pode-
res, la libertad del pensamiento y 
la libertad de imprenta eran con-
ceptos incompatibles con la exis-
tencia de las colecturías. 
Las colecturías eran en una épo-
ca un millón de pesos al mes para 
comprar conciencias y voluntades. 
I Imagínense las que se podían 
comprar, tan barata la mercancía 
y con tanto dinero! 
Pero lo triste no consistía en que 
hubiera dinero para comprar con-
ciencias, sino en que no podía ha-
'bcr conciencias que resistieran al 
dinero. 
El representante que rechazaba 
la dádiva oficial era seguro candi-
ó l o de derrota en próximas elec-
ciones; porque frente a él comba-
aria su adversario, que habiendo 
vendido su alma al Gobi 
habiéndola cobrado 
El periódico que se resistiera a 
aceptar subvenciones oficiales ya 
sabía que estaba condenado a 
muerte; porque no es posible que 
una industria pueda vivir frente a 
otra similar que está subvencio-
nada por el Estado. 
E l particular que podía disfru-
tar de la suya no era lógico que 
la rechazase; porque siendo 
cc-lecturías causa directa de la su 
bida de los precios, por la facili 
dad con que sus poseedores pa 
g?ban lo que les pedían por los 
P a r a s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o d e I 
l o s f e r r o v i a r i o s 
N E W Y O R K Agosto 16. 
( P o r The Associated P r e s s ) 
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P R O B L E M A 
E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X V M e n t i r a s y 
V e r d a d e s . Y . . . . í m S E V A ^ c o n s t r u y e n d o i t a l i a 
A d e l a n t á n d o s e a sus c o m p a ñ e r o s ! 
as j que han de venir para la conferencia ; 
que c e l e b r a r á n m a ñ a n a con los direc-
tores de c o m p a ñ í a s de ferrocarri les , 
de la cual se espera que ponga un 
t é r m i n o a la huelga de obreros de! 
tal leres, vino a esta ciudad esta no- j 
che W a r r e n S . Stone. Jefe de la Her-
R e l a c i ó n de los sucesos de 
Julio del pasado a ñ o de 
1921 , en el Riff 
e q u i v o c a c i o n e s 
( P o r E V A C A N E L I 
Una de las pruebas de l in tenso 
a m o r da los i t a l i anos por su p a t r i a , 
; es la f a c i l i d a d con que se ha d isuel -
1 to el cuerpo de los fasc is t i , de m á s 
de- u n m i l l ó n de adeptos de que 
. h a b l á b a m o s ayer y que p a r e c í a per-
: du rab le . 
L a o rden la d io De K?ctJ>. Pres i -
Tiene el Gobierno otro proyecto 
t o d a v í a el de construir e - S ic i l ia y 
en C a l a b r i a j a r r e t e r a s y ferroca-
rri les , y en la ú l t i m a de estas pro-
vincias, e s t á construyendo lagos ar-
tificiales para producir Is fuerza 
h i d r á u l i c a que mueva las f á b r i c a s 
de la planicie de Si la . E l Gobier-
no me prueben lo contrario, aunque 
a mí no me suelen probar las cosas. 
L o s p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a de los 133 compruebo yo y ' m e basta; por 
d í a s 21, 22. 23 y 26 de Jul io , al con !tanto LO<3 Que se e m p e ñ a n en hacer 
memorar el triste aniversario de los | me creer idioteces no logran alterar-
dias de 1921 correspondientes a esas' nie la d i g e s t i ó n de un p l á t a n o frito. 
erno, y 
cara, tenía 
del colector que a cielo descu-
bierto. 
Era un estado de cosas y no un 
delito la posesión y disfrute de las 
colecturías. 
No era siquiera una inmorali-
dad, como no es una inmoralidad 
tener un cáncer. 
Por eso nosotros no estamos de 
íciierdo con ese ensañamiento que 
hoy muestran todos contra Nor-
berto Alfonso. Norberto hizo lo que 
hubiera hecho cualquier otro hom-
bre colocado en ese establo de 
Augias, como dice Miguel de 
Marcos. 
No es posible llevar las cosas 
moralmente en una casa de le-
nocinio, por ejemplo. 
Podrá haber en ella orden, lim-
pieza, seriedad, ¿pero honestidad? 
Eso nunca. 
Norberto no habrá sido un mo-
ralizador; pero tampoco fué un 
corruptor. El se limitó a obedecer 
órdenes de arriba y a seguir la co-
mente. En Lotería se enriquecie-
ron todos los que por ella pasa-
ron. Si Norberto hubiese salido 
pobre de Lotería, indudablemente 
para algunos hubiera sido un san-
to, y entonces se merecería un al-
tar. Pero salió rico, según dicen, y 
esto ya es suficiente para que mu-
ches quieran verlo en la cárcel. 
Nosotros, más humanos, creemos 
que por salir pobre de un puesto 
nadie merece un altar, y que por 
salii rico de un puesto nadie me-
rece la cárcel cuando en la socie-
dad donde se vive se ha perdido 
en lo absoluto el concepto de la 
moral, la distinción clara y pre-
cisi de lo bueno y de lo malo. 
En Grecia el robar fué en un 
tiempo un acto lícito. 
En Cuba hasta hace unos me-
'•es nos sentíamos griegos desde 







Di jo que los directores de otras 
diez y seis organizaciones fferrovia-
rlae afil iadas, que t a m b i é n l l e g a r í a n 
m a ñ a n a , ee r e u n i r í a n en un lugar, 
desde el cual p o d r í a n comunicarse y An 
consultarse durante la tarde . i de e80s cuatro a r t í c u l o s . o ^ a : 
L o s directores de ferrocarri les se 11 n N \ ( n i.) 
dice que m a n t e n d r á n la misma opi-
n i ó n que asumieron la semana pasada 
en l a conferencia de Washington 
Vov a deiar a T r q n d m n n t a . r n p n n r d e n t e ^ Consejo de Miuifctros. pe-; no. en ese territorio, no hace todo 
unos d L ^ naturalmente de ac ardo con. el gasto, sino que solamente paga 
go^limplüco3? b ^ Y c o m p ' a ñ ^ ^ ¿ s Y p e t i o ^ aue " L S S f . ^ E S ? ^ ^ d e l - P r 
menos por bueno lo teneo m-entraa ^ i , . las apelaciones que h a c í a yrcto de r e g a d í o , y otra^ socieda-
oueno .o tengo m.entras, a la tratermdad i tahana i T A n n u n - . d e s particulares, dan los dos tercios 
zio, desde un ba icón de' A y u n t a - restantes. 
miento de M i l á n . ¡ Una de las obras de más impor-
I taha , a pesar ae la s i t u a c i ó n em- tancia de r e g a d í o que existe en 
barazosa en que. se hal lan sus asun- I ta l ia , es la del valle de Padua en 
tos financieros, e s t á llevando a ta- el Norte de la n a c i ó n , donde se van 
bo un amplio programa p:.^ dar co- a regar 500 mil acres, s e g ú n el pro-mandad de maquinistas 
t e n d r á el lector de esos a r t í c u l o s , de 
que el que los escribe dijo la ver-
d a d . 
Hoy comenzaremos por el primero 
I G l UKFHKN 
"Un a ñ o ha pasado. A ú n permane 
cen los corazones enlutados por el 
L o s directores no c e l e b r a r á n n ln-1 dolor y los ojos desmesuradamente 
guna conferencia pre l iminar , antes; | abiertos por el espanto. L a c a t á s 
de encontrarse con los jefes de las trofe acaecida en Marruecos en loa 
hermandadas , pero a l m o r z a r á n to-
dos juntos, una hora antes de la con-
ferencia Invitados por el Presidente 
de la a s o c i a c i ó n de directores ferro-
v iar ios . 
E s corriente la creencia entre los 
directores, q ú e M r . Stone y sus com-
p a ñ e r o s han preparado un plan de 
arreglo que tiene muy pocas proba-
bilidades de prosperar, pero del cual 
Intentan valerse como base para fu-
turas del iberaciones. 
primeros dias de la ú l t i m a decena de 
Ju l io de 1921 hace estremecernos de 
angust ia y de espanto. 
LA T R A G E D I A L A T E N T E 
Sobre todo F r a u Marsal no ha ne-
ces.dad de violentarse para demos-
trar a d h e s i ó n a E s p a ñ a y a los espa-
ñ o l e s , ni hace esfuerzos para extre-
mar notas h i s p á n i c a s , que no por, 
extremadas en lo menos dejan de gHnlzac,ón en Wciembw de 1917, y 
ser insidiosas en l ( # i n á s ; lo m á s ca- COmo 86 ^ antes de terniinar ,a 
s i s iempre resulta lo que se desll- guerra' f,ue se 1,amó 'Opera nazio-
zc a l desgaire, o con a l i ñ a m i e n t o , se - !na le »eJ combattenti", con un capi-
g ú n sea la cul tura del que muestra l a l Inic ia l de 300 millune.-, de l iras , 
sus dobleces al respeto. | de las que el Gobierno a p i o n t ó 250 
Pero si F r a u Mar&al tiene derecho millones 
publicas antes, de la "Opera nazionale dei 
A l lado de la A s o c i a c i ó n de fas- combattenti", ha llegado ? prestar 
cisti que, como hemos aicho, l leva hasta 137 millones de l r « a par-
el nombre de "Fasc io nacionale dei t iculares, y 18 millones. ?. socieda-
combattenti", se e s t a b l e c i ó una or drs cooperativas, en ia« diversas 
a que le crean correcto en sus aten, 
ciones hacia la pa tr ia niater, no 
puede estar seguro de ajustarse , en 
los hechos a verdades que no han pa-
sado por su vida y as í voy a glosar 
un a r t í c u l o suyo tratando asuntos 
hispano americanos, escrito con la 
Por los campos africanos sopla un mejor i n t e n c i ó n del mundo pero con 
UN INCENDIO EN 
LA ISLA DE ELBA 
R O M A Agosto 16 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
U n fuego en Portoferrajo en la 
is la de E l b a ha destruido la v i l la San 
Mart lno donde estuvo viviendo Na-
p o l e ó n efl 1814, d e s p u é s de haberse 
visto obligado a abdicar el trono im 
perial de F r a n c i á . 
falta de realidades, muy disculpable 
ello, ya que es compleja, muy com-
pleja, la confraternidad que unos 
est iman debe ser oficial y otros de-
sean que salga de los entresijos po-
VISITA DE PEREGRINOS A S. S. 
R O M A Agosto 16. 
( P o r ThR Associated P r e s s ) 
Su Santidad el Papa rec ib ió un 
grupo de norte americanos a cuyo 
frente f iguraba M o n s e ñ o r F r a n c i s 
Gav i s Vicar io general de Indiana-
pol is , i 
E l p o n t í f i c e bendijo a todos los 
que forman la e x p e d i c i ó n . 
L o s norteamericanos s a l d r á n el 
s á b a d o de R o m a para asist ir a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la p a s i ó n en Obe-
ramergau , y d e s p u é s h a r á n una ex-
c u r s i ó n por A l e m a n i a . 
aire de r e b e l d í a . A los m í s e r o s adua-
res de los c a b i l e ñ o s han llegado las 
proclamas de los enemigos de E s 
p a ñ a . L a s "fusilas", f lamantes y 
cuidadas, se hal lan preparadas para 
el fuego. Abundan las municiones y j pulares. 
no escasea el coraje . Con mo ^ v. 
E n g r e í d o s los moros por su t r i u n . | M a r c e l o de Alvear a ^ y en 
ro en Abaran se agrupan dispuestos ^ del natura l recibiniiento que 
a caer sobre los soldados e s p a ñ o l e s , L e le hi F r a u Marsal comenta 
dispersos en blocaos y posiciones. el hecho habla de la fraternidad 
funesto s istema ideado en mala hora 
Berenguer se encuentra en Yeba la , 
donde un n ú c l e o de 2 . 0 0 0 c a b i l e ñ o s 
hace armas contra E s p a ñ a . 
P a r a c o m b a t í r s e l e s , r e ú n e el gene-
r a l í s i m o 6 .577 soldados de Regula 
res, 3 . 721 p o l i c í a s , 2 . 5 0 0 legiona-
rios y unos 2 .000 soldados hispanos 
que forman las fuerzas art i l l eras y 
aux . l iares . Son en total, m á s de 
13 .000 hombres los que permiten a 
Berenguer ir avanzando, en fuerte 
con delicadas frases. L l a m o natural 
a la actitud del Rey y de los pueblos 
porque esperar otra cosa a c u s a r í a 
desconocimiento del protorolo espa-
ñ o l , l é a s e c a r á c t e r y para probar có-
mo en E s p a ñ a se trata a los hispa-
no americanos a v e r i g ü e s e lo que ocu-
rr ió en la C o r u ñ a hace poquitos a ñ o s 
con unos n i ñ o s que desembarcaron 
a l l í yendo de paso en vapor f r a n c é s . 
E l que sea curioso que a v e r i g ü e 
sabrá , c ó m o hasta la p o l i c í a fué 
3 esa 
empresas que ha fundado. 
T I B I R C i o CASTAÑEDA. 
P A R E C E S E G U R A 
L A V I C T O R I A D E 
C A R A B L A N C A 
CONFERENCIA CON 
E L R E Y ALBERTO 
!?£!?J£'_8°^r_e !LCO!.^Ó^-!J_e-ba_,_a'i tolerante y bien educada con la mala 
cr ianza despreciativa de los extran-
jeros. 
Entonces e n t i é n d a F e que en E s p a 
ña se extrema el afecto hacia los 
defendido por dos mil montaraces 
Has ta él llegan las l lamadas an 
gustiosas de Silvestre quien ve avan 
zar "la nube negra, p r e ñ a d a de pe 
l igros". 
Pero el Alto Comisario se resiste I h,fPano americanos por regla gefte 
al e n v i ó de refuerzos. Confia en el 1ra1' ^ ^ las excepciones no en 
recursos para comprar a su vez ron,;lla de la 
otras ánimas menores de las que 
Pululan alrededor de las mesas 
'litorales, como las almas irreden-
^ de los antiguos alrededor de la 
wrca de Caronte. 
Léase el artículo que publica-
mos esta mañana del Marqués de 
la Real Proclamación, que bien 
puede relacionarse con todo esto 
que dejamos dicho. 
B R U S E L A S , Agosto 16. 
( P o r The Associated Press . ) 
E l Premier Theuni s , apenas re-
gresado de la conferencia de L o n -
dres, tuvo una entrevista con el Rey 
Alberto. M á s tarde c o n f e r e n c i ó con 
Oí E m b a j a d o r de B é l g i c a en los E E . 
U U . , que e s t á a punto de marchar 
para Washington, d e s p u é s de haber 
estado ausente por dos meses de di-
cha capital . 
E S T A D O 
D E G A B R I E L 
D ' A N N Ü N Z I O 
S E P E L I O 
D E L V I Z C O N D E 
N O R T H C L I F F E 
J 4 P 0 N Y SU 
PROGRAMA NAVAL 
( P o r T h e Associated Pres s . ) í p o r The Associated P r e s s ) 
I ^ R D O N E ( I t a l i a ) , agost , 16. 
En 
J)'A conjUnto. el estado de Gabriele .errado 
te PI HÍ121̂  ha a j o r a d o aigc duran-i de la igl 
jj1 ata de hoy. 
<e«oann!tÍma ver8ión ace .ca del 
tu«»rrer Causó el accideufe al poeta rá una distancia de cinco mil las por 
eon Sien' ^ de qUe desPut :' de cenar .as calles de Londres , d e s p u é s de 
t0 con n{!a Bactara- cual , j u n - i í o s servicios de medio d ía en West-
^'Annnn^- rmana era h u é s p e d de minster Abbedy. Se han tenido que 
L O N D R E S , Agosto 16. 
E l vizconde Northcliffe s e r á en-
m a ñ a n a en el cementerio 
esia de F i n c h l e y . un subur-
bio a l Noroeste de Londres , 
su-i L a p r o c e s i ó n funerar ia recorre-
T O K I O , Agosto 16. 
( P o r T h e Associated Press . ) 
E l J a p ó n a n u n c i ó hoy su progra-
ma, para los primeros pasos que 
piensa dar en el cumplimiento de 
i Ins provisiones sobre r e d u c c i ó n na-
v a l , emanentes de la conferencia 
' i e Washington . 
V a r i o s buques de guerra s e r á n 
trasladado«s a los diques navales 
para ser desmontados^ d e s p u é s de 
j q u i t á r s e l e s las torres ofe los c a ñ o -
nes. 
E l trabajo no se c o m p l e t a r á has-
* ta que el tratado entre en todo su 
vigor mediante su a p r o b a c i ó n por 
: las potencias que lo f irmaron. 
ACUERDO GRIEGO-ALIADO 
C O N S T A N T I N O P L A . Agosto 16. 
( P o r T h e Associated Press . 
Un b o l e t í n ofical conf irma hoy 
valor y en las dotes de Silvestre y 
deja que los moros vayan e s t r e c h á n -
dole, c e r c á n d o l e , envalentonados y 
tr iunfantes con los p e q u e ñ o s é x i t o s 
sobre los blocaos esparcidos. . . 
L o s d í a s 16 y 17 de Ju l io sale e l 
convoy diario para Igueriben, donde 
el bravo comandan'e Casado se en-
cuentra sin m u n i c i ó n a l g u n a . 
L o s moros se aprestan a impedirlo, 
y las a c é m i l a s son muertas y la co-
l u m n a tiene q ú e regresar venc ida . 
Si lvestre recibe estas notic ias . Y 
el bravo, el pundonoroso, compre'nde 
que su puesto se hal la en el lugar del 
pel igro. 
Como no llegan los refuerzos, el 
dia 17, e n v í a a Annual el tabor y el 
e s c u a d r ó n de Regulares que se ha l la 
en Nador . 
De Dardr ius manda siete compa-
ñ ías del regimiento de San F e r n a n -
do y una b a t e r í a de M o n t a ñ a . 
Disgrega de Izumar una compa 
fila de Ingenieros y saca d'J Cha i s y 
de l a columna m ó v i l de T e l a t a o t ra« 
siete c o m p a ñ í a s . 
E s una rebusca de fuerzas dolorosa 
y l lena de angust ias . Si lvestre, en 
la madrugada del 1S, sale para An-
n u a l . Quiere estar en el que luego 
fué osario gigantesco, para organi 
zar l a defensa. 
Pero los moros son muchos, tienen 
mejores armas que nosotros y m á s 
munic iones . Ocupan los mejores lu-
gares . . . . 
E l dia 19 se organiza otro convoy, 
que tampoco puede l legar a Igueri 
ben. Cae herido en la ret irada el 
teniente coronel N ú ñ e z de P r a d o . 
E L C O N V O Y T R A G I C O 
Y , entonces, dispuesto a l legar a 
teda costa en auxiMo de los que su 
tran en juego como en el triste caso 
de los que lucieron en la C o r u ñ a la 
mala e d u c a c i ó n recibida. Si por é s t o s 
se juzgase su pa í s , pobre pa í s . Fel iz-
mente "s© debe separar la p a j a de los 
arroces". 
F r a u Marsa l dice en un p á r r a f o 
de su "Actua l idad" fecha 11 del co-
rriente: 
"Por estos cauces corren los deseos 
y los anhelos de la n a c i ó n progeni-
tora. Exposiciones, archivos, via-
j e s . . . E l pensamiento de E s p a ñ a es-
tá ahora en A m é r i c a . 
P a r a d a r l e a é s t e una forma tan-
gible ¡se apercibe a v is i tar la A m é -
r ica el mismo Rey Alfonso! E n tor-
no de este v ia je—tantas veces anun-
ciado, y tantas otras desment.do— 
han compuesto, oficialmente ya . sen-
dos discursos los prohombres de Go-
bierno de Madrid . L a e x c u r s i ó n re-
gia es considerada al l í por todos de 
verdadera necesidad. No s ó l o como 
un s ó l i d o s i l lar para futuros desen-
\olvimientos comerciales, sino a mo-
do de tributo de honor que E s p a ñ a 
debe R E N D I R L E a T O D O S estos pue 
bios nac.entes de este hemisferio, lla-
mados un d í a a perpetuar, en los 
anales h i s t ó r i c o s , las glorias y gran-
dezas de nuestra hidalga raza . 
E s un deber, que E s p a ñ a tiene que, 
cumpl ir ." 
España,* amigo F r a u , ba seguido 
prestando su sangre, su t ibra y su 
cerebro y hasta su c i v U i z n c i ó n cris-
tianas a las A n i é r i c a s , pues si reco-
r r i é s e m o s el continente, e n c o n t r a r í a -
mos que entre los chunchos en el 
Amazonas m o r t í f e r o y en las sinuo-
sidades inclementes de l o . Andes, 
el misionero e s p a ñ o l es casi ú n i c o 
en la e v a n g e l i z a c i ó n de indios sa l -
vajes. ¿ Q u i é n d e f e n d i ó a lag po-
bres v í c t i m a s de la e x p l o r a c i ó n an-
Tiene  i n s t i t u c i ó n , u t a s e c c i ó n 
que se dedica a averiguar la afi-
c ión o v o c a c i ó n de cada uno de los 
que se quieren colocar; y otra, que 
se l lama f inanciera, para abrir cré-
ditos a los veteranos o a grupos coo-
perativos, o a campesino- reunidos 
que se concentran para trabajar en L O N D R E S . Agosto 17 
terrenos del Es tado . Y a se cree seguro que J o s é R . C a -
Aquellos m o v i m i e n t o ü levolucio- pablanca, r l maravil loso ajedrecista 
narios de la pr imera epeca de la cubano, c a m p e ó n del mundo, s a l d r á 
paz que aumentaban el abandono victorioso del Torneo Internacional , 
del campo, por el mismo hecho de D e r r o t ó ayer al D r . M. Vidmar , de 
la r e v o l u c i ó n , han cedido en los úl- Y u g o - E s l a v a , pero todav ía t e n d r á 
timos meses, ha d i s m i i u í d o consi- que jugar con el maestro polaco R u -
derablemtnte el n ú m e r o rtt hombres blnstein, quien lo d t r r o t ó f . ! - . . San Se-
sin trabajo; pero todavía hay m á s b a s t i á n , E s p a ñ a , en 1913. 
de medio m i l l ó n de ellos a quienes A l empezar hoy el d é c i m o cuarto 
hay que dar empleo. round la a n o t a c i ó n de Capablanca 
E n Agosto del a ñ o pasado se dic- era de 1 1 1 | 2 puntos, oci-pando el 
tó una ley autorizando la construc- segundo lugar A. Alechine. de R u -
c i ó n de obras p ú b l i c a s , con objeto ^ia, con 10.1 ¡2 puntos. 
ros, y sin embargo, en una cosa de ACCION CONJUNTA DE NICARA-
tan úti l apUcac íó i i . imbo una sP,¡P GUA, HONDURAS Y SALVA-
de disgustos, porque -cada Diputa- , 
do o cada grupo de Diputados que-' 
ría aprovecharse, para tavorecer a 
sus distritos, de mayor n ú m e r o de 
obreros con que pudiera dar t é r - ' 
mino a la obra. 
E l Mi"istro de Obras Publicas ita-] 
llano, tíignor R í c e l o , tuvo que li-1 
brar verdaderas batallas contra los 'r<a«ua. Honduras y Salvador como 
Diputados que sordos al b:en g e n e - ¡ b a s e s - partidas de bandidos, revoiu-
ra l , y a U n t o s s ó l o al de lag gentes cionario8 y refugiados han estado 
de sus distritos, q u e r í a n intervenir hostilizando a estas tres r e p ú b l i c a s 
en m á s obras p ú b l i c a s de las que con robos, despredaciones y ataques, 
en real idad p o d í a n l levarst a cabo causando un perpetuo estado de per 
por sus electores sin trabajo. , t u r b a c i ó n e inquietud. 
Hace pocos d í a s el piinistro de1 Con 61 P r o p ó s i t o de e l iminar es-
Obras P ú b l i c a s dijo en Monte C i - | t a amenaza y obviar la necesidad de 
D0R CONTRA LOS BAN-
DIDOS Y REVOLU-
CIONARIOS 
Managua. Nicaragua 17. 
Uti l izando las fronteras de Nica-
torio, que en los tres primeros me-
ses de este a ñ o se h a b í a pagado por 
trabajos hechos en obras p ú b l i c a s , 
1.380 millones de l iras , contra 258 
gastar constantemente grandes su-
mas de dinero en ataques separa-
dos a los merodeadores, se ha con 
cortado una conferencia entre los 
milones gastados en todo el a ñ o de'Pres ldentes de las tre8 r e p ú b i i e a s | 
1914, y a ñ a d i ó ese Ministro, que el ministro norteamericano, a fin d-
aunque el Ministro de Hacienda es ! adoptar eficaces medidas cooperati-
taba autorizado para gafitar 3.000 vas 
millones de l iras m á s en obras pu-
blicas durante el a ñ o actuai , él no 
Íe í a de d ó n d e p o d í a tomarse ese niinlstro r é d i t o . 
E n la parte donde se citaba m á s 
el auxi l io del Es tado , es en la pro-
E l autor de este plan fué el Pre 
sidente Chamorro , asesorado por el 
americano John E . R a -
Posterlormente se obtuvo la apr(> 
bac ión de Washington, y el gobier-
los Es tados Unidos a u t o r i z ó vincia de E m i l i a , donde se hal lan j n o 
los obrero8 m e t a l ú r g i c o s de M i l á n y el u80 del 
T u r í n , que como 
do los puntos en que m á s fác i l y 
repetidamente han estallado los mo-
vimientos revolucionarios. Citamos 
esta provincia, porque redlmente ee 
t íp ica en cuanto al problema que te-
nía que mirar cara a c r i a el Go-
bierno italiano para tranquil idad de 
la patr ia . 
E n los ú l t i m o s veinte, a ñ o s no 
es sabido, han si-i a iner'cana Tocona para que al l í 
se celebrase la conferencia. 
PERSISTE DURAMENTE 
LA LUCHA IRLANDESA 
H E L F A S T . Agosto 16. 
( P o r The Associated Press . ) 
C o n t i n ú a l u c h á n d o s e duramente 
ha emigrado nadie de la provincia hacia el Norte del condado de C o r k , 
de E m i l i a , como se sabe que es eos-j cerca de Mitchels T e w n . 
tambre hacerlo por los italianos, tan ] L o s irregulares han encontrado 
to del Norte como del Sur , y hay ¡ u n buen n ú c l e o de fuerzas en dicha 
una p o b l a c i ó n , flotante, por tanto, vecindad. 
considerable, que no t iene trabajo' E l Comandante de las fuerzas na-
al l í y que no queriendo sal ir de |c ionaie8 O'Br ien , r e c i b i ó un balazo 
ella es una verdadera carga para en ia cabeza, ayer noche, eu Water -
el Es tado . ¡ fort, mientras ayudaba a apagar el 
Se valieron los politicastros de esa; fuego en el cuarte l de po l i c ía . 
provincia, de la influenc:", socialis-! 
ta para organizar a los obreros, yi \ l ' G U R A C O L L I N S S U P R O X I M O 
aun s in tener medios el Got ierno pa- YIS A L A R K V I ' E L T A I R U A N -
ra colocarlos, ejercieron una a c c i ó n ; D E S A . 
muy poderosa sobre el Gabinete para; 
c u m b í a n , se organiz^ el t r á g i c o con- ' aguetinos e s p a ñ o l e s a loe cuales 
voy a Igueriben el dia 21 
E s t e convoy sale de A n n u a l a las I 
nueve y media de la m a ñ a n a del 21 | 
de J u l i o . 
V a n en el centro las fuerzas de Ce- ' 
' r i ñ ó l a , mandadas por s u teniente co-! 
ironel M a n e r a . Con é s t e marchan, 
con sus " m í a s " , lod capitanes C a 
se hizo sa l ir de aquella r e g i ó n para 
que los sustituyesen cnsManos in-
gleses? Por algo ser ía . <• De q u é 
la provincia, y por vía ae transac-
c i ó n se aceptaron s ó l o tres dlas de 
trabajo por semana. Y durante esos 
veinte a ñ o s de que h a b l á b a m o s , el 
orden eran los muchos frai les que! Gobierno para tranqui ' izar a las' 
perecieron en las regiones del P a r á gentes de la provincia d"* E m i l i a , 
v í c t i m a s de las fiebres. iO; a ñ o s 
1900 y 1901? Agustinos e s p a ñ o l e s . 
nunTir. Á t na era m,esPed de inster bbeay. se nan leniao que ^ " uul.ct",Q " lprdo entre COn 8U8 . • ' J Sü. T - U n . . E n L i m a hay recuerdos imborrables 
Í J ^ J és.te tuvo » n cruce de hacer arreglos especiales para po- haberse firmado acuerdo entre )rrasco y Agu.rre K a d u r A m a r . B u c a t € d r á t i c o g . e s p a ñ o l e , t a m b i é n 
íose ,C,on dicha joven, s o p a r á n - der dar asiento a todo lo m á s pro- aliados y griegos estableciendo una ; B a j a l l y Dran8 Mojand Nachar van 
M en ® ella algo excitado s e n t á n d o - ' n inente de la v ida oficial, social y r o ñ a neutral de tres y tres cuartos j , 
Fué H ParaPeto bajo. 
aesde aqu» que c a y ó hac ia 
- ?norino « • nn ú l t i m o 
^ « n o r i n a Bactara g r i t ó a) ver cliffe. 





m n e n i e ae ia viaa. ouc ia i , BUCUU y /«JU» — - - . A 
d i p l o m á t i c a de Ing la terra que quie- mi l las de ancho, entre las f u « " ^ l 
re asist ir a los servicios para rendir griegas y al iadas a lo largo ae ia y 
' idalas", 
de c a t e d r á t i c o s , 
cuyos servicios 
e s p a ñ o l e a t a m b i é n 
no me detengo a 
h i tenido que hacer esos conside 
rabies desembolsos, sin ninguna ne-
cesidad imperiosa, y realmente, los 
Mitchael Col l ins , Jefe del G o -
bierno provis ional i r l a n d é s c o n f í a 
en que las operaciones mi l i tares en 
el S n r de I r l a n d a q u e d a r á n com-
pletadas dentro .de los p r ó x i m o s 
• quince d ías . 
T a m b i é n e x p r e s ó la o p i n i ó n , que 
^on cuanto a la s i t u a c i ó n mi l iar se 
salvadores en esa provincia de E m i - rrferifa' él n u e v ° Parlamento podr ía 
l ia, fueron los fascisti . poique cuan-1ceun,r8e en ^ Q ^ r tiempo. 
tributo a l L o r d North- l í n e a de T c h a t a l d j a 
fei 
junto con su 
8e prec ip i tó hacia el j a r -
7 ^ n í r a n ^ 0 1 1 al Poeta ?in sentido 
tf lad^ y con la ayuda de los 
. S o l d a d ! ladaron a su cama. 
l*«i6n de TVAUE Pertenecieron a la 
C!o alrederi* i1"0210 Prestan servi -
! ^ P H r , a s 0 ^ d e la v " l a . haciendo 
- - 48 ó r d e n e s de los m é d i c o s . 
E s seguro que miles y miles de 
personas se c o n g r e g a r á n para pre-
A ú n no han sido publicados los 
detalles del acuerdo. 
E l b o l e t í n habla de una visita he-
I S a n F e r n a n d o y ocho " m í a s " . 
~ — " — , , n „ „ „ m.„ ,_ i -_ enumerar porque ser ía interminable do empezaron a destruir la» face i o- • T-VT-TJT TX-
A a derecha ^1™™!-™°™^* w a r t í c u l o que debe abarcar mucholnes socialistas que eran las que man- n j , - . V i l l a r mandan cinco c o m p a ñ í a s te , | daban ^ ^ provinciai Stí a c a b ó ege: H a llegado a 
ssneiar el paso de la comitiva f ú - cha por el Comandante Supremo de 
nebre. pues la popularidad del L o r d . las fuerzas aliadasri,G1f"f"1. H a r ™ S 
ton. al frente de T c h a t a l d j a . el .̂T& inmensa. 
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A R Q U E O 
finca00 56 (ieJe entrar E s t a m a ñ a n a se p r o c e d i ó en C o m u -
a nadie en nlcaciones a l arqueo de la c a j a del 
de Agosto. A p r o b ó la d i s p o s i c i ó n 
de tropas y se m o s t r ó muy satisfe-
cho de la apariencia de todos los 
grupos aliados y del e s p í r i t u de 
.midad que re ina entre las fuer-
zas. 
i aunque detalle poco 
E n la R e p ú b l i c a Argentina huboj medio violento ( 





de ob-'uc que troPas ^ e j éro i t c nacional 
han reconquistado a Dundalk, q^e 
de 
Por la izquierda va L l a m a s , con c a t e d r á t i c o S e s p a ñ o l e . , y e l | tener trabajo del Gobierno, 
sus regu lares . LINIHAHM m á s eminente de todos ellos, el in- A l mismo tiempo que SJ da tra- ^a>0 en m a ^ s de los ^ P e l i c a n o s 
H ^ T f í ca í d e ' ^ t r V c o m p a ñ í a s ' d i "enso c irujano don Ave i .nc G u t i é - bajo a m u c h í s i m o s obreros en I t a - h a ^ P_oc^ 
de A f r i c a ^ de j r e ^ c o m p a ñ l a s de o p o s i c i ó n , o a t t d r á t i c o l ia, ha tenido el Gobierno el buen 
Z T n d S se c ^ o n ^ e^Cc0ónvonyade1de a n a t o m í a descriptiva. ; acierto de emplear a eses hombres 
tres mi l quinientos hombres . 
dias. 
L a noticia t o d a v í a uo 
confirmada oficialmente. 
ha sido 
uno de los bis--en las t ierras pantanosas oue l laman 
Abd e l - K r i m tiene . máa 1 pano-americanos que m á s d a ñ o han ie l l o s de malar ia , para t r a e s f o r m a j 11 YA SE CALCULAN EN 60 000 
hecho a E s p a ñ a pretendiendo a r r o - ¡ l o s , una vez que las han saneado de LAS VICTIMAS DEL 
TIFON DE SWAT0W 
EL VUELO DE 8,500 
> HASTA RIO 
DE JANEIRO 
12 W Y O * K , A ¡ ^ r 0 1 7 
^PuTcom„^;„JOn^r. f ,e ' .ec!ore0s NUEVO RECORD A E R E O 
puso fin a sus dias rec'errtt.mente. 
Rio de wt*uu u t 9 , d U U vuelo de 8.500 mil las , con 
^"LLAS HASTA D I O Jane iro por meta. 
L a t r i p u l a c i ó n se compone de 5 
Individuos, a saber: 
Teniente Wal t er Hinfon, de l a 
m a r i n a norteamericana, piloto. 
r-.*"1 ^norms >,,^- , Teniente Comandante E . Pinto 
Í l l 6 l a " se r p m l ? lano "Sampaio Mart ina , de la mar ina b r a s i l e ñ a , re 
- 118 la b a M . ^ 0 n t ó c s í - m a ñ a n a tirado 
^«ra pto". JanM¡02 , para la gante. 
Ir j auxi l iar del* pilote, y nave-
^ « e r t o n ^ r f̂- 600 ^ ¡ í " hasta 
• Carol ina del Sur , Un m e c á n i c o , un f o t ó g r a f o cine-en elj t i a t o g r á f i c o , y un r e p ó r t e r . 
EN LOS SIN MOTOR 
C L E R M O N T F E R R A N D , Agosto 16. 
E l aviador f r a n c é s Bossoutrot, es-
t a b l e c i ó hoy un nuevo record al sos-
tener dos minutos y cincuenta se-
gundos en el aire en el monoplano 
F a r m a n sin motor en la competen-
c ia internacional de vuelos sin mo-
tor 
P a M u m / a T ^ & r t S n ü . \ Jar de A m é r i c a su e s p í r i t u , y hasta; los mosquitos que los i n s t a b a n y 
ñ á m e n t e L o s regulares dan una car- en idioma, l l e v ó un espanoi malague ¡ que los h a c í a n inhabi tab^s . en te-
ga impetuosa: mientras la po l i c ía ñ o , para fundar la escuela N o r m a r ^ 
quiere escalar unos m o n t í c u l o s . de P a r a n á , capital de la piovincia de. tenido desde el ano 1860 en que co- A M C * 
Y Entonces las m o n t a ñ a s malditas E n t r e r r í o s : escuela que enorgullece! menzo el trabajo en esa» t ierras de L a s v í c t i m a s del t i f ó n de Swa-
dominantes se pueblan i a los maestros que de elia salen con malar ia , más de 339 millones de tow que tantos estragos, c a u s ó el 
ahora 
C H I N A . Agosto IT 
L a s victi as del t i f ó n de 
d ? f u d l S ^ e ^ m T Ú T ^ n T l ^ ' t e | t f t l t ío . U f a s , en la venta de la t i erra ha- d ía 2' de Agosto calcúlan*e 
f«pLo Tnarecen t a m b i é n unos c a ñ o - i Bien es verdad que aouel maes I hiendo gastado cerca de 5^ millones prudencialmente en 60.000. 
ne moros 'tro hac ía coro a Sarmion<o en abo-1 en sanear 394.027 de acre i P o r otra E l corresponsal de b Prensa 
E l camino de avance de nuestros ' minar de la His tor ia de E s p a ñ a y parte ha habido t a m b a n sociedades Asociada ha podido averiguar este 
soHados va p o b l á n d o s e de c a d á v e r e s , i q u i z á s por esto lo e n c o n t r ó S a r - i part iculares que han gastaoo grandes extremo en su visita a la r e g l ó n tan 
No obstante los escuadrones se lan-1 miento de su agrado. Cuando en! cantidades de dinero para hacer cu l - ferozmente castigada, 
zana la carga desesperada. Pero to- 1900 hice a la Normal de P a r a n á tivables y habitables esos terrenos E s este, sin disputa alguna, uno 
do es Inúti l No hav a r t i l l e r í a que i una vis i ta que h a pasado a ser his- que ya desde el tiempo de los roma- de los peores desastres que j a m á s 
proteja el paso f los caballos se de-1 tónica por las controversias suscita- nos se consideraban inhabitables por haya azotado a esta parte del globo, 
tienen ante la cortina de plomo ene-; das v por mi triunfo contra los saltos las f i e b ^ s que en ellos h a b í a , pe- Los danos i m p o r t a r á n n uchos mi-
E l piloto norteamericano E i m u n d ¡ m i g o y los soldadca se ven rodeados 1 de las n i ñ a s en las eocuelar, los ca- ro s in que entonces se diesen cuen- llones de pesos. 
Al ien ha quedado ahora en quinto ¡ p o r l a muerte . I t e d r á t i c o s y el director me mostra ta que eran producidas po- las pica- N i n g ú n extranjero ha sutrido le 
hwar por el tiempo total que ha es- 1 ' dura8 de los mosquitos, su.o por lo siones pomo consecuencia de esta 
tado en el aire. 1 . P a s a a la pág . 4. ( C o n t i n ú a en la pág. 4.) 'que se l lamaba miasmas. tremenda catástrofe. 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
ATENTADOS FERROVIARIOS 
DE LOS REBELDES IRLANDESES 
D U B L I N " , A g o s t o 1 6 . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
P j l A O Apartado 1010. e acción:A-6301; AdmlnJU- H a h 3 n 3 l ' a S rado, IUO traclón y Annncio»: A-6301; Imprenta: A-533-4. U a an; 
M I E M B R O D E C A N O KS C U B A VE. " T H K A S S O C I A T E D PZMUT̂  > 
B A T U R R I L L O 
F n <ai  l e í d a S e c c i ó n de " E l T r i u n - j Ido v i r i l y p a t r i o t a a q u i e n no han 
t o ^ m é d i o e c o r . o que é l no aconse- i de jado los . m e r l o . , , , » ap l lear la W f ? ' ^ ^ \ ^ Z i 7 i7\l'.ünto 
j a b a a l Prea iden .e deere tar eeaan. | UcM e . t a . ana . uePder'raazo„SL,i'eennteo.m4S 
t í a s v oponerse a las ó r d e n e s oe r e - j 
p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o , D i j e r ec i en t emen te confesando q u e : A d e m á s , l a pa l ab ra i n s t i n t o no i m 
C . v i l d e c l a r á n d o l a s les ivas ; e ino que yo m i s m o me h a b í a equ ivocado e r e - ¡ plica una c o n d i c i ó n t a n i n f e r i o r como 
d i j o que Zayae pudo i m i t a r e n este yendo buen i m p u e s t o para pagar las 
p u n t o a M e n o c a l . e v i t á n d o s e que la j deudas p remiosas de la r e p ú b l i c a el 
s u s p e n s i ó n t e m p o r a l de esa C o m i s i ó n oue se cob ra r a en las aduanas, s in 
a m p a r e i n j u s t i c i a s y favorezca a ah i - j inspectores n i engorros , sobre las 
.jgfjog i f ac tu ras visadas p o i los c ó n s u l e s . 
B u e n o : pero entonces Zayas h a - ¡ que t a l vez C r o w d e r , como antes 
b r í a hecho lo m i s m o que Menoca l | H o r d , h a b r í a c r e í d o q u é muchos i m -
colocando a los suyos en puestos i n - po r t ado res puestos de acuerdo con 
deh d a m e n t e qu i t ados a buenos ser-; § u s proveedores ex t r an j e ros , h a r í a n 
v i d ó r e s del E s t a d o ; pues las res is - i r e d u c i r apa r en t emen te e l i m p o r t e de 
tencias de este a l c u m p l i e n t o de una 1 esas f ac tu ra s pa ra t r i b u t a r menos, 
lev de la N a c i ó n nunca f u e r o n deb i - j con lo que a b r i r í a n el c a m i n o para 
das a e r r o r de l a C o m i s i ó n s ino a ca- i que los d e m á s comerc ian tes h i c i e r a n 
r r i c h o s del E j e c u t i v o . Y el ac tua l | lo m i s m o d e f e n d i é n d o s e de una com-
Pres iden te h u b i e r a :do a s í encas i l lan-1 pe tencia f avorec ida , 
do zayis ta^ con a t r o p e l l o de derechos E n la r e u n i ó n de Pa lac io en que 
l e e í t l m o s q u e d ó a p r o b a d o e l e m p r é s t i t o , Crow-
M e j o r es lo ex ig ido po r C r o w d e r . der d i j o m á s : " d e s c e n d e r í a la r en t a 
Y no t e m a e f c o m p a ñ e r o : e l Gabine-1 de aduanas, s e r í a menor l a recauda-
te actualv no es u n i n s t r u m e n t o en j c i ó n a d u a n e r a s i se i m p l a n t a r a el 
» n a n o s de l Jefe de ios Popu la re s n i | impues to de l c inco por c i e n t o " . 
A m p l i a d a a s í m i f i g u r a c i ó n , o t r a 
vez a d m i r o el t a l e n t o y la h a b i l i d a d 
de ese es tad is ta inmenso que es 
C r o w d e r . N o solo p a g a r í a n menos 
i m p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o los i m p o r -
tadores poco escrupulosos , s ino que, 
n a t u r a l m e n t e , a l f i g u r a r precios me-
nores de las d i s t i n t a s m e r c a n c í a s , 
los derechos que é s t a s pagan a d va-
l o r e m d e s c e n d e r í a n g r a n d e m e n t e . Y 
r e s u l t a r í a u n d é f i c i t no tab le en los 
ingresos o r d i n a r i o s de l Es tado . 
N a d a : que hay que e v i t a r e l con-
t r a b a n d o y l a f i c c i ó n en las fac tu-
ras. P a g a r á cada uno por lo que 
•venda; cuan to m á s encarezca sus 
m e r c a n c í a s m a y o r t r i b u t a c i ó n . Has-
t a a h o r a e l comerc io , d e s p u é s de 
loa derechos de i m p o r t a c i ó n , no ha 
cedido a l Es t ado pa r t e de sus ganan-
cias a r b i t r a r i a s cuando ha encareci-
do s in m o t i v o a lgunos p roduc tos . 
D r . R o d o > í o . — E n m i l i b r o t i t u l a d o neda, Correspondencia comerc i a l , etc. 
"Des te l los de A r t e y de C r í t i c a " , h a - [ t o d a s estas obraB las e n c o n t r a r á en 
go def in ic iones de l s e n t i m i e n t o p a t r i o casa de A l b e l a , B e l a s c o a í n 32, j u n -
en esta f o r m a : E l idea l p a t r i o e a ' t o a San Fafae l . I Se h a n rec ib ido no t i c i a s , de ha 
m á s que u n i d e a l , es u n i a s t i n t o . Ea, I ber sido des t ru idos los puentes fe -
algo que no se d iscute , n i re r a z o n a ; , ü » s u s c r i p t o r . — P a r a defenderse r r o v i a r i o s en ve r lo s lugares , espe-
l l - 0 0 ' e s alBO super io r a todas Uue d o c t r i - ; del r ayo , lo m á s eficaz e i poner en c i a l m e n t e los del r i o Shannon en el 
| ñ a s y a todos los p r i n c i p i o s , c o n t r a l l a casa u n pa ra r r ayos . Y a fa l t a de d i s t r i t o de C a r r i c k y en su conse-
„ 2 1 - 0 0 1]0 que no pueden n i p o d r á n nunca eso, ce r ra r todas las puer tas y ven" , cuencla v i ene s u f r i e n d o m u c h o e l 
conveniencias de l sec tar i smo i tanas de la casa, m i e n t r ? ; d u r e la t r á f i c o de f e r r o c a r r i l e s , 
á r q u i c o . D i g o é s t o po rque cuando t o r m e n t a , y s i tuarse en med io de D u n d a i k , que rec i en temen te f u é 
i la p a t r i a e s t á en p e l i g r o , todos los una h a b i t a c i ó n ; y aun es m á s se- t o m a d o por los i r r e g u l a r e s c o a t i -
I c iudadanos se i n c l i n a n a defender la , g u r o sentarse sobre una mesa o si - ! n ú a i n c o m u n i c a d o con D u b l í n . 
I s in d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s n i de creen-1 Ha cuyas patas descansen t o b r e va - . Se p e l e ó cerca de D r o g h e d a . don-
| c l a s ; y muchas v e c é s por a m o r a . l a | s o s o t rozos de c r i s t a l , o p o r c e l a n a , ' d e se h i c i e r o n p r i s ione ros a muchos 
p a t r i a , defendemos una id-sa i n j u s t a , ; o caucho; p r o c u r a n d o que no to- i r r e g u l a r e s . 
quen los pies de la perdona en el L o s i r r e g u l a r e s o b l i g a r o n a los 
suelo. Si la tempeotad le coge en la m a q u i n i s t a s de u n t r e n a apearse 
calle o en el campo ; d i r i g i r s e a ca- del m i s m o a cinco m i l l a s Je T r a l e e 
sa despacio, s in c o r r e r ; nc, i m p o r t a y l a n z a r o n e l t r e n a toda marcha , 
que se moje , y de n i n g ú i . modo se d e n t r o de la e s t a c i ó n de T r a l e e . 
guarezca debajo de u n á r b o l . 1 E l convoy q u e d ó des t rozado y l a 
I e s t a c i ó n s u f r i ó grandes desperfec-
Conde de M i r a d e r o s . — E ' 9 de l ac-, tos. 
u n e d se , ^ tuve el gusto de e n v i a r l e por L a presencia de e s p í r i t u Je u n a 
" I n s t i n t o : c i e r t a J u e r z a i n t e r n a que, cor reo ej lares dH m i l i b r o g u a r d a v í a s e v i t ó el que h u b i e r a 
muev^ a efec tuar m u c h o , actos n e - r B e l l e z a s d e ¡ Q i ¿ j o t e . , y una carta1 desgracias personales *1 Jesv iar e l 
' a c u s á n d o l e recibo de la suya. i t r e n hacia una l í n e a l a t e r a l . 
V I B O R E Ñ A S 
FN X I K V O C O M P R O M I S O . 
F o r m a l i z a d o q u e d ó en la semana 
pasada el c o m p r o m i s o amoroso de 
la be l l a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a U r r u -
l i a con el s i m p á t i c o j o v e n A l b e r t o 
Zaba la . 
Mi f e l i c i t a c i ó n a los novios . 
M V I A J E . 
¡ por e j e m p l o : una g u e r r a de i n v a s i ó n , 
¡ e t c . ; y todos op inamog quo, con ra-
s in e l la , hemos de e-ftar con 
cesariog para la conserva i óu 
d i v i d u o o de la especie." E n o t r a par-
te de m i l i b r o expongo e^ta idea : 
E l s e n t i m i e n t o y el i n s t i n ' o son ra-
cioc in ios i n n a t o s e inconscientes que 
la r a z ó n i n m e d i a t a desconoce. Son 
la voz de fa N a t u r a l e z a que nos ha-
bla i n t e r i o r m e n t e . 
Es ta t a rde e m b a r c a r á n r u m b o a 
ios Es tados Un idos , trers j ó v e n e s 
m u y es t imados en esta b a r r i a d a . 
Son el los , el i n t e l i g e n t e aboga-
do, doc to r P a n c h i t o S u á r e r . e l co-
nocido doc to r en m e d i c i n a A r m a n d o 
G a r c í a y u n h e r m a n o de é s t e , e l i n -
v a r i a b l e a m i g o M a n o l o . 
L l e v e n u n buen v i a j e . 
KN K\. CUTE " M E N D E Z " . 
S. F e r n á n d e z . — S i le c o r r e s p o n d i ó 
e n t r a r en q u i n t a s en 1 8 9 1 , no e s t á 
c o m p r e n d i d o en el se rv ic io ob l iga -
t o r i o ; y como ya debe u ó t c d pasar 
do 
de toda o b l i g a c i ó n para el serv ic io 
d i s p o s i c i ó n de Zayas; los honora . 
bles p a t r i o t a s que lo i n t e g r a n se de-
l^en a Cuba y a y u n a n l e a l m e n t e a l 
E n v i a d o a e v i t a r la i n t e r v e n c i ó n . 
Creo f i r m e m e n t e que solo s e r á n 
lanzados de los puestos los acusados 
i n s i s t en t emen te por l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a de poco hon rados . Y a que no 
h a n de ser procesados todos los c ó m -
pl ices de los grandes l ad rones , a l 
menos queden Casantes sus a u x i l i a , 
res y sus tes ta fe r ros . 
A l v a r e z de l Rea l en u n v i b r a n t e 
a r t í c u l o p r e g u n t a s. se s i r v e b i en a 
la r e p ú b l i c a en l a h o r a a c t u a l , de-
n u n c i a n d o i m p l a c a b l e m e n t e l a t r o c i -
n ios y d e s v e r g ü e n z a s , o s i s e r í a me-
j o r c a l l a r avergonzados y no segui r 
r e v o l v i e n d o en l o in fec to de las ad-
m i n i s t r a c i o n e s j a sadas y l a presen-
te. 
Y se m u e s t r a p a r t i d a r i o de l a ú l t i -
ma f o r m a po rque apenas quedan en 
Ci iba c iudadanos sa l ientes , a u n de los 
que p r e s u m e n de a p ó s t o l e s , que no 
hayan sido fariseos en d a ñ o de l a 
p a t r i a . 
C o n f o r m e en u n todo con este s i -
l o g i s m o : h a n sido muchos , m u c h í s i -
mos, de todas f i l i a c iones , C a t e g o r í a s , 
antecedentes p a t r i ó t i c o s y a l t u r a 
m e n t a l los que d u r a n t e ve in t e a ñ o s 
h a n a r r u i n a d o el Tesoro y desacre-
d i t ado a l a n a c i ó n . Pero por m í l a 
duda e s t á r e sue l t a : a u n q u e se s a b í a 
todo eso, se ha necesi tado de u n a 
m a ñ o e x t r a ñ a pa ra que eso pasara 
a l c o n o c i m i e n t o de los t r i b u n a l e s . 
A h o r a b r e n : " E l C o m e r c i o " , en l a 
p á g i ' n a s i g u i e n t e a l a r t í c u l o de A l -
varez del Rea l , r e p r o d u c e l a n o t i c i a 
de que se gas ta ron 2 50 m i l duros en 
f o r r a j e p a r a los m u l o s de l a l i m -
pieza de l a H a b a n a en el ú l t i m o a ñ o ; 
j pub l i ca que, c o n t r a t a d o en nueve 
duros el p rec io de cada tone lada de 
c a r b ó n pa ra los tanques de P a l a t i n o , 
se e n m e n d a r o n los c o n t r a t o s y se 
p a g ó a 3 4 pesos t one l ada : m á s caro 
el c a r b ó n de p i e d r a que el acero, 
que el n i k e l de que hizo monedas 
Canelo pa ra i n u n d a r su p a í s . 
L u e g o i n c u r r e el colega en l a m i s 
E n afectuoso t e l e g r a m a me anun-
c i ó e l doc to r Secados—que con tan-
to derecho asp i ra a ser Representan-
te por C a m a g ü e y — q u e en su i lus -
t r a d o p e r i ó d i c o " L a R e p ú b l i c a Cuba-
na ' ' c o n t e s t a r á a m i " B a t u r r i l l o " de l 
t í en que p r e g u n t a b a yo q u é h a r í a 
el T r i b u n a l de honorab les ve te ranos 
en que se ha pensado para que i n -
ves t igue , y m o r a l m e n t e a l menos 
condene y cas t igue , a cuantos h a n 
A l i c i a Be tancour t , Jo rge Pe r r e r , EFECTOS EN VIENA 
\ i o l o t a , y o t r o s . — L a a t e n c i ó n que; r . p . V k̂Ck̂ Ci T\V l i 
me p iden respecto a que íes aver i - j UC.L r A A L A o U UL LA 
g ü e n l a es t re l la que p r d e s i d i ó su na-, CONFERENCIA LONDINENSE 
c i m i e n t o me ob l iga a u n p e q u e ñ o , 
gasto de papel c u a d r i c u i í d o , p a r a l V I E N A , Agos to 1 6 . 
hacer u n plano o c roqu i s estelar, se-| 
l í o s para el e n v í o , etc. ; todc lo c u a l ; ( P o r T h e Associa ted P r e s s ) , 
no pasa de v e i n t i c i n c o centavos e n i 
sellos, por cada persona. Pueden en-; L a d e p r e s i ó n que c a u s ó la deci 
los cua ren ta de edad, e s t á l i b r e J ^ " ? 0 ! ^ ^ e,i f confe renc ia de 
7.. , :„;^ K1U- y serán servidos Poi cor reo , L o n d r e s , de r e f e r i r la p e t i c i ó n de 
m a n d a n d o la d i r e c c i ó n . I A u s t r i a pa ra u n e m p r é s t i t o 
B n a M i a á M v i i l i u - l a r p ñ n L á ñ a l a - ' 15 .000.000 l i b r a s es te r l inas , a la 




l i s t a 
Acorazados : 
' "Al fonso X I I I " , 15.700 toneladas 
" D o n Ja ime I " , 15.700 toneladas . 
" E s p a ñ a " . 14.760 toneladas . 
" P e l a y o " , 9.744 toneladas . 
Cruceros acorazados: 
" C a t a l u ñ a " , 68S9 toneladas . 
" E m p e r a d o r Carlos V " , 9.089 t o - i 
L a g r a n f u n c i ó n del 2 9. 
Sus organ izadores , que como ya 
d i j e son va r io s j ó v e n e s de esta ba-
r r i a d a rae c o m u n i c a n que en el i n -
t e r m e d i o se h a l l a r á en la t e r r aza 
de l c ine . 
U n a l i c i en t e que l l ena ©1 p r o g r a -
ma , y que s in duda s e r á m u y b ien 
acogido por los que h a y a n a d q u i r i -
do ya su en t r ada . 
Cada d í a es m a y o r el en tus iasmo 
para esta f u n c i ó n . 
B U E N A S N O T A S . 
E l primer n ú m e r o ha 
m u c h o . 
A l s i m p á t i c o j o v e n i e n , , 
vero , l l e g a n numerosos mVn,»? 
fe l i c i t ac iones por el 
•ner e j e m p l a r de "Vogue 
Rec iba t a m b i é n el mío^ 
UVA M A T I N E K . 
éxi to del 
habri 
E n e l " V í b o r a Tennis 
m a t l n é e ba i l ab le el domínro 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n J ^ 
nueva casa C lub . u a* lj 
F i e s t a exclusivamente 
socios. 
E L E N I T A P E L A E Z . 
Par» 
M a ñ a n a c e l e b r a r á sus día« i . . 
l i a y m u y graciosa señori ta £ ^ 
ta Pelaez. por lo que ml \ ^ \ 
en fe l ic i tarla . * ailtl"Pi 
T NA R E U N I O N . 
su o n o m á s t i c o la s e ñ o r a í l ? , ^ 
G a r c í a de A r l a s y tamban 
.-•^unciéj 
ganarse la v i d a y 
A l v a r o . — D e l l i b r o "Bel lezas del 
Q u i j o t e " , me quedan poco» e j empla 
res. E l precio es u n peso. Se lo en-
v i a r é f ranco de po r t e . 
M a d r i l e ñ a . — M e dice el s e ñ o r A l - ¡ 
varo , que la d i r e c c i ó n d ; A n t o n i o ' 
Moreno , es " V i t a g r a p h S tud los ; Los n e í a d a s 
Angeles , C a l i f o r n i a . " 
correos y t e l é g r a f o s . 
L o s r umorea de que los rea l i s tas 
pensaban aprovecharse de d i s tu r -
bios eventuales para da r u n golpe 
de estado, parecen haberse conf i r -
mado ya que la p o l i c í a ha de ten ido 
a va r ios ag i t adores m o n á r q u i c o s de 
n o t o r i e d a d . 
L a prensa l a m e n t a lo o c u r r i d o en 
A s í f u e r o n las que o b t u v i e r o n en 
el examen del p r i m e r a ñ o de p i a n o 
en e l Conse rva to r io " C a r n i c e r " , las 
l indas n i ñ a s E l e n i t a y L o l ó C a r r i ó n , 
h i j a s de los apreciables esposos, 
j o v e n y bel la s e ñ o r a L o l l t a B a r r i n a -
ga y el c u m p l i d o c a b a l l e r o s e ñ o r 
R o d o l f o C a r r i ó n . 
A t a n estudiosas jovenc i t a s les 
f u é en t regada su d i p l o m a con la 
¡ l o n r o s a N o t a de Sobresal iente . 
N t I ! V A R E S I D E N C I A . 
t a m b i é n eu 
can t ado ra h i j a la s e ñ o r i t a Asm. } ' 
de A r i a s , f u e r o n muy f e s t e j a d a » ^ 
c ib iendo ambas numerosos r tV 
y felicitaciones de todas'•tJ ' f4 '0 ' 
tades. s 
P o r l a tarde las alumnas d« 
s e ñ o r a de A r i a s le ofrecieroa 
concierto en la sala B e t h o v e » w. 
Academda l lenando un selacto * 
muy escogido programa. 
P o r la noche estuvieron a g», 
dar la u n grupo de personas e n í 
!os que se encontraban alruno. / 
sus ex-alumnos, diecípula» v . « t -
des. ' tmi«». 
Se hizo m ú s i c a y se animó «i J 
le entre la juventud. 
Todos los concurrentes fueron ^ 
p l é n d l d a m e n t e obsequiados 
un exquisito buffet. 
E N "TOSCA*. 
S u s c r i p t o r p o r f i a d o . — E n u n do 
cumen to l ega l escr i to en l engua cas 
te l l ana , debe ponerse todo en caste-
l l a n o ; inc luso los nombren persona 
les. E l i n d i v i d u o p o d r á f i r m a r s e 
Char les M a r t í n e z en el t r a t o p a r t i 
c u l a r ; pero en lo o f i c i a l d'ibe ponersa 
Carlos. 
"P r incesa de A s t u r i a s " . 6.889 to - ; l a ccn fe renc ia , como e l hecho de 
neladas . | m a y o r g r a v e d a d a p a r t i r del t r a t a d o 
Cruceros p ro t eg idos : | de v e r s a l l e s 
" R e i n a Regente" , 5.2S7 toneladas . ' 
" L e p a n t o " . 4.750 toneladas . 
Cruceros s in p r o t e c c i ó n : 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro s e ñ o r 
Oion is io P e ó n Cuesta me c o m u n i c a 
en a ten ta y m u y f i n a t a r j e t a haber 
L o n d r e s , desc r ib iendo e l fracaso de ¡ t r as ladado su ).residencia p a r a l a 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e n ú m e -
" E x t r e m a d u r a " , 2.030 toneladas . 
" R í o de la P l a t a " , 1.773 tone 
ladas. 
C a ñ o n e r o s : 
j C inco an t iguos y cua t i o moder -
U n s u s c r i p t o r . — E x i s t e n novelas ba-j n(^, 
Des t roye r s : 
C u a t r o an t iguos y tres modernos . 
To rpede ros : 
Cinco an t iguos y v e i n t i c u a t r o mo-
dernos . • 
Y 1.4 submar inos . 
N O V E L A C U B A N A 
ratas en los d r a m a s " O t e l o " y " R o 
meo y J u l i e t a " , de Shakespeare, y 
de " L o s A m a n t e s de T e r u e l " , d r a m a 
de H a r t z e n b u s c h ; pero n i . sé donde 
pueden ha l l a r se estas novelas . 
Ce fe r ino Zaraboza.—Se l l a m a ba-
U n e s t u d i a n t e . — P a r a centes tar su 
p r e g u n t a t e n d r í a que e sc r ib i r a l Secre-
t a r i o de l I n s t i t u t o de Santa C l a r a ; y | h í a una en t rada o seno de' m a r , en 
puesto en p e l i g r o í a r e p ú b l i c a con I s iendo us ted e l in te resado , y estando la t i e r r a , y se l l a m a pue. to , cuan-
sus depredac iones sobre e l Tesoro ¡ m á s cerca, lo m á s p r o p i o es que us - ¡ do la b a h í a está, a b r i g a d a de los 
p ú b l i c o y t a n t o d a ñ o han hecho a ' ted le escriba. { v i e n t o s , y p e r m i t e e l u t r a q u e de 
n u e s t r o n o m b r e de pueblo decente. I i barcos. Por eso l a de la H a b á n a , es 
N o s é lo que me d i r á , n a t u r a l - i J o s é M . F e r n á n d e z . — C h a m p i g n o n b a h í a y puer to , 
men te en f o r m a c o r t é s y con l é x i c o [ es el nombre f r a n c é s de las setas, u — E n I n g l a t e r r a y en los Estados 
elevado como Secades acos tumbre hongos. j Un idos existe la i n d u s t ^ a de los 
i huevos a r t i f i c i a l e s . 
F . A . M o r a . — N o es neetesar io e l ¡ m i s a m e n t e con a l b ú m i n a , h a r i n a de 
bach i l l e r a to . D i r í j a s e al Secre tar io d e ' m a l z y ot ros ing red ien te s , y t i enen 
la U n i v e r s i d a d . i e] m i s m o sabor y a l i m e n t a n como 
! los na tu ra l e s . ' 
r u a t a ' . v o . — D i r í j a s e a l í -eñor Sal- i 
vador Igles ias , C o m p o ^ t e h 48, y Ifj <> 'so G a r r í a . — N o tengo datos so 
i n f o r m a r á de su asunto . j b re el n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que 
, hay en E s p a ñ a , n i los que hay en 
Del ( ' a m p o . — ( N o s» Ice c laro la ia Habana , 
dicas de M a r t í , aparec ie ron grandes ¡ f / rma ) . De todos modos t iene que s u - j 
p a t r i o t a s en los campos de Cuba L i - ; f r i r e x á m e n de las a s igna lu r a s apro | V i l l c n a . — P r e g u n t a usted que se 
bra . ¡ b a d a s , pa ra que se e f e c t u é l a revá-1 en t i ende po r "Obras c o m p l e t a s " de 
De todos modos , recuerdo m i de-1 Hda. y luego p o d r á cursar a q u í las u n au to r . Me e x t r a ñ a l a p r e g u n t a . 
sostener p o l é m i c a s — c o n v e n c i d o co-
m o él e s t á , y todo el p a í s sabe, de 
que no h a n s ido (-x g u e r r i l l e r o s n i 
s i q u i e r a p a c í f i c o s , j menos ex t r an -
je ros , los ladronazos que se h a n he-
cho poderosos e s q u i l m a n d o al p a í s 
Desde luego l a m e n t a r á como yo que 
hayan hecho t an poco honor a su 
procedenc ia r e v o l u c i o n a r i a h o m b r e f 
que, a t r a í d o s por la^ generosas p r é -
c e p c i ó n p r i m e r a cuando s u r g i ó aque l I a s igna tu ras res tantes 
m a f a l t a que i m p u t a , a u n q u e tome ¡ t n s t e i n c i d e n t e en t r e la A s a m b l e a ' 
BUS no t i c i a s de las actuaciones j u d i - de l Cer ro y M á x i m o G ó m e z . L u e g o J o s é R a f a e l . — P o r e r r a t a s a l i ó ri-
ciales. 
S iempre estoy p r e g u n t a n d o q u é se 
en t i ende a q u í p o r " p u e b l o c u b a n o " 
ya que de todos los ye r ro s , todas las 
concupiscencias , todos los males que 
padecemos, se excu lpa a l pueb lo de 
qu ien se dice que es p a t r i o t a y v i r i l 
y hones to y valeroso . E l b u e n pue-
b l o cubano e l d i g n o pueb lo , e l i j e a 
los l eg i s ladores inep tos , y los r e e l i j e ; 
des igna Pres identes que r e s u l t a n f u -
nestos y los r e e l i j e ; conoce que le 
l o b a n y le desp res t ig i an y j a m á s t ie -
ne u n gesto de i n d i g n a c i ó n ; suf re 
h a m b r e , recibe h u m i l l a c i o n e s , ve que 
p e l i g r a la independenc ia , y se con-
t en ta c o n c o m p r a r p e r i ó d i c o s de opo-
s i c i ó n y m u r m u r a r de los 
h u n d e n . 
N u n c a que acusamos a l Soberano 
tenemos r a z ó n a j u i c i o de a lgunos 
colegas. Son de o t ro p a í s de o t r a 
procedencia , de o t r a raza, los con-
cupiscentes y los se rv i l e s : e l pueb lo 
no , ese es v i r i l p a t r i o t a y d i g n o 
s i empre a u n q u e se deje i n f a m a r po r 
una p a n d i l l a de seres á g e n o s a é l . 
Pero " E l S o l " de M a r i a n a o me 
dice q u i e n es el pueb lo impecab le 
y p a t r i o t a : es l a inmensa p o r c i ó n 
de l ibe ra les , que solo en 1906 t r a n -
s i g i ó con l a i n t e r v e n c i ó n ; son los 
enemigos de M e n o c a l ; son A s b e r t y 
o t ros c a u d i l l o s honorab les , amantes 
de la h i s t o r i a de J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Es dec i r que para el e s t imado co-
lega cuando se dice " p u e b l o cuba-
n o " debe entenderse e l l i b e r a l i s m o ; 
los o t ros , los de P a l m a y Menoca l , 
H e v i a y Dolz^ como los a b ú l i c o s que 
no v o t a n — s e g ú n dice A l v a r e z del 
Real—esos no per tenecen a l pue-
la d h i s i ó n de los ve teranos en par- | po r t a r , en vez de ripostar. F é m i n a , 
t i d a r i o s de E s t r a d a y de M * s ó ; la es e s d r ú j u l a . 
s u b d i v i s i ó n m á s t a rde en conserva-
dores, zayis tas y migue l i s t a s . Y no 
ein h o n d a pena recuerdo c ó m o unos 
ve teranos i n s u l t a r o n a o t ros en le-
t ras de m o l d e y c ó m o se abor rec ie -
r o n y se p e r s i g u i e r o n unos a o t ros , 
s imp le y s e n c i l l a m e n t e en l a b o r par-
t i d a r i s t a , t ras la cua l no se ocul ta -
ba o t r a cosa que el anhe lo por la 
p o s e s i ó n cons tan te de las i n f l u e n 
cias, los puestos a l tos y las gangas 
todas del presupuevSto. 
Y o que a d m i r é t a n t o la ob ra ab-
negada de los ve te ranos , que r e n d í 
par ias a su v a l o r y su p a t r i o t i s m o , 
que s o ñ é ve r lo s c o n s t i t u i d o s en f .a-
dores pe rpe tuos de la paz, de l a 11-
que l e l t e r t a d , de l p rogreso , de l a j u s t i c i a , 
en n u e s t r a p a t r i a , pa ra que la her 
m o s í s l m a i d e a l i d a d de una r e p ú b l i -
ca l i b r e , soberana, h o n r a d a y del 
m u n d o a d m i r a d a , fuora u n hecho in -
d i s c u t i b l e y g l o r i o s o , yo los v i en la 
g u e r r i t a de agosto en l a rac i s t a , en 
la de feb re ro , los unos rebeldes, los 
o t ros g u b e r n a m e n t a l e s , y p e r d í la 
fe en su s o ñ a d a a c a i a c i ó n so l ida r . a 
por la p a t r i a de todos. 
D e s p u é s , d e s p u é s Generales m i 
Un s u s c r i p t o r . — I no 
I O S C I E G O S 
(Por Canos liovelra) 
E n esta nueva novela, el popu-
lar autor de ".Los Inmorales" 
y "üen^rales y Doctores'. con 
au pluma brioá§ >' bien uocu-
mentaüa pone al descubier-
to lacias morales y ooliticaa 
de lu sociedad actual. Ksle 
es un libro que, no obstante 
lo cubanlsimo de su ambleme, 
sjtui-liones y personajes, tie-
ne un asunto de gran actua-
lidad universal: la crisis mo-
ral, religiosa y polít ica Que 
hoy conmueve al mundo civi-
llaado. K l lema de la onra, 
para los lectores de Cuba, es: 
•Usted conoce a ios persona-
• J¿s". Un lomo de 4aU pá-
grtias, en rústica 
I M A G E N E S — P O E S I A S 
Por Lino Gutiérrez Alea 
. '~~ ij^ste primer libro de Lino Gu-
idos nacen qu i - ¡ aérrez Alca, escrito en ver*p 
claro y rmpio, revela un gran 
poeta criollo que canta, con 
con rara inspiración y d«nlro 
de la técnica más perfecta, 
las bellezas naturales do au 
tierra y de su cielo, fijando 
con original maestr ía los ras-
ros i-s€ncialcs de un paisaje o 
de u n a ' l i g u r a . TamblCn en 
est3 Mbru se canta el amor 
en todas sus nobles manifes-
laclones, y en él podemos ad-
mirar poemas tan intensos y 
bellos como el de "Amor v 
Patria", "Canto de Amor" v 
y "Tríplice". Un elegante to-
mo nít idamente impreso sobre 
excelente papel, con art ís t ica 
cubierta 
N O V X L A S N U E V A S 
L A S K C R K T A T l l A D E L CON-
D E . Preciosa novela escrita 
por AC.i.rla Marechal 
ro 695 en t re L a g u e r u e l a y G e r t r u -
dis , donde en u n i ó n de su aprec ia-
ble f a m i l i a , se ofrece a sus amis -
tades. 
H a f i j a d o como d í a de recibo los 
lunes. 
r o N S F I l X A T O U I O 
• M O M N A T O R H E S " . 
Y t a m b i é n é n " G r a n Cinema-
M a ñ a n a en los dos favoritos tai 
t ros v i b o r e ñ o s se e s trenará ia 
t i m a p e l í c u l a de Rodolfo Vaienti' 
no, t i t u l a d a " A m o r Tirano", «»» 
so e x h i b i r á en los turnos elefantes 
H a b r á u n l leno completo en ti. 
da uno . 
r \ R E N K i i n o . 
fn 
l.áO 
E l d í a p r i m e r o de sep t iembre 
q u e d a r á i n a u g u r a d o en el 543 de la 
Calzada, e l Conse rva to r io de m ú s i -
ca y d e c l a m a c i ó n " M o l i n a T o r r e s " , 
ba jo la d i r e c c i ó n del C a p i t á n D i -
r e c t o r de la B a n d a del Es tado M a -
yor de l E j é r c i t o , s e ñ o r J o s é M o l i -
na T o r r e s y- e l eminen te p i an i s t a , 
y a p l a u d i d o maes t ro , s e ñ o r C é s a r 
P é r e z Sentenat . 
Muchos é x i t o s a u g u r o a t a n bue-
nos amigos en su nuevo p l a n t e l . 
'•VOQUI!". 
Con g r a n regoc i jo ha sido r ec i -
t i ida en esta b a r r i a d a la elegante 
y amena rev i s t a " Y o g u e " e d i c i ó n 
especial para Cuba. 
M u y so l i c i t ada es en todo? los ho-
¡ra res v i b o r e ñ o s . 
L o c e l e b r a r á esta noche en 
"a" la decana sociedad "Él 
greso" . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las nue-
ve y cua r to , con " E l Trueno". 
C u l m i n a r á en u n éxi to . 
B L P R I M E R E S C R U T I N I O . 
T e n d r á l u g a r m a ñ a n a en la Aca-
demia de M ú s i c a de la renombrada 
p ro fesora s e ñ o r a A s u n c i ó n García 
de A r i a s . 
D a r á comienzo a las ocho j me-
dia . 
A él han sido invitadas viriw 
f a m i l i a s de esta ciudad nueva 
E n las V i b o r e ñ a s del sábado dar* 
3 conocer el resu l tado del mismo, 
Y m a ñ a n a , d e s p u é s de efectuado 
en los tea t ros "Tosca" y "Gran Ci-
n e m a " por medio de la pantalla. 
Orestos del ( ii-nlk 
p o é t i c i , lo h a - i F L O K DE D U R A Z N O . 
. f ' ñor Hugo Wast . . . l l e g a r a ser u n 1 
porque estas dos palabras exp l i can 
p o r sí mi smos su s i g n i f i c a d o : el con-
j u n t o de todas las obras que un au -
t o r ha escr i to . Hace r l e a q a í una l is-
t a y def in ic iones de las d i fe ren teo 
clases de composic iones l i t e r a r i a s , 
que no sea!Ser(a m u y la rgo . E n c u a i q u i e r l i - , : 
n a t i v o de Cuba puede ser pres idente ; b ro de R e t ó r i c a 
de la R e p ú b l i c a , s ó l o en el caso d e j i i a r á us ted . Pa ra 
que haya peleado por la Independen-1 buen esc r i to r es preciso u n a fue r t e 
cia. en las dos gue r r a s : las de 1868-j v o c a c i ó n ; dedicarse po r en te ro a l es-
1878 y la de 1S95 1898. I tudio de la p recep t iva y l ' O r m u e ñ o 
l y s e n t i r gus to y e m o c i ó n en la lec-
E l Joyero b l a n c o . — S i o p t ó us ted t u r a de buenos l i b r o s . Si r.o le da ! , »4 ,n imA'*« 
por la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a al e n t r a r | placer e l es tudio , no s e r á u^ted n u n - , , u ^ ] 
en l a m a y o r í a de edad, e s t á usted!Ca ú n buen escr i tor , 
bajo las leyes e s p a ñ o l a s . No o í s t a n - l 
te, debiera usted i r a l Consulado con i .7uail A . cab re r a s .—Su a r t í c u l o 
sus documentos para que le d i g a n s i ! e s t á b ien escr i to . L o e n f o g a r é a l 
e s t á usted o no inc luso en la ley del ¡ r e d a c t o r encargado de r e c i b i r la co-
serv lc io m i l i t a r . | l a b o r a c l ó n . 
J u a n B a r n é s . — U n buen comerc ian-
te, o tenedor de l i b r o s debe tener en 
su e s c r i t o r i o las obras dei D r . Cons-
t a n t i n o H o r t a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
T e n e d u r í a de l i b r o s , Canrbios de rao-
1.00 
¡ ¿ Q o i é f l e s l a i o r e ñ a m á s 
Novela 
L a S e ñ o r i t a 
I R e s i d e n t e e n 
SAGA D E S I G R I D A . L A B L O N -
DA, por Efrén Rebolledo. . 
L A M U E R T E N U E V A , por A l -
fonso Hernández Catá. . . . 
Se-
gunda parte de "Hombre de 
Amor", por el Caballero Au-
daz 
L A F U G A D E L A Q U I M E R A , 
por Carlos González Peña . . 
J O Y E R I A 
P A R T I D O L I B E R A L 
C O M I T E E J E C U T I V O M U N I C I P A L 
L A C I E N E G A , por 
Huertas 
Reyes 
L A N I E V E D E L O S ASOS, por 
Luciano de Taxoner^. . . . 
L A E S P U M A , por Armando Pa-
lacio Valdés r 
P R E S I D E N C I A 
V U E L T A A L A S 
por AVilly. . . 
ANDADAS. 
finanaente ejecutada, con brillantes, el v iernes diez y ocho d?l r n r r i e 
T e n g o el h o n o r de c i t a r a todos , ̂  V ^ L ^ ^ - ^ ^ 
los Pres identes y Secretar .os de Comi- i 
té« para la r e u n i ó n « u e se c e l e b r a r á C ^ N T Q ^ R ^ . ^ O R T ^ J U ^ -
nte a i K A N T E . por Ivan Tur^uenef 
l l o n a r i o s . C o r o n e l a casi m i l l o n a r i o s , cafiros y otras piedras preciosas pr»» 15as nueV(> de la noche, en el loca l que 
Comandan tes r i c o s ; d e s p u é s , acusa- . • j . - • ' ocupa el C í r c u l o L i b e r a l , N e p t u n o : 
dos de m a l v e r s a c i ó n v cohecho unos I » en t amos vanado sur t ido. ¡ t r e i n t a y cinco a l tos , a f f i n de t r a t a r G A I . 
R E L O J E S 
veteranos por o t ros ve teranos y por 
los f iscales de la r e p ú b l i c a . . . ¿ q u é 
qu i e re Secados? Ya no concibo Cen-
t ros de Ve te ranos , n i ind ignac ioneF 
ve teran is tas . Y a so'o creo en cuba 
nos h o n r a d o á amantes de su t i e r r a 
y en malos cubanos , egoistas e i n 
f í e l e s a l credo sagrado de M a n í . 
sobre d i s t i n t o s p a r t i c u l a r e s que se 
re l ac ionan con nues t ro P a r t i d o en es-
ta m u n . c i p a l i d a d , 
OBRAS TAXXAS 
DOS: Su genio. 911 espirl-
lidatl. su scrand^za, por 
Cuillcrmo Dondariena. Un 
tomo en rústica 
. , 1 \ I . M A . Poesfa por 
Por l a i m p o r t a n c i a de los asuntos ^facbado. Un tomo, 
. , • 1 1 If- t r a t a r le encarezco su m á s pun - uca . 
de pulsera, con cinta de seda, en ors • m a l as i s tenc ia . 
A H U M H U m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RIVER0 C0SCULLUELA 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de boUi< 
lio o con correa, para caballera. 
H a b a n a Agosto 15 de 19 2 2 . 
J o s é M . do la Cuesta. 
P r e s i d e n t e . 
M U E B L E S i W £ £ I p i ! F T E S 
I » ingeniero IndQ.strJ»! 
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OBRAPIA, 103-5, T PLACIDO (JA 
TRS BERNAZA) NUM. l i . 
> TELF. Á-3AM 
7 Patent a. 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
f U r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A ^ I S B 
A p a r t a d o n A m e r o 708. 
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A g u a d e C o l o n i a 
r ^ d t l D r . J O H N S O N r z 
ESQDISITi PAB1 EL BAftO T EL PANDELO. 
t í Tenta: DBüfiCcIü JOBKIül, Obispo 36 , esqnlna a Aguar. 
PREPARADA: : 
con las E N C I A S 
más finas ; ; : : 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r v v t a eatm C a s * c o n g a r s n * 
t í a d a J o y a * 
Realizamos a. caaiqsicr precio a 
gran sortido de finísima Joyería 
C a s a d a P r ó a t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bemza, é. al lado de U lotlca 
T a l A f o n o A 6 3 6 3 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O V O A 
AVENIDA DE ITALIA No. 94 
E L . C A R T E R O D E L . R E Y . 
Poema dramático por Rabin-
dranath Tagore. Un tomo, te-
la 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
Adagios, Proverbios. Modis-
mos, Locuciones y Frases pro-
verbiales de la lengua espa-
ñola, obra póstnrna del l imo. 
S r . D . Jcs6 María Sbarbi. 
Torno I , en pasta 
E S T U D I O S O B R E L A H I S T O -
R I A D E L A C R I T I C A L I -
T E R A R I A E N E S P A S A . Don 
Barto lomé José Gallardo T •«* 
critica literaria bu tiem-
po, por P . Sainx t Rodríguez. 
Un temo ea rflstica. . . . 
I T E A T R O D E AMOR, por José 
f r a n c é s . Un tomo en rflstica. 
C O N F E S I O N E S , por Paul Ver-
laine. Tomo V I de su» Obras 
Completas. Un tomo 
I E L A L M A D E G A L I C I A . Sem-
blanzas de grandes hombres 
ga l léeos , con ilustraciones, 
por E .Es tévcz Ortega. L'n 
tomo en rúst ica 
¡ E L A S O A R T I S T I C O 1921. por 
Jos'? F r a n c é s . Un tomo con 
65 Ilustraciones, en rúst i ca . . 
í A T R A V E S D E G A L I C I A (Ciu-
dades y Paisajes) , por Daniel 
Martínez Ferrando 
¡ J V A N A YOGA, por el Swamf 
Ytvekanai.da Siete conferen-
rin», de f i losof ía Vcdanta. tra-
ducidas Oel fnglés por T,rt-
pez Vi l lami l . Un tomo, en rús-
t ica- . V . JL 
0.60 
1.00 
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l i b r e r í a CE«VAWTTE8, Ae a i C A K U O 
VHI.OSO Ctallano. 69. «equina a Ven-
tmno Telf . A-4958 Apartadii 1115' 
Habana 
Ind 5 t 
el primer número de Agosto 
de la Edición Cubana de 
Voguc> 
RDENE su suscripción hoy mismo. 
RAN aceptación tiene esta Revista por 
su originalidad. 
NIVERSALMENTE: conocida por sus 
magníficos grabados de mo-
da. Arte, Literatura y 
nortes. 
De-
E S la mejor publicac'ón én su géne 
Recorte «ata cupón y anscrlbalo con tn firma. 
r o . 
TOOTTS I D I C I O K P A H A I A «EPTTBLICA 
CTI»A. P A I . A C I O D B I . "I)IA»IO D E ^ 
BXWA". A P A R T A D O , 310 
F«cha 
Tengo el gusto de Incluirle un giro ror 1» 
ma de S5 00 M. O. por el cual se eervirán 
darme durante un afto, la Edición ^ 0^Y3nrimar 
la República de Cuba, «n.pezando con el . 
número que se publique ucspuós del recioo u s » r 
senté pedido. 
Nombre. 
Calle . . 
Ciudad, 
A fl O XC DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1922 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
, rá u n t i empo 
E L T K N E N O D E L A I D E A 
l a ( Y l a exper iencia en que 
.^legara " " ^ - ^ ^ b r i a g u e z se ; e locuencia i m p o n e n t e que l a idea i 
— i r e c e r á senci-
bsurda, — e s c r i b i ó en | e j é r c i t o s de v í c t i m a s . Sobre el " W e r 
i-nanidad H - e p a r e í  p roauce a cada paso 
^concede en ^ ' e s c r i b i ó er 
uim^"16 x Hnñíi C o n c e p c i ó n A r e - ! t h e r " de Goethe, pese u n n ú m e r o i n - 1 
,«» ocasión aona contable de su ic id ios . Sobre " L o s 
m- U Á no ha de f icharse a l i b a n d i d o s " de Schi ler . pesa u n n ú m e - I 
_ , y P0!!? orqUe no ha de penar - j r o incon tab le de actos de band ida - ; 
. — „ i™, j e . . . L a i n f l u e n c i a l i t e r a r i a sobre I 
la d i r e c c i ó n de las acciones, s e n t i - ! 
m i e n t o s . . . t i ene e jemplos i n f i n i - I 
tos que aleg«ar. L a i n f l u e n c i a del pe-
r i ó d i c o es m u c h o m á s in tensa toda-
v í a , y la de la escuela m a l a t a n de-
cis iva y t a n honda , que plasma ca-
racteres y cos tumbres . Suprema as-
p i r a c i ó n de los Es tados es la de for-
o t e n d r á n por g r a v í - I m a r h o m b r e s ; l a f ó r m r f l a es d i f e ren -
lad K l bor racho es una t e : suprema a s p i r a c i ó n de los Esta-1 
atenta- dos debe ser. debiera ser. la de f o r ! ̂  " n via.io a l r ededor del m u n d o . | 
' m a r hombres buenos. Y dar les como ( P ie^11 quedarse una semana en 
d  
demues t ra con 
verdaderos i ' 
i**d0ü'„n c r imen ese c r i m e n de j u -
^ u e causa tantas desgracias, y 
W' I s T deshonras? . . . p r e g u n -
íolor ' ' -ver S a l a v e r r í e . . . 
T sociedad f u t u r a p e n s a r á n 
. ^ . h o m b r e s de l a ac tua l que 
<e 108 n hato de locos. Muchas co-
' ^ u e í o v j u z g a n inocentes y 
pasan por loables, en la so-
CUBIERTOS PARA ESCOLARES 
Ya empiezan la» clases: que su n i ñ o d é la nota de elegan-
c ia , d i s t i n c i ó n y buen gusto , l l evando u n prec.oso juego de 
cubie r tos , s e rv i l l e t e ro y vaso, todo de pla ta . Tenemos los mo-
delos m á s l indos , m á s var iados y m á s baratos. Vea nuestros 
cub ie r tos y se e n c a n t a r á . 
< < V E I V E C I A , , 
L a casa de los Regalos P r imorosos . 
Obispo 96. T e l . A-3102 
c a b l e s d e s p o r t F A R A N D Ü L E R I A S 
L I G A A M E R I C A N A 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
New York agosto 16. 
E l Detroit derrotó a los Tankeeo en 
el segundo juego de la serie por siete 
a tres. 
Baue Ruth reapareció despué» de la 
ligera operación que se le hizo ,en una 
pierna logrando apuntarse el ho'me run 
22 de la temporada. 
D E T R O I T 
V . C. H. O. A. E . i 
" P R T M F R O S E " 
delitos 
capaz de los 
ARBUCKLE VIAJA 
K A N F R A N C I S C O , ( C a l . A g o s t o 16. 
( P o r The Associa ted Press . ) 
Roskee ( F a t t y ) A r b u r k l e , c é l e -
bre ac tor de la p a n t a l l a , s a l i ó hoy 
mayores 
o t r a s tonada su r a i el l e jano Este por asuntos i m p o r -
d e s p u é s 
panado de 
SUBE LA DEUDA GERMANA 
B E R L I N , Agos to 1 6 . 
(Por* The Assoc ia ted P r e s s ) , 
Desde e l 1 de Agosto a l 10 de l 
m i s m o la deuda f lo t an te de A l e m a -
n i a a u m e n t ó en 4 . 5 0 0 . 0 0 0 de mar-
cos l l egando en esta ú l t i m a fecha 
3 1 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos. 
Blue, I b . . 
Jones, 3b . . 
Cobb. cf . . 
Veach, If. . 
Heilmann, r f . 
Cutshaw. 2b. 
Rigney, ss . . 
Bassler, c. . 
Píl lete, p. . 
Clark, x. . . 
Johnson, p. . 
39 12 2' 
N E W Y O R K 
V . C. H. O. A. E . 
•a ! la m n c n a v cubre de des-1 o^-as en la i g n o r a n c i a o l a locu ra , 
a l a nue deja en herenc ia I 68 f o r m a r s imp lemen te hombres ca-
- los iles m á s profundos y t e r r i b l e s 
í í n R a d o r es f ie ra semejan te , m á s 
SLSa m á s a t i l dad í a , con f o r m a s 
na l l a s . que a n u l e n c 
buenos . 
v b a r b a r i e 
ímeíor p r e s e n t a c i ó n : pero en fon -
£ i d é n t i c a la sed, t a n i r r i t a b l e e l 
wt in to la misma la p r o p e n s i ó n a 
Í T ^ á s acabadas v i l l a n í a s , y el m;s-
el resultado en el h o g a r . . . 
eyes inicuas las de hoy, que l i e 
L l e g a r á a cast igarse con r i g o r l a 
s i embra de estas ideas. H e a q u í u n 
hecho e locuente que lo a u g u r a : con j 
m o t i v o del fracaso del J u r a d o en | 
los c r í m e n e s sociales, se dan los pen- i 
sadores catalanes a buscar u n r e - ! 
med io con t r a estos. Los j u r a d o s son 1 
nna la c á r c e l a! in/ae^z a m a n demas iadamente s u , 
wr8 Pns hijos un Pedazo de pan y p e l I e j a . e l m.edo a lag ga]{ag ! 
Ubre a l ^ ^ ^ Z , " a ™ a " Ca4 los o b l i g a a o lv ida r se de su deber v ! 
Sro al í u ^ : n J'16 'en%r0s^01ft ^ su responsab i l idad , y dec la ran i hijos su pedazo de pan o su for - inocente a todo el m n n d o E1 tra_ 
bajo que le c o s t a r í a a u n asesino • 
a r r e p e n t i d o y deseoso de p u r g a r su i 
c r i m e n , el que creyera en su culpa I 
el j u r a d o de Barce lona , por é j e m p l o . ' 
Se a c u s i r í a a si m i s m o con tenaci-
dad y e locuencia ; p r e s e n t a r í a tes-
t i g o s : d a r í a cuantas pruebas le p i -
d i e s e n . . . Todo i n ú t i l : el J u r a d o no 
h a r í a caso, y el h o m b r e no l o g r e r í a 
l a e x p i a c i ó n deseada. 
N o hay, pues, r emed io posible 
c o n t r a los a tentados s indica l i s tas? 
U n p e r i ó d i c o b a r c e l o n é s p ropone 
u n o : la p r o h i b i c i ó n de toda propa-
ganda de doc t r inas de esta clase. Y 
Mace l a p r o p o s i c i ó n buscando como 
Más inicuas t o d a v í a que po r au to-
j j ^ r pftos hor rores , lo son las leyes 
itualps por a u t o r i z a r l a propaga-
dón me tód i ca . de doc t r i na s cana-
Seseas. "Sa turnos" ha l l a m a d o M e l i -
itn González a los "padres de l a pa-
*rl«" que en E s p a ñ a se l a q u i e r e n 
ievorar a d j u d i c á n d o s e sueldos. Las 
feres que hoy 'dependen de l a 
íanerte" a la sociedad m o d e r n a , son 
Mimismo "saturnas" . Unas veces por 
De que hacen y otras por lo que de-
n que se hega, e l las mismas aca-
por comerse con toda t r a n -
ad a esta h i j a suya 
ica pude comprende r p o r q u é j e j emplo el de A l e m a n i a , pues a can-
se castiga a l a n a r q u i s l t a que i sa del asesinato de W a l t e r Ra the r -
n a u . A l e m a n i a ha p r o h i b i d o la d i -
f u s i ó n t an to escrita, como o r a l de los 
ideales de la m o n a r q u í a , m i e n t r a s 
estos e n s e ñ e n a m a t a r . 
Es eficaz el r emed io? Po r el p r o n -
t o , q u i z á s no. A u n m á s tarde, es dis-
c u t i b l e que lo sea. Mas para preco-
n i za r semejante s o l u c i ó n , parece lo 
de menos la e f icac ia : el mete r en 
l a c á r c e l a los picaros no suele ser 
eficaz para hacerles o l v i d a r su p i -
c a r d í a , pero la cas t iga al f i n . . . Y 
a l f i n , a l g u n e q u i e b r a h a n de te-
ner . 
dbpara contra u n rey, y se a u t o r i -
u la difusión de las doc t r i na s anar-
«Isfas que mandan d i spa ra r c o n t r a 
'TOÍ reyes. L l e g a r á u n t i e m p o —se 
puede decir t a m b i é n en este caso— 
en que tanta necedad p a r e c e r á i n -
' concebible. Sobre todo si se advier -
te que los inspi radores de l a ley , los 
rerdaderos padres de l a ley, cono-
ten el poder de e x a l t a c i ó n y l a fuer-
ta Je exp los ión de todas las ideas 
peligrosas, y a cada paso d icen a l a 
prensa: 
—Oh, mucha sensatez, m u c h o 
eniJado, que el m o m e n t o es m u y d i -
f íc i l ! . . . C, C A B A L 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
GRAN F U N C I O N T E A T R A L . 
Para loa familiares" del P a t r ó n 
ib "La Mugardos" se pcepara un 
•eneficlo. 
Lo constituye una f u n c i ó n teatral 
We habrá de celebrarse en el Teatro 
Cípitolio la noche del jueves p r ó -
pbno día 24. 
[ La Comisión organizadora a c t ú a 
fl^lada, aunque activamente, 
fc iPor que ese silencio? ¿ P o r q u é 
Hfo anunciar esa f u n c i ó n convenien-
ROente para su mayor é x i t o f inan-
vero? 
• No lo sabemos. 
L La noticia la tenemos por conf 1-
•enniales. 
j t E l programa se compone de n ú -
meros variados tomando parte la 
«Tupación A r t í s t i c a , diversos a r -
|*t«s da los teatros habaneros y la 
[rondalla de la F u n d a c i ó n Curros 
prlquex. 




5 • -• 
! , que no obs tan te con-
la F u n d a c i ó n Cur ros E n r í q u e z 
T^nte i n d i v i d u o s en su r o n d a -
g». debido a la p r e m u r a con que h a 
« o solicitada y estar l a F u n d a c i ó n 
" Período de o r g a n i z a c i ó n , no po-
. n asistir m á s que unos cuantos 
PfWe el resto, si b ien excelentes 
• a t an tes , desconocen a u n e l re -
g l o r i o que h a b r á de ser e jecuta-
ÍL^R6 i03 a ñ o r e s per tenecientes 
too. p0nJalla de l a " F u n d a c i ó n C u -
k i n e o .que i r á n a tocar e l 
K , A al Nac iona l f i g u r a n los se-
II P n l rÍS S a r i « i e n t o , A l b e r t o 
too v = ; Fra i lc i sco Pernas, M a x i -
"48 San!60' F a b l á n « ^ r í g u e z , T o -
l U m ó n n a g ? ' G e r ó ° i m o Sanfiel y 
l í 0 4 m í ^ u e z , bajo la d i rec-
ENior rfp v»5 i u l t i m o , excelente p r o -
laaUTCÍa del ^ r t o r de la 
del p , ? hace d í a s P " a PJ-
^ e « r h" dae:iu(0 ^ "o p o d r á 
f E0tra sema 'a!1 ^ 0 mar te3 de 
i ^ n T l r J ' 1 Jneves P ^ x i m o 
S08 las p r i m L » Ciente de o T e c e r -
ÍE0808 c o í ^ 8 3 de uno de los va-* ^i*ViónZ 'r" 1,03 0frecerá 
** Andana Cur r0s E n r í q u e z : 
Dado f»i 
ttS** * t í a t r o r'1011- de esperar-
E Í ? 0 0 de con CaPl to l io se vea p le -
W C0I»currencia la noche c i -
O O O O O D O O C f O f a o O O D O 
0 E ! D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
"i R e p ú b l i c a . O 
Especializamos en Ferretería Gorda 
Puntillas.—Alambre d« ptlas y grampam. 
Alambre Hso galvanizado.—Hierro y vigas de acero.—Tejí 
galvanizada.—Chapa Usa galvanizada. 
• Tuberías do todas clases. 
Manila americana.—Cabillas para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S . 
PERALEJO 14.. Se DE CUBA. L U Z 4 0 Y 42. HABANA. 
TVitt. cf. . 
Dugran, 3b. 
Ruth, rf . 
Pipp, I b . . 
Schang, c. 
Metisel. I f . 
Ward, 2b. 
Scott, s s . , 
Mays, p. . 
Smith. xx . 
2 13 
Totales 33 3 9 27 13 
x Bateó por Pillette en el quinto in-
ning. 
xx Bateó por Mays en el noveno in-
ning. 
Anotación por entradas 
S 
Detroit 000 030 004—7 
New York . . . 100 110 000—3 
Samarlo 
Two base hits: Rigney, Clark, R u t h . 
Home runs: Ruth, Plpp, Jones. Stolen 
bases: Plpp. Sacrifices: Ward 2; Cobb. 
Double plays: Pipp y Ward. Quedados 
en bases: del Xew York 7: del Detroit 
5. Bases por bolas: por Mav» una; por 
Pillette 2. SUruck outs: por Johnson 3. 
Hits: a Pillette 4 en 4 innings; a John-
son 5 en 5 innings. Pitcher que ganó: 
Johnson. Umpires: Hlldebrand y D i -
neen. Tiempo: 2.15. 
SAN L U I S Y W A S H I N G T O N 
Washington, agosto 16. 
Primer juego C. H . E . 




' Vr.m̂ roso." ohra de Robert de 
F lours y ( ara i l laux , estrenada en l a 
Habana por Margar i ta Airgrn y 
puesta anoche en escena en el tea-
tro ' •Pr inc ipa l ," es una comedia de 
v e i n t i d ó s personarjes. 
Parece que no, y, s in embargo, es 
lo cierto que el n ú m e r o de persona-
Ies tiene importancia extrema en la 
c r í t i c a de una obra. E n "Primero-
se" esta importancia es a ú n mayor. 
Sus autores han tenido U habil idad 
poco c o m ú n de hacer in terrenir vein-
t i d ó s cuando b a s t a r í a n s ó l o dos para 
el d e s a r r o í . o integral de la a c c i ó n . 
Veinte de ellos e s t á n , pues. d e m á « . 
Poca t-osa. 
E n efecto /.que sucede en "Prlme-
rose?'" / Sobre q u é suceso o sucesos 
e s t á construida toda la a r m a z ó n , de 
la obra? Simplemente sobre el amor 
de l a protagonista M a r i - R o s a y Pi-
cho de L a n e r e y , amor que, si en un 
principio parece irreal izable , aprisio-
na a l fin sus corazones, merced, en 
parte, a los buenos oficios del C a r -
denal de Merance, sacerdote amable 
y no menos amable confidente. 
Todo lo que no es ese amor, es, 
francamente, lo que en t é r m i n o s de 
c r í t i c a volandera se l l a m a "relleno." 
F l e u r s y Cava i l laux han escrito tres 
d i á l o g o s amorosos, correspondiente 
cada uno de ellos a los tres elemen-
tos c l á s i c o s : e x p r e s i ó n , modo y des-
enlace de la obra d r a m á t i c a . Kn el 
primer acto, l a d e c l a r a c i ó n consabi-
da ( l é a s e e x p o s i c i ó n ) tras de la cual 
se v i s lumbra el nndo; en el segnndo 
tenemos ya en la /ada la trama, pues 
Primerose , sin fuerzas para soportar 
su d e s e n g a ñ o ha entrado monja 
en el convenio de Santa ( T a r a ; 
y en eí tercero se desata feliz-
mente el nudo, pues la secularJ/.a-
c ión de los monasterios. ordanada 
por K gobierno, hace abandonar a 
Mari-Hosa su vida de enclaustrada. 
Ton discreteos de d i á l o g o s y to-
ques de "vaudevi l la" l lenan los auto-
res el resto de la obra. E n t r e los 
personajes e p i s ó d i c o s despunta la 
hermana Dominica, m u j e r r ú s t i c a J 
zafia, delineada con certeros trazos, 
l»a parquedad de la a c c i ó n , quecos 
autores l a han d c . u í d o en tres actos 
largos, engendra cansancio, s i no en 
el espectador frÍTolo que se regodea 
satisfecho con todo l ina je de dis-
creteos, a l menos en el observador 
consciente que busca a t r a v é s de 
eKos un codiaiado tesoro de Ideas. 
No quiere esto decir que en el tea-
tro todo ha de reducirse a a c c i ó n 
mater ia l , como en los melodramas o 
folletines. Venga en buena hora la 
a c c i ó n intelectual , el d i á l o g o p r e ñ a -
do de ideas y punzante de sát ira , 
que se observa en Jacinto Benaven-
te, en B e r n a r d Shavr y otros autore* 
que suelen conceder, a menudo, m á s 
importancia «I d i á l o g o que a la tra-
ma de sus producciones. Cierto qu**, 
como ha escrito E n r i q u e de Mesa. lo 
relatado no tiene la eficar<a de lo 
visto, m á s cuando los relatores «on 
los autores Insignes i\f " E l mal que 
nos hacen" o de " C á n d i d a , " necesa-
riamente la a c c i ó n intelectual , vN 
gorosa y p r o l í f e r a , compensa ín te -
gramente l a exigua cantidad de 
sucesos e s c é n i c o s . 
E n cambio cuando l a corriente del 
d i á l o g o carece de caudal , o es pobre 
o exhausta, cuando el torneo de pa-
labras que se suscita entre los per-
sonajes desciende a l a Insignifi ican-
c la de un combate con migabas de 
pan, entonces ¡ c ó m o se nota la falta 
de episodios e s c é n i c o s , de situaciones 
d r a m á t i c a s , de toda esa amalgama, 
en fin. que constituye la a c c i ó n ma-
teria; de la obra d r a m á t i c a ! Tul sn-
cede en "Primerose " 
A l p ú b l i c o g u s t ó la comedia. Al 
menos r ió con sus chistes, se Inte-
r e s ó en sus momentos d r a m á t i c o s y 
a p l a u d i ó al final de cada acto. 
Verdad que a eKo contribuyeron 
los actores del " P r i n c i p a l , " que des-
e m p e ñ a r o n sus papeles con entusias-
mo y talento. Especialmente la seño-
rita fíonzjV.ez. la s e ñ o r a .Alvarez Se-
gura y el s e ñ o r Rivero se hicieron 
acreedores de jus ta loa. 
Franc isco I c M M . 
P O S T - C R O N I C A 
Bater ías: por el San L,nis. Rhocker y I 
Severeid: por el Washington, Brillheart I 
y Picinich, ( iharrity. 
Segundo juego 
C. H . K. 
San TJUIS 3 10 4 
Washington \ n 14 1 
Baterías: por el San I>uis. Kolp. Bay-
ne, Melne y Severeid, Bllllngs; por el 
Washington Johnson y Picinich. 
r i L A D E L F I A Y C L E V E L A N D 
Cleveland agosto 16. 
C. H . E . 
Flladelfla 10 14 1 
Cleveland 9 12 4 
Bater ías: por el Flladelfla, Rommel, 
Harris y Perkins; por el Cleveland, Co-
veleskie, Edmunsen, Boone y O'Neill. 
C H I C A G O Y BOSTON 
Boston, agosto 16. 





Bater ías : Mack, Hodge v Schalk por 
1 Chicago; K a r r y Chaplin por el Bos-
ton 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« D A T D f C ' C O N P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
0 / A . J _ i 0 1 » Z 5 P A T E N T A D O F i 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
E l recital de Pepito hWhun./. 
E l concierto de piano que ofrece-1 
rá en breve el notable pianista cu - ! 
b a ñ o Pepito Echan iz , d e s p u é s de sus 
s e ñ a l a d o s triunfos en tierras de Y«n-
ki landia , será , s in duda alguna, uno1 
(Te los acontecimientos art í s t i co s de 
mayor i n t e r é s en estos tiempos de 
escaso movimiento teatral . 
I/as localidades puestas a la venta 
y que parecen agotarse s e g ú n nos 
comunica nuestro querido c o m p a ñ e -
ro Gui l lermito de C á r d e n a s . Cronis 
ta Social de " E l T r i u n f o , " tienerí los 
siguientes precios: 
G r i l l é s con entrada . . . . $ 2 0 . 0 0 
Palcos con entrada . . . . 1 0 . 0 0 
L u n e t a con entrada . . . 1 .50 
Delantero de T e r t u l i a con 
entrada 1 .00 
E n t r a d a a tertul ia . . . . 0 . 80 
P a r a í s o O.óO 
E n t r a d a general 1 .00 
MAs de l«a mi tad" del teatro es tá ya 
vendido y en poder de distinguidas 
famil ias de nuestra sociedad. 
E s tanto el i n t e r é s despertado por 
este Reci ta l que podemos a?egurar 
que c u l m i n a r á en un gran é x i t o ar-
t í s t i c o y soc i i l . 
Mario O l h e r 
ProcHlenfp de S u d - A m é r i c a ha l'.e 
gado a la Habana esle notable tenor 
e s p a ñ o l nue nos lia visitado repeti-
das veces con H s c o m p a ñ í a s l í r i cas 
de B r a c a l e . 
E l aplaudido cantante e spaño l ha 
obtenido ruidosos triunfos en todos 
los p a í s e s hispano-americanos (lomln 
ha actuado. 
Sea bienvenido. 
Homenaje a Manuel \01icga 
E n breve se c e l e b r a r á un homena-
je organizado por los asturianos ("e 
Cuba a su pi isano. el s i m p á t i c o y 
veterano actor Manuel Noriega. 
E n dicha fiesta h a b r á varios estre-
nos: " E l daitero de Na"ión." znr 
zuola. "Rosina " comedio, "T'n rila 
Movieu. m o n ó l o g o én bohle 
" E l Sanatorio del Amor." revista de 
gran e s p e c t á c u l o , recientemente é«-
trenada en M a d r i í con gran é x i t o . 
SURGIDERO 
M B A T A B A N O 
¡S^P'ar df-0 obsp1"*<roa con u n 
SíÍ5io ^ Belén 0bí!PrTatf ino del 
1920 ' p e r t e ° e c i e n t e al 
. í ^ a n e V " ^ " 1 1 0 ' ^ I t a l i a de 
«nmov¡m¡ento do, -vtmlnuciosa todo 
ñ * ^ a n t o ^ m '11^0 O b s é r v a t e - ' 
^ • ^ o t á n r t n . lene a l a metereo-
• ¿ e t a l l a . de u ^ n ó m e n o 3 ocurridos. 
S j T ^ ^ c i ó n manera exacta- 1* 
^ P o ^ o s S ' ^ ^ ü e n , ^ a . 
SSClón' W n o í ^U9nto vale e8ta 
> r'angolti T or10 de B e l ^ 
[ J ^ r a venerab^ .0^ f* ,a clen('i« 
r ^ s t B . nerable de la C o m p a ñ í a 
E L C O R R E S P O N S A L 
20 
Que se pre-
benign , lo 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a nuestro aparato a 
1 6 C T S . G A L O N 
C O L este aparato en los aa-
t o m ó v i k s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
1. — P e r f e c t o arranque en 
f r í o . 
2 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 4 0 
grados Cart ier sin mezcla a l -
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consa-
mo. 
4 . — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin v a r i a r el f i s t e i r i 
que tenga cada m á q u i n a . 
6. —Comple ta e l imraacióu 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en el interior del motor. 
P a r a informes dirigirse al 
coacesionaric 
8 . N I , mu Y C a . 
V A P O R 4 3 
De yenta: en los lagares que 
m á s tarde se a n u n c i a r á por 
los p e r i ó d i c o s y en la misma 
c a s a de Vapor, 4 3 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S I \ e p t u n o . A las 0 1\4 " F a s c h i i 
I c l l ó n . " 
P r i n c i p a l . C o m p a ñ í a de .Tose Rive 
ro ' L a C h i c a del Gato" de Carlos ' O JmpIc. A las 
A r n i c h e s . "Amor t i r a n o . " 
Mart í . C o m p a ñ í a de NorieRO " E l Trtanrtn. A laS 
n á u f r a g o de los cuatros gatos." " E l | "Amor t irano." 
pobre V a l b u e n a " y " L a marcha de 
v n 1 2 
C á d i z . " 
C I N E S 
Capitolio. A las ñ 1 4 y ! 
loca del C a s t i l l o . " 
Canipoamor. A las 5 1 Í 2 
"No hay gente m a l a . " 
F a u s t o . A las 5 l j 4 y 9 
espejo n e g r o . " 
V e r d ú n . A las 9 " L a s c a . " 
Imperio . A las 4 y 9 1[4 " L a hi-
ja de la bai lar ina . ." 
Ria l to . A Klf 
' L a mejor oro el amor 
Inj f .a terra . A la; 
i o r i o . " 
" E l 
^ j u -
Maxim. A las 9 1:2 "Aventuras 
E l (fe Robinson Crusoe." • 
Wi l son . 'Media h o r a . " 
L i r a . " E s p a r t a c o . " 
V A R I E D A D E S 
L O S A N T I P O D A S I SI \ \ M A S 
( ' K R ( A 
. lán y comenzaron a pe inbirse de 
j nutvo desde A u c k l a n . ai Nortr de 
¡ N u e v a Zelanda, E l reforzamlento 
i de las ondas se p r o d u c í a , pero de 
¡ u n a manera bastante irregular, a 
¡ m e d i d a que el barco se i')a aproxi 
I mando a los a n t í p o d a s . K n los an-
Reflere L e ó n Bouthi l lon en " L a t í p o d a s mismos el f e n ó m e n o es muy 
Theorie y l a Pract ique des radloco- j j ^ p j o ; tanto es as í . qr.c c i í a n d o 
municat ions" e l sorprendente f t n ó ei " A l d e b a r á n " l l e g ó al punto opues 
meno. en vir tud del cual les a l t í p o - to de L y o n . r e c o g i ó el comunicado 
dag se comunican por la t e l e g r a f í a ron una nitidez perfecta y sin per-
sin hilos con absoluta el ir ldad. . ¿ e r una soia letra. E l 10 de E n e r o 
'Cuando un barco que lleva an- en ioS a n t í p o d a s de N a n l ? s se reci- ' 
tena r a d i o l e g r á f i c a a borde se a le ja bieron emisiones con una gran in-
de nuestras grandes estaciones e m l - ¡ t ens idad . ' L legados a A w a r n a . en 
soras. se mantiene en r e l a c i ó n con j donde existe una e s t a c i ó n de radio-
ellaa durante mi l lares de k i l ó m e t r o s tpieífraffa m^fí poderosa que lae an-
de t r a v e s í a , m á s o meno? intensa ¡ fena9 ¿ e l " A l d e b a r á n " . e' teniente 
s e g ú n la c o n f i g u r a c i ó n dt, las eos- QU¡ei.re c o m p r o b ó a l l í qu-1 laa gran-
tas. y de noche mejor que de d í a ; < ¿ e s estaciones europeas son o ídas con 
poco a poco, las comunicaciones v a n j u n a intensidad proporcional a las 
h a c i é n d o s e d é b i l e s e Inciertas, hasta (jjStancias de sus a n t í p o d a s de 
llegar, por fin. a anularse . Pero, f e - ¡ A w a r u a . » 
n ó m e n o e x t r a ñ o , la a u d i c ^ n vuelve! Resultado de todas esta? pruebas 
a medida que se aproxima a los an-jeg que .,el f e n ó m e n o de los antlpo-
t í p o d a s . L a s radiotelegrafistas neo- das., e8 clar0( pero l imltado a una 
celandeses h a b í a n ya constatado en £ona muv ^ , - 6 ^ g n evanto a la 
1917 que las s e ñ a l e s de la T o r ^ i eXp1icaoi¿nf no parece d a ñ o s a : se 
E i f f e l se o ían distintamente en ^ trata seguramente de lo que se l ia-
e s t a c i ó n de A w a r u a , s i t ú e da al S u r | m a en f í s jca un f e n ó m e n o de Inter-
de la I s la , mientras que se reci- fgrencia. Supongamos, para slmpll-
bían apenas en A v a n u i . s i tuada a l ' f i c a r lag cogas qUe ia t érra sea 
Norte y sensiblemente m á s aleJada ¡ u n a bola perfecta y u r i í o r m e y 
L a grande e s t a c i ó n a lemana de, las transmisiones su real izan 
Ñ a u e n era o ída con m u e l a dificul-)lo mismo en ]ag regi0neg i luminadas 
tad en A w a r u a . y en a ü á ü l u t o no j como en las obscuras. L a s ondas emi-
se o ía en A w a n u i . Desde luego, nO:tidas dpsdp LVOn. por ejemplo, tie-
se observaba diferencia alguna entre nen para negar al a n t í p o d a una In-
la noche y el d ía . puesto que Para: f in idad de caminos e q u i v a l c n t é s . que 
ir desde uno al otro p u n t : las o n ^ s emprendpn ^ m[smo tiempo; llegan, 
t e n í a n que atravesar siempre m ^ ' o . n u e g a ^ n t í p o d a con el mismo esta 
hemisferio i luminado por el sol y 
el otro medio sumido é n las snm-
pues, a f ^ a n t í p o d a con el mismo esta 
do vibratorio, y sus intensidades se 
bras nocturnas. 
¡ s u m a n en una v i b r a c i ó n m á s inten-
' s a ; pero, al alejarse de es^ punto 
P a r a r ac larar el curioso f e n ó m e n o ; priTiiegiado. loe c aminos r eco r r idos 
la Mar ina francesa e s v l ó un c r u c e - j g o n gesiguales; las ondas que se su-
ro a la balandra " A l d e b a r á n " , man-j perp0N€LN no son. por cons igu ien te , 
dada por el teniente dé navio G u i é - {¿4ntjca9 y pueden , s e g ú n los ca-
rre , uno de nuestros primeros ex-lsogf aiejar8e y des t ru i r se . De todas 
pectos en t e l e g r a f í a hertjr'f.na. E n ! mane ra s , l a consecuencia p r á c t i c a 
el largo Tiai^B e l " A l d e b a r á n " , obser^!qUe se desprende de todo OF.to es q u é 
v ó especialmente las ondr.s emit idas , ja e s t a c i ó n de la9 islas d» C h a t h a n , 
por los puestos de Nante? y de | c6|0ca(jas casi en el a n t í p o d a d é 
L y o n ; el primero produjo, con una, L y o n . constituye un enlacn n a t u r a l 
intensidad constante de 200 a m p é - ' e n t r e E u r o p a y el Sur de: P a c í f i c o " . 
reo oscilaciones de una longitud áe- . • • 
onda de 9.000 metros; e l segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O 
?rabaja con 18 5 amperes, y produjo i O E l D I A R I O D S L A M A R I - O 
o n í u l á c l o n e e de 15.000 motros. L a s O N A lo tmMtíltm mttM « O 
s e ñ a l e s emit idas por esa., dos e s t a - ¡ O c a » l q n l e r p o b l a c i ó n de M J 
r i ó n o s dejaron de ser percibidas, en 0 RepftbUc*. 
las proximidades de l a is ia de Cey-: o o o a O O O O O Q O O O D O C 
1 
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H A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
E X L A S T A N D A S E L E G A N T E S 
L a nueva c in t a . 
L a de ayer en C a p i t o l i o . 
U n a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
la nove la J u a n a E y r e , con e l t í t u l o 
de L a loca d<?l C a s t i l l o , cuya i n t é r -
pre te p r i n c i p a l . M a b e l B a l l i n , es u n a 
ac t r i z m u y j o v e n , m u y d i sc re ta y 
m u y b o n i t a . 
Se o f r e c i ó la e x h i b i c i ó n en las t a n -
das elegantes de l coliseo de Santos y 
A r t i g a s . 
N u m e r o s a la c o n c u r r e n c i a . 
A d e m á s de selecta. 
Es a s í s i empre , i n v a r i a b l e m e n t e , 
l a de los m i é r c o l e s de C a p i t o l i o . 
Su d í a de m o d a . 
Consagrado soc ia lmente . 
H a b l a r é de l a ' c o n c u r r e n c i a para 
c i t a r en p r i m e r t é r m i n o , en t re las 
s e ñ o r a s , a A n g e l i t a F a b r a de M a r i á -
t e g u i , d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s -
t r o de E s p a ñ a . 
Mercedes R o m e r o de A r a n g o , P a u -
l e t t e Goicoechea de Mendoza y L u i -
s i t a M a r t í n e z , l a in te resan te V i u d a 
de Cardona . 
M a r í a Goicechea de C á r d e n a s , P u -
r a de las Cuevas de Deetgen y M a r -
g a r i t a T r o t c h a de G o n z á l e z de l Rea l . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
G e n t i l í s i m a ! 
Las dos bel las he rmanas Rosa l ina 
d e l Cueto de G o n z á l e z y L u z M a r i n a 
de l Cueto de Rosainz. 
S e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las , en t re 
o t ras , M a r í a V i a n e l l o de G u t i é r r e z , 
N e l l y Desve rn ine de L o m b a r d , M a -
x i m i n a M a r i m ó n de F a r r é s , Seraf ina 
de C á r d e n a s de A r t i g a , Josef ina de 
la P o r t i l l a de E s n a r d , M a r í a P i e d a d 
A r i a s de D i r u b e , L i l l a J u s t i n i a n i de 
J i m é n e z R o j o , Consuelo C o n i l l . de 
R o d r í g u e z C a s t e l l . A l i c i a H e r r e r a de 
Govantes , L l o r Be rengue r de Sei-
g l i e , G r a z i e l l a de l a T o r r e de A l o n s o 
C a s t a ñ e d a e I r a i d a Salazar de L o m -
b a r d . 
M a t i l d e T r u f f i n de Mesa, E n r i q u e -
t a Ramos de A s t o r g a , L e o n i l a F i n a 
de A r m a n d , M a r í a Isabel N a v a r r e t e 
de A n g l a d a , E u l a l i a V i e t a de M i r ó , 
A m a l i t a A n g l a d a de R o m e r o . . . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o be l l a -
men te , l a g e n t i l esposa del q u e r i d o 
c o n f r é r e de L a D i s c u s i ó n , E v a n g e l i -
na de la Vega de C é s p e d e s . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a R a q u e l M e s t r e . 
C o n c h i t a de C á r d e n a s , Josef ina 
Mendoza y S y l v i a P á r r a g a . 
C o n c h i t a O l ó z a g a , Cel ia R o d r í -
guez, M a r g o t P á r r a g a , E l i a J u s t i n i a -
n i , M a r í a L u i s a F i g u e r o a y E l v i r a 
de l a V e g a . 
J u a n a M a r í a y C a r m e n A r t i g a s , 
A n g e l i n a , L u c r e c i a , A m p a r o y Rosa-
l í a Cuervo y las graciosas he rmanas 
D í a z de V i l l e g a s . 
Y f i n a l m e n t e , M a r í a Teresa Car re -
ras, b e l l a c a m a g ü e y a n a que se en-
c u e n t r a de t e m p o r a d a en esta cap i -
t a l . 
Se r e p i t e h o y l a c i n t a . 
E n los m i s m o s t u r n o s de ayer. 
A p r o p ó s i t o de C a p i t o l i o d i r é que 
los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s se s i r -
v e n i n v i t a r m e p a r a u n a e x h i b i c i ó n , 
p r i v a d a de L a C o r t e de lo» Venenos j 
el d o m i n g o p r ó x i m o . 
S e r á p o r l a m a ñ a n a . 
A las d i e z . 
El corsé de líneas armoniosas; 
el más cómodo, moderno y ele-
gante. 
C U A N D O T E V A Y A S A C A S A R , 




y por detrás. 
— ¿ Y luego? 
-—Luego no te cases. 
—Pues, yo me voy a casar. 
-—Bueno, bueno, cásate; pero te aconsejo, para alivio de tus 
males, le digas a tu futura esposa, que compre la habilitación en 
L A L 
Es una gran tienda, pues vende muy buenos artículos y a pre-
ciosvmuy reducidos. 
M A L L A ¥ C O M P O S U L A • T E L F . A - 3 3 ^ ; 
N a d a r e m e d i a p e l e á n d o l e a l a c o c i n e r a : 
El café saldrá malo mientras no lo pida a 
" l a R o r de Tibes ." B o l í v a r , 3 7 . Te l f s . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
Q u i e n s a b e l o q u e e s a r o m a , 
c a f é d e E L B O M B E R O t o m a . 
A L O S L E C T O R E S A M I G O S 
D E L Q U E E N V I D A S E L L A M O 
V I C T O R MUÑOZ 
E M E R C A D O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
12 de Agosto 1922. 
ARROZ:—Importación 100 sacos de 
/a lenda llegados en el vapor Barcelo-
na y 3(.000 de semilla llegados de Ran-
goon. L a piaba se encuentra sin exis- i 
tencias de canilla nuevo y el corto j 
arribo de semilla hace que su precio 
ee mantenga alto. L a s órdenes recibi-
das con anterioridad a la llegada del 
vapor han sido serv idas \a 4.40 pero 
y a hoy piden a $5.25 y $5.50. 
AGOSTO 16 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: , 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 112 centavos. 
Cerda, de 8 112 a 13 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
AZUCAR:—Mercado quieto pero fir-
me. Los derechos de Importación apro-
bados por ©1 Senado americano a nues-
tro producto, nos coloca en condiciones 
desfavorables para la competencia con 
Jos palees productores y esto será mo-
tivo para que nuestros hacendados re-
ajusten y mejores la producción. 
B A C A L A O :— I m p o r t a c i ó n 1.425 taba-
1«. Los arribos de esta semana, tenida 
¡cuenta que el vapor de Halifax ya es-
tá, en camino con un cargamento de 
este salado, ha hecho que sus tenedo-
res se despierden y traten de salir de 
BUS existencias a precios bajos, ya que 
«1 bacalaoeste es de menos aguante que 
el esperado. 
PAPAS:—Importac ión 2.570 barriles. 
L a plaza so encuentra bien abastecida 
y como se trata do mercancías de f á -
cil descomposición, no hay precio fijo, 
vendiendo cada cual según su necesi-
dad. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos, 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
FRIJOLES:—Importac ión , 1.265 sa 
eos. Tanto los colorados largos pinta- I 
dos, largos y blancos, han bajado algo ¡ 
en los Estados Unidos. 
A C E I T E : — 1 . 2 4 0 cajas han llegado del 
España en el vapor Barcelona, buien 
también conduce ajos, alpargatas y v i -
nos . 
De Manacas llegaron tres carros con 
ganado vacuno no consignados a Justo 
Rodríguez, ganado éste adquirido por 
Gregorio D í a z . ^ — i 
También l legó un lote de bueyes pa-
ra Lucio Betancourt, 
P R Q B U C T O S D E L P A I S : M A I Z : — 
b a r r i l . — C A F E : — l f | ) sacos han llega-
do con un mercado f i rme .—CACAO;— 
Con motivo de los arribos, los precios 
han declinado y hoy se ofrece a $4.75 
20 sacos ha sido la entrada; el merca-
do ha mejorado algo, pagándose en la 
actualidad de 7.25 a 7.75 según ca-
lidad de la almendra. 
X.OS P R E C I O S A Q U E C I E R R A E S T E 
M E R C A D O H O Y SON: 
D E S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
Arroz canilla viejo 
Arroz valencia legitimo . . . . 
Bacalao americano tabal . . 
Azúcar cenír l fuga . . . . . . 
Azúcar blanco refino "granel 
Papas grandes americanas . 
Manteca pura en tercerola . 
Tocino barricas primera . . 
Jamón corriente 
Ajos murcianos 
rehollas americanas . . . . 
Frijoles colorados largos . , 
Frijoles blancos medianos . 
Harina de trigo primera . . 
Leche Nestle , 
Petróleo 
Gasolina . . , . . , '. 
Arroz semilla S. Q 
Arroz, tipo valencia 
Bacalao Halifax tabal . . . , 
Azúcar turbinado . . . . . . . 
Azúcar refino fardo 60|5. . 
Papas grandes nuevas V i r g . 
Tocino lomos primera . . . , 
Tocino barrigas berraco . . 
Jamón Ferr i s .' , 
Ajos malagueños 
Garbanzos mexicanos . . . . 
Frijoles pintados lí .rgos . . . 







































Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a mas alta 




Ofrecido *. . . , . . 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos .a seis meses, 4 a 
Papel mer¿anti l 4 a 
3 M 
3 








L A T E M P O R A D A 
A g o s t o 12. 
L o s h u é s p e d e s de los hoteles de 
este soberb io b a l n e a r i o se pasan l a 
t e m p o r a d a de b a ñ o s m u y d i s t r a í d a -
men te . Unas noches, de l h o t e l "Ca-
b a r r o u y " , v a n a l g r a n h o t e l " S o l e r " 
y o t r a s , los de este excelente h o t e l , 
pasan a l de l a n t e r i o r , en los cua-
les se des l i zan a l eg remen te las ho-
ras , c an t ando , b a i l a n d o y j u g a n d o 
a d i s t i n t o s e n t r e t e n i r n i e n t o c l í c i t o s . 
E l d o m i n g o , d í a 6 de l mes en 
curso , se r e u n i e r o n laa f a m i l i a s de 
los b a ñ i s t a s de ambos hote les , acor-
dando e fec tua r u n a l m u e r z o cam-
pestre bajo las a r rogan te s pa lmeras 
y s o m b r í a s a rbo ledas de n n n de las 
f incas que posee en estos c o n t o r n o s 
el i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o doc to^ 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , Secre ta r io de l 
P r i m e r M a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a . 
E n ese sucu len to a lmue rzo , c o m -
puesto de l consab ido a r r o z con po-
l lo y del ind i spensab le l e c h ó n , acom-
p a ñ a d o de l d i g e s t i v o l a g u e r de " L a 
T r o p i c a l " y de l a r o m á t i c o c a f é c r i o -
l l o , s e rv ido t o d o e l lo por e l h o t e l 
" S o l e r " ; r e i n ó l a m a y o r a l e g r í a y 
o rden , h a c i é n d o s e votos por que se 
r s p i t a a n á l o g o a l m u e r z o antes de 
r e t i r a r s e los b a ñ i s t a s para los d is -
t i n t o s l uga re s de su procedencia . 
E l s e ñ o r V i c e n t e Soler, h i j o del 
p r o p i e t a r i o d e l " G r a n H o t e l So le r" , 
al ve r la s a t i s f a c c i ó n y con ton to que 
t u v i e r o n los t emporad i s t a s de este 
ba lnea r io cuyas p rod ig iosas aguas 
' t e r m a l e s " c u r a n a los r e u m á t i c o s 
y hacen c a m i n a r a los t u l l i d o s a los 
pocos b a ñ o s que t o m a n , i d e ó una 
f ies ta en el pueb lo que se c e l e b r ó 
en h o n o r y h o m e n a j e de los a n t e d i -
chos t e m p o r a d i s t a s , la t a r d e de l s á -
bado ú l t i m o , hab iendo de a n t e m a n o 
enga lanado a r t í s t i c a m e n t e l a ca l le 
Rea l f r e n t e a l " G r a n H o t e l So le r " , 
d i spon iendo u n a t r a c t i v o p r o g r a m a 
r e p l e t ode g r a c i o s í s i m o s actos en los 
que no f a l t a r o n l a sensacional co-
r r i d a de s o r t i j a , ca r re ras en sacq, el 
chistoso j u e g o de la t i n a j a y el de 
la pa langana , a m p l í á n d o s e con can-
ciones y bai les popu la res has ta el 
obscurecer . 
Como el buen V i c e n t i c o Soler t i e -
ne u n g r a n c ine en esta p o b l a c i ó n , 
f r e n t e a l h o t e l , p r e p a r ó pa ra esa 
m i s m a noche, una f u n c i ó n de ga la , 
i n v i t a n d o a todos los d u e ñ o s de los 
hote les de este' b a l n e a r i o , a los cua-
les les c e d i ó u n pa lco , puesto ' que 
esta f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e ra 
en h o n o r de los t e m p o r a d i s t a s de 
todos los hoteles y casas de h u é s -
pedes del pueb lo , p r o y e c t á n d o s e u n a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a de l a I n t e r n a c i o -
na l C i n e m a t o g r á f i c a , t i u i l a d a " N é -
mes is" , po r l a excelsa ac t r i z i t a l i a -
na Suava G a l l o n e ; s iendo obsequia-
das las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concu-
r r e n t e s - a esta f u n c i ó n con bon i t o s 
bouquets de f lores na tu r a l e s que l a 
d i g n í s i m a esposa de l doc to r C o r t i -
na r e g a l ó con t a l ob j e to del m a g n í -
f ico p a r d í n que posee en su h e r m o -
sa hac ienda " L a G ü i r a . " 
Y a puede j u z g a r s e la a l e g r í a r e i -
nan te en t re los t e m p o r a d i s t a s que 
a espalda de. los m é d i c o s c o m i e r o n 
l e c h ó n tos tado , pero como u n a sola 
vez, s e g ú n e l los , no p e r j u d i c a , se 
d i e r o n u n a t r a c ó n de p a d r e y m u y 
s e ñ o r m í o . . . 
A l a a l e g r í a r e i n a n t e con l a que 
se expans iona el á n i m o y el e s p í r i -
i t u se ensnacha, ha pres tado el p r l n -
¡ c ipa l concurso l a b e l l í s i m a s e ñ o r a 
O l i m p i a R i v a s y P u j o l , incansab le 
p lan i s t a , de g e n i a l I m p u l s o que ha -
ce v i b r a r las notas con u n a e x p r e s i ó n 
t a l , que .hasta yo , q u é no se b a i l a r . 
me h a c í a n lover de l as iento a l son 
de los insuperables danzones. 
E n t r e los t emporad i s t a s que con-
c u r r i e r o n a l a l m u e r z o y d e m á s f ies-
tas r ecordamos a Mar^a Teresa de 
S á o n z de C a l a h o r r a y a su l i n d í s i m a 
h i j a Nena , O l i m p i a R ivas y P u j o l , 
E d e l m i r a L ó p e z de G a r c í a , I s abe l 
Febles de Salazar, G u i l l e r m i n a y 
Du lce M a r í a G o n z á l e z , esta ú l t i m a 
p r o m e t i d a del ac t ivo y s i m p á t i c o h i -
j o de l s e ñ o r V i c e n t e Soler , Nena 
Acos t a y Rivas , M a r g a r i t a Reyes y 
L l u s á , L i l i a S u á r e z , E l o í s a Reyes, 
A n g e l a de la Osa, M e r y S u á r e z . 
M a r í a Teresa L l u s á de Reyes, 
Juana B a u z á de Soler, F ranc i sca 
D í a z de Cano, J u a n i t a C r i s t o f f a n i 
do A r r e g u i , Z o i l a de Gisper t , f a m i -
l i a de Ruedo , E d e l m i r a F e r n á n d e z 
C a r i d a d D o m í n g u e z , A g u s t i n a Re-
yes, Mercedes M o n t e r o , E v a n g e l i n a 
R o b a i n a , S e ñ o r a de R u i z , Mercedes 
Henedo . 
E l Corresponsal . 
LEVE DEMORA 
SUFRE EL VUELO 
DE MR. BLAKE 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
C A L C U T A , agosto 16. 
A l p r o b a r hoy el M a y o r B l a k e , 
a v i a d o r b r t t á n i c o , que e s t á ( inten-
t ando v o l a r a l r ededo r del mundo , , el 
nuevo h i d r o a v i ó n que ha c o m p r a d o , 
é s t e no l o g r ó elevarse. 
A l parecer , el peso de l a m á q u i -
na estaba m a l d i s t r i b u i d o . 
E s p é r a s e poder r e m e d i a r i nme-
d i a t a m e n t e el defecto y que el ma -
y o r B l a k e p o d r á e m p r e n d e r m a ñ a -
na de nuevo su i n t e r r u m p i d o v i a j e . 
Se I n v i t a po r este med io a todos 
los lec tores que e s t é n de acuerdo 
con l a I n i c i a t i v a t o m a d a po r e l pe-
r i ó d i c o " L a P rensa" y secundada po r 
l a " A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a 
H a b a n a " de r e g a l a r l e u n a casa a l a 
h i j a del n u n c a b i en l l o r a d o compa-
ñ e r o V í c t o r M u ñ o z , F r a n g i p a n e , A t t a -
c h é , V i t o q u e y u n t a l M u ñ o z , pa ra 
ver l a m a n e r a y f o r m a en que los 
lectores de t a b a q u e r í a y d e s p a l i l l o , 
c o n t r i b u y a n a la c i t ada c u e s t a c i ó n . 
E l p u n t o de r e u n i ó n s e r á , en l a 
R e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o " L a Voz de 
l a R a z ó n " , e l v ie rnes 18 a las 5 p. m . 
e i t uada en A v e n i d a de I t a l i a n ú m e -
ro 3 1 , po r A n i m a s . 
Sup l i camos l a m á s p u n t u a l asisten-
cia por t r a t a r s e de l a m i g o compa-
ñ e r o . 
L A C O M I S I O N . 
EL COLERA EN CRIMEA 
C O N S T A N T I N O P L A , A g o s t o 16. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
S e g ú n c u e n t a n r e fug iados que l l e -
gan a C o n s t a n t i n o p l a , l a e p i d e m i a 
de c ó l e r a e s t á causando es t ragos 
en C r i m e a . 
L a p o b l a c i ó n , que no ha de jado 
de s u f r i r por h a m b r e e s t á en esta-
do demasiado d é b i l p a r a poder r e -
s i s t i r l a t e r r i b l e e n f e r m e d a d . 
L a s au to r idades de C o n s t a n t i n o -
p la h a n t o m a d o todas las med idas 
necesarias pa ra e v i t a r con tag ios po r 
m e d i o de los r e fug iados que l l e -
gan de U k r a u i a . 
Mentiras y . . . 
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L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a i z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C B O Y C O . 
C T 5 Í 6 
R . I . P . 
D o n M a n u e l L ó p e z y F e r n á n d e z 
VAIIIISCZO £ ! • D I A 3 S E AGOSTO D E L A5»0 A C T U A ! . 
Y habiendo dispuesto sus familiares Is celebración de las 
misas Gregorianas, en la iglesia de Bel^s todos los días, a las 
8 a . m. , a partir del día 18 del corriente, ac Invita por este 
medio a sus amistades por si tior.en a bien acompañarlos en 
tan piadoso acto. 
Habana, 17 de Agosto d- 19Í2 . 
Casimira López de López.—Clara Valle de Fern&ndes.— 
Esperanza Val la Vdx. de Gómez .—Balo omero F e r -
nández . 
17 ag 
r o n e l r e t r a t o de l f u n d a d o r de l a 
Escue la d e d i c á n d o l e e logios ex t r e -
mosos. L o s e s p a ñ o l e s , ya p a t r i a r -
cas en P a r a n á , me a segu ra ron que 
les h a b í a hecho s u f r i r m á s aque l 
maes t ro e s p a ñ o l que los maest ros 
a rgen t inos enemigos de E s p a ñ a , ca-
si todos e l los . 
E n C o n c e p c i ó n , de l U r u g u a y , po-
b l a c i ó n de m a g n í f i c o s e s tab lec imien-
tos docentes, en la m i s m a p r o v i n c i a 
de E n t r e r r í o s , era c a t e d r á t i c o u n 
s e ñ o r T e i x e i r a h o m b r e d& m u c h a 
c u l t u r a y t í o de l i n o l v i d a b l e don 
R a m ó n A r m a d a T e i x e i r a Q E . P. 
Por c i e r to que aque l profesor se 
s o r p r e n d i ó m u c h o a l conocerme, 
por creer lo que dice u n d i c c i o n a r i o 
e s p a ñ o l que m i n o m b r e era p s e u d ó -
n i m o de m i m a r i d o . H a y pecios que! 
se las dan de saber que es p s e u d ó n i -
mo m í o con lo cua l d e m u e s t r a n no 
saber en lo que consiste u n p s e u d ó -
n i m o . 
E n C h i l e f u n d ó e l Conse rva to r i o 
N a c i o n a l E m i l i o A l v a r e z , u n escr i -
t o r e s p a ñ o l l l evado a San t i ago por 
el Gob ie rno ch i l eno pa ra f o r m a r lec-
tores , a r t i s t a s d r a m á t i c o s y orado-
res; a é s t e s i g u i e r o n o t ros e s p a ñ o -
les, hasta 1914 o 15, cuando menos. 
E l Maes t ro de P i n t u r a i u n d a d o r 
dp l a escuela de Be l l a s A r t e s de C h i -
le, f u é u n e s p a ñ o l y en Sar-. J o s é de 
Costa R i c a debe v i v i r t o d a v í a y Dios 
l o haga el sabio profeso i F e r r a z , Ca-
t e d r á t i c o a n t i g u o en l a H a b a n a y B i -
b l i o t e c a r i o a m a d í s i m o e l a ñ o 1913 , 
que v i s i t é aque l l a adorab le cap i t a l 
cen t ro amer i cana . E n e l Sa lvador 
h u b o m i s i ó n m i l i t a r I n s t r u c t i v a , es-
p a ñ o l a , a u t o r i z a d a por el gob ie rno 
de E s p a ñ a y a l l í ha quedado i n s t i -
t u i d a nues t r a G u a r d i a c l ^ i l , i n s t i t u 
t o que nos e n v i d i a t oda E u r o p a ya 
que no puede hacer e fec t ivos los 
es ta tu tos po rque se r i j e . C o l o m b i a 
l a e s t á f o r m a n d o desde hace poco. 
Pero h a y máá ' : E s p a ñ a ha m a n -
dado u n m i e b b r o de l a f a m i l i a 
Rea l , l a b i en amada I n f a n t a I sabe l 
a c o m p a ñ a d a de m i s i ó n m i l i t a r a ce-
l e b r a r l a i ndependenc ia a r g e n t i n a , 
en su p r i m e r a n i v e r s a r i o . P o r c ie r -
to que a l anunc ia r se esto, e l D i a r i o 
E s p a ñ o l de Buenos A i r e s , p r o t e s t ó 
de que fuese u n r ep re sen t an t e de 
l a m o n a r q u í a , c a l l ando cuando D o n 
M a n u e l D u r á n , e l e s p a ñ o l m á s r i c o 
de l P l a t a q u i z á s y e s p a ñ o l de los 
m á s dispuestos a l " t o d o p o r l a pa-
t r i a , " d i ó a conocer su o p i n i ó n con 
cel los r azonamien tos que abonaban 
e l v i a j e de l a I n f a n t a . Y l a I n f a n -
t a f u é . B u r g u e t e entonces, p ro tes -
t ó nob l e y e levadamente de que fue-
se m i s i ó n m i l i t a r a ce lebrar l a inde -
pendenc ia ; nad ie p u d o moles ta r se 
ya que su p u n t o de v i s t a , estaba de-
f e n d i d o con i n d i s c u t i b l e s i n c e r i d a d 
y l ó g i c a ex a b u n d a n t i a co rd i s . 
Y t é n g a s e en cuenta que en m i 
r e v i s t a " K o s m o s " se p u b l i c ó dos o , 
t res a ñ o s antes esa idea n o b i l í s i m a - * 
m e n t e sen t ida por u n d i s t i n g u i d o 
a r g e n t i n o , e sc r i to r , h o m b r e de ne- ' 
g o d o s y p o l í t i c o , D o n A l f r e d o M é n -
dez Ca lde i r a , a l c u a l l l a m a b a n ca- 1 
r i ñ o s a m e n t e " e l Gal lego M é n d e z " | 
p o r q u e hab laba c o r r e c t a m e n t e e l ; 
cas te l lano y dec lamaba co ino los i 
p r o p i o s á n g e l e s , que d i r í a m i v i e j o i 
a m i g o A n t o n i o G a r c í a Rey. Pues 
M é n d e z Ca lde i r a p e d í a , no que fue-
se m i s i ó n m i l i t a r , s ino u n r e g i m l e n - | 
t o de i n f a n t e r í a por lo c u a l se v e r á | 
que l a A r g e n t i n a anhe laba los ho- ! 
ñ o r e s que t u v o po r p a r t e de Espa- j 
fia y que esta se s o b r e j i r ó como de- j 
c í a n b a n c a r i a m e n t e cuando a q u í era ( 
l í c i t o sob re j i r a r se . 
D e s p u é s m a n d ó E s p a ñ a mis iones 
a C h i l e , a "Venezuela, a M é j i c o y a l 
P e r ú , pa ra ce lebrar sus respect ivas 
independenc ias : ¿ q u e deberes supe-
r io re s a estos deberes sob re j i r ados 
cree m i a m i g o F r a u M a r s a l que pue-
de c u m p l i r E s p a ñ a ? 
Suspendo p o r q u e t a m b i é n me he ¡ 
s o b r e j i r a d o yo . Y a le d i r é a lgo res- | 
uecto del v i a j e de l Rey y no se f i -
g u r e F r a u que no soy p a r t i d a r i a 
de que lo haga, por e l c o n t r a r i o lo ' 
soy, lo f u i antes de a h o r a y con i 
documen tos reservados p o d r í a p r o - j 
b á r s e l o . Es m á s : acaso hubiese ve-''! 
n i d o S. M . el Rey de E s p a ñ a a i n a u - ¡ 
g u r a r e\ Cana l de P a n a m á , s i l a 
I n a u g u r a c i ó n , que no t u v o l u g a r a I 
causa de l a g u e r r a , hubiese t e n i d o 
efecto. 
Del problema 
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F O L L E T I N 8 2 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
•rutva •dlolón aumentada por m autor 
(D« renta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
de b a s t ó n , pues n u n c a lo de jaba , se 
e n c a m i n ó a casa de l a lca lde a de-
c i r l e que u n asun to i m p o r t a n t e le 
p o n í a en l a necesidad de s a l i r aque-
l l a noche p a r a M a d r i d , y que si b ien 
él no p o d r í a en a lgunos d í a s de-
s e m p e ñ a r l a clase, y a lo h a b í a arre-
g lado de m o d o pa ra que los d i s c i p u -
los no p e r d i e r a n el t i e m p o ; es de-
c i r que l a e n s e ñ a n z a m a r c h a r í a 
lo m i s m o . 
E l a l ca lde , que era u n enemigo 
de l progreso, , y que a d e m á s de no 
ser u n S a l o m ó n no t e n í a m á s h i j o 
que A n í b a l , y estaba en M a d r i d , le 
p a r e c i ó que e l pueblo no p e r d í a m u -
cho po rque l a escuela e s tuv i e r a ce-
r r a d a una semana. 
E l d ó m i n e s a l i ó sat isfecho de casa 
del a lca lde , pues era h o m b r e j u s t o 
y rec to , y h a b í a c u m p l i d o con su de-
ber dando p a r t e de su v i e j e a l a p r i 
m e r a a u t o r i d a d de l pueb lo . 
Creemos haber d i c h o que don Deo-
grac ias v i v í a en casa de los condes. 
T e r m i n a d a s todas sus ocupaciones, 
r e g r e s ó a su casa, y como a u n no era 
la h o r a de la cena, se p ropuso a a r re -
g l a r l a maletea. 
A b r i ó u n a r m a r i o rope ro en donde 
t e n í a t odo su, equ ipa je , s e p i l i ó ^ c u i -
dadosamente u n f rac negro que con-
taba c u a r e n t a a ñ o s de func iones c í -
vicas y r e l i g io sas , u n p a n t a l ó n de l 
m i s m o co lo r y u n chaleco de raso, y 
lo d o b l ó con m u c h o cu idado . 
D e s p u é s e s c o g i ó las t res camisas 
m á s nuevas y a l g u n a que o t r a p r e n -
da de r o p a , y f u é c o l o c á n d o l o todo en 
una p e q u e ñ a m a l e t a de badana. 
U l t i m a m e n t e e m p a q u e t ó su p rec io-
so m a n u s c r i t o sobre las mu je re s . 
T a l vez en a q u e l m o m e n t o pensa-
ba en a l g ú n e d i t o r . 
¡ M a d r i d t i ene t a n t o s ! 
T e r m i n a d o s todos estos quehace-
res, f u é a esperar en e l comedor la 
h o r a de l a cena. 
D o ñ a M a r í a estaba a l l í j u n t o a la 
ven tana , t r i s t e , l l o rosa como siem-
pre . 
— E s t o y a sus ó r d e n e s , s e ñ o r a , le 
d i j o . T e n g o ya l a m a l e t a hecha, y so-
l o espero que usted me d i g a : " a h o -
r a " 
— ¡ A h ! ¿ C ó m o p o d r é pagar le e l 
sac r i f i c io? 
— L o que a q u í conv iene no es pa-
gar , s ino consegui r lo que nos p r o -
ponemos. 
— D e usted l o espero t o d o . 
— ¿ L e parece a us ted p r u d e n t e q u e ¡ 
le d i g a a i o n Pedro que m a r c h o a i 
M a d r i d ? 
— N o . n o ; se o p o n d r í a t a l vez. 
Cuando usted e s t é l é j o s del pueb lo , 
entonces b u s c a r é u n p r e t ex to que m o -
t i v e su ausencia . 
— C o m o usted nfande. 
— M i é n t r a s l l ega i n i esposo, voy a 
da r las ó r d e n e s a R a m ó n , que debe 
c o n d u c i r Ó usted has ta Zaragoza . 
— S i a usted le parece, quje p o n g a n 
e l c a r r i t o ; hace m u c h o f r í o , y a d e m á s 
soy m u y m a l j i n e t e . 
C A P I T U L O T U l 
Donde el d ó m i n e abandona su? 
asuntos por ocuparse de 
los ajenos. 
A q u e l l a noche, cuando d e s p u é s de 
l a cena d o n Pedro se fué a la t e r t u -
l i a de casa del bo t i ca r io , d o ñ a M a r í a 
yel d ó m i n e , sentados j u n t o <il bogar , 
hab l aban en voz baja lo s i g u i e n t e : • 
— N o escat ime usted nada en e l 
v i a j e . E n este b o l s i l l o l l e v a us ted seis 
m i l reales. 
— ¿ P a r a qu^ó q u i e r o y o t a n t o dine-
ro? 
— E n M a d r i d t odo e s t á caro . 
— E l h o m b r e e c o n ó m i c o , e n todas 
par tes es bara to . . 
— S i m i h i j o necesi ta a l g u n a cosa, 
me lo escr ibe us ted i n m e d i a t a m e n t e . 
— A s i lo h a r é . 
— P o r todos los med ios i m a g i n a -
bles, p r o c u r e us ted convencer le y 
t r a é r s e l e . 
— ¡ A h ! ¡SI e s tuv ie ra en m i m a -
n o ! . . . 
— E n ú l t i m o caso, apele a generos i -
dad de la marquesa . ¡ Q u i é n sabe s i 
a cud i endo a su c o r a z ó n se u n i r á con 
noso t ros para convence r l e ! 
— M u c h o lo dudo . 
— N a d a cuesta p r o b a r . 
' — T i e n e us ted r a z ó n . 
— ¿ Q a é h o r a es? 
— L a s nu^eve y m e d i a . 
— A las diez he d ispues to que Ra -
m ó n espere con e l c a r r o a l a sa l ida 
de l pueblo . H e m a n d a d o que pongan 
dos colchones y dos man ta s . 
— E f e n t i v a m e n t e hace f r i ó , pero 
con la r o p a c i t a d a el e m b a j a d o r no 
se h e l a r a por e l c a m i n o . 
— D í g a l e usted que en esta casa se 
a c a b ó l a a l e g r í a desde l a noche que 
se f u é . \ 
— P i e r d a usted c u i d a d o . 
— Q u e las l á g r i m a » no se secan de 
m i s o jos . 
— D o y £e. 
— Q u e solo hay u n a m a d r e , y que 
l a suya,es mu,y desgraciada. 
— E s v e r d a d . 
— ¿ S e a c o r d a r á us ted de todo? 
— U n a de las grandes dotes que po-
seo con v e n t a j a es la m e m o r i a . 
— P e r o us ted no t i ene que d e c í r s e -
lo c ó m o yo se lo hed icho . 
— ¿ P u é s c ó m o , s e ñ o r a ? 
— D e u n modo que le convenza, 
que le persuada . 
— A g u z a r é todo c u a n t o pueda l a 
I n t e l i g e n c i a pa ra que m i o r a t o r i a le 
pe r suada ; p e r o . . . 
— ¿ V u e l v e us ted a poner Inconve-
nientes? 
— S e ñ o r a , y o no p o n g o i n c o n v e -
n ien te s ; pero no qu i s i e ra ver a us ted 
t a n conf i ada . 
— ¿ D u d a us ted que se a p r e s u r a r á 
a v o l v e r a m i lado? 
— L a m u j e r es un e n e m i g o d o m é s -
t ico , u n d i a b l o f a m i l i a r . Suele tener 
las u ñ a s f inas como e l raso, y son ro -
sadas como u n c l a v e l de V a l e n c i a ; 
pero en u n m o m e n t o dado hace co-
mo las pan te ras las aguza para coger 
la presa. Si l l ega a ese caso, m a l o , 
m a l o , s e ñ o r a condesa. \ 
E n este m o m e n t o el p é n d u l o d i ó 
diez companadas . 
— L a hora , d i j o d o ñ a M a r í a . 
—Pujes has ta la v u e l t a , repuso e l 
d ó m i n e l e v a n t á n d o s e . 
— S o l o us ted es m i esperanza. 
F a l t a n solo dos k i l ó m e t r o s para 
l l e g a r a I g u e r i b e n y no hay p o s i b i l i -
dad de h a c e r l o . Del e s c u a d r ó n . p r i -
m e r o , so lamente quedan t r e i n t a h o m -
bres y u n o f i c i a l . 
E l c a p i t á n M o r e n o G u e r r a , ú n i c o 
que quedaba de su c o m p a ñ í a , cae j 
m u e r t o de u n balazo. M u e r e n tam-1 
b i é n el t en i en te A l b o r n o z y el capi-1 
t á n G u z m á n . 
Es e l desastre espantoso. L a s ' 
fuerzas no avanzan n i r e t r o c e d e n . 
Y m i e n t r a s pe rmanecen clavadas y 
de ten idas po r e l fuego mc^o, los eres-
tachos s iguen p o b l á n d o s e de fus i l e -
ros , que v a n s e m b r a n d o l a m u e r t e en-
t r e los n u e s t r o s . 
Desde el parapeto de A n n u a l , S i l -
ves t re c o n t e m p l a la h o r r e n d a c a r n i -
c e r í a que m i r a empa l idec ido y r a b i o -
so . C o n f í a en e l c o r o n e l M o r a l e s , que 
se h a i n t e r n a d o en e l b a r r a n c o que 
separa a A n n u a l de I g u e r i b e n . 
E l c a p i t á n V a l c á r c e l , en t re una 
l l u v i a de balas, co r re a r e u n i r s e con 
M o r a l e s y vue lve ech l a n o t i c i a des-
c o n s o l a d o r a . E l convoy no avanza 
y el a u x i l i o es i m p o s i b l e . 
S i lves t re l l o r a y b las fema. Su as-
pecto de h o m b r e encole r izado I n f u n -
de m i e d o . P ide u n caba l lo y q u i e r e 
m a r c h a r a ponerse a l f r e n t e de los 
que no pueden s e g u i r . Casi a v i v a 
fue rza l o i m p i d e n su ayudan te , He r -
D o ñ a M a r í a se a p o d e r ó de l a m a -
n o de l maes t ro , y l a d i ó u n beso. 
— ¿ Q u é hace us ted , s e ñ o r a ? 
— D a r a us ted una p rueba de m i 
a g r a d e c i m i e n t o . 
E l d ó m i n e , que comenzaba a sen-
t i r s e en te rnec ido e i r r i t a d o cons igo 
m i s m o de a q u e l l a d e b i l i d a d , s a l i ó 
p r e c i p i t a d a m e n t e de l a casa. 
Cuando se h a l l ó en l a ca l le con 
l a m a l e t a ba jo de l brazo, se d i ó u n 
b o f e t ó n , d i c i endo en voz ba ja : 
— ¡ S o y u n a n i m a l ! . . . ¡ u n bes-
t i a ! . . . ¡ u n e s t ú p i d o ! . . . Y lo peor 
es que toda m i v i d a he sido lo m i s m o . 
L o s a ñ o s nada me han e n s e ñ a d o . ¡ E s 
d i v e r t i d o pasar disgustos y p r i v a c i o -
nes por los males a jenos! . . . Y o , que 
n o me he casado por no tener, h i j o s , 
n i m u j e r , n i par ien tes , n i p e r r i t o 
que me l a d r e . . . ¡Y que me vea yo 
en estos t r o t e s ! ¡ M e r e z c o una a l b a r -
d a ! ¡ B r u t o ! ¡ b r u t o ! ¡ b r u . t o ! . . . 
Y el d ó m i n e se d e s c a r g ó t res ca-
chetes con la m a n o que le quedaba 
l i b r e . 
Cuando don t e o g r a c i a s e n t r ó en | 
M a d r i d por la pue r t a de A l c a l á , se-1 
r í a n las seis y med ia de la m a ñ a n a . I 
E l d ó m i n e sacaba de vez en cuan- i 
do la cabeza por l a po r t ezue la de l a i 
d i l i g e n c i a , e x t r a ñ á n d o l e que a q u e l l a : 
r a l l e t a n ancha y t an l a r g a estuviese I 
t a n des ie r ta . 
u á n d e z , y los capitanes S a b a t l T v i r 
c á r c e l , de Es tado M a y o r . 
M i e n t r a s tai^to l a a g o n í a de imr í . 
ben es espantosa. Se ha l l a Incomuní 
cada p o r haberse ro to el heliógrafo 
EVACUACION D E I G U E R I B E \ 
A las t res de l a tarde, las fuerzas 
que se h a l l a n en Iguer iben cuentaj 
so lamente con ve in te cartuchos da 
f u s i l . N o t i enen ya n i un solo dis 
pa ro de c a ñ ó n . Si lvestre ordena 1» 
e v a c u a c i ó n de I g u e r i b e n . 
E l comandante Benitez ordena qua 
las d iezmadas fuerzas salgan por sec-
c iones . 
Pe ro , antes de que puedan de=. 
plegarse el fuego de los moros sé 
concen t ra sobre e l la y produce una 
h o r r e n d a m o r t a n d a d . 
E n el parapeto se produce una es-1 
cena de pesadi l la . E'. oficial Bulnes 
que dias d e s p u é s nubiera contraido 
m a t r i m o n i o con una señor i t a mala 
g ü e ñ a , p ie rde la r a z ó n . Y viste i 
u n i f o r m e de gala y se asoma expo 
n i e n d o su c o r a z ó n a las balas de la 
m o r i s m a , m i e n t r a s invoca el numure 
de l a p r o m e t i d a . 
A s í fue ron « u s desposorios con la 
M u e r t e . . . 
M u e r e n ac r ib i l l ados a balazos el 
c a p i t á n Paz ü r t u ñ a . el comandante 
Ben i t ez y el o f i c i a l Upe. . 
Las secciones c a m por entero. 
U n i c a m e n t e l og ra salvarse \a del al-
f é r e z Casado. 
Y estal lo el p á n i c o , el miedo insu. 
t e r a b l e . la desbandada. 
L o s moros t i r a n sobre los ofiiiales, 
y los soldados, s in dirección, y ios 
m a t a n a mansalva . 
Los moros corren tras elle?. El 
soldado que por h e r i d a de bala o por 
cansancio cae en t i e r r a , es asesinado 
a cuch i l l adas por la mor i sma . . . 
A l g u n o s of ic ia les se suicidan. 
De toda la g u a r n i c i ó n ' d e Igueriben, 
so lamente v e i n t i c i n c o hombres lo 
g r a n l l ega r a A n n u a l . ¡Y cohio!... 
T res de ellos, reventados por la ca-
r r e r a , cayeron muer tos al llegar a 
l a p o s i c i ó n donds Silvestre aegai» 
l l o r a n d o y pateando, mientras vomi-
taba h o r r i b l p s inaldicionea. Otros 
c u a t r o hombres mueren al probar 
agua que demandan , angustiados. 
L a g u a r n i c i ó n de A n n u a l ve Btif 
zar la ola de los moros y se prepara 
a l a defensa . 
Y l lega Morales en su ret^ada. 
d i spa rando a ú n con t ra los que '« 
p e r s i g u e n . 
Po r f i n los restos del convoy y ae 
l a c o l u m n a de Morales entran e" 
A n n u a l . 
L a s a m e t r a l l a d o i M t y los roal|se^ 
con t i enen a l enemigo. Los regular» 
hacen una h e r ó i c a salida* y ^NN,J 
se s a l v a . Pero no se, salvan m e i c ' 
ser io n i la aguada de la posición Q" 
queda en poder de los moros. 
I g u e r i b e n es t a m b i é n suyo. 
l \ G E S T O H E R O I C O 
E n la abandonada posic ión de lgj£ 
r ben se ha p roduc ido un rasgo 
f ó i c o que se preciso regis t rar . 
Cuando se hizo la evacuación n 
d ó a l l í u n solo h o m b r e : el ^ 
Cas t ro , de la escala de laJ -esen» 
Este , con una serenidad espartanfj 
va i n u t i l i z a n d o los cierres de 105 
ñ o n e s y p rend iendo tuego a las 
das de c a m p a ñ a . „rtrns ««• 
Cuando ve aeomar a los m0!,0; Él 
ca su p i s to la , da u n v iva a ^ 
y se l evan ta la tapa de los seso.. 
F I N A L IÍE L A JORNADA 
Este f u é el t r á g i c o , el h o r ^ 
f i n de l a j o r n a d a de 21 de J"11 , 
hoy hace u n a ñ o . E l f ^ ^ e d e 
r i b e n f u é e l p r ó l o g o de "Da 7p0n* 
desastres que h ie l a la sangre y 
espanto en el c o r a z ó n . gab!e« 
De u n a Jornada cuyos respons 
no h a n sido t o d a v í a s e ñ a l a d o s - • 
A l f r e d o B . A n t i g ü e d a d . 
( C o n t i n u a r á ) 
A p é n a s se ve a q u í y a l lá *̂ X<té-
ba jador con las manos en » ^ 
l í o s y e l saqul to de l almuerzo 
do de la m u ñ e c a . cerra<lai 
Todas las casas estaban ^ ^ 
y s in embargo e l sol comeniaD 
fiar con su luz las CA}les. ^ M\O 
— ¿ S I h a b r á r e v o l u c i ó n ! se 
r a s i . Porque esto no me par* 
r a l . , ., „ „ « ¿rrW*' 
Pero v i e n d o a un c i v i l nu« d0 u9 
do a un á r b o l , se estaba f"™ ! sc!-
c o n v e n c i ó de que c u a n d ° nidad- ¡ 
¡ g a r r o con mucha t r anqu en 
dado del ó r d e n estaba tan 
l a p a t r i a lo d e b í a estar tamo .ÓB r 
Cuando l l e g ó a l a a ^ ^ ' ^ a d o ^ 
echo p ié a t i e r r a , se v10 ,e o i r ^ 3 . 
una p o r c i ó n de mozos áüc\& 
l l e v a r l e e l equipaje y ™ y & 
una casa de h u é s p e d e s nueu 
n ó m i c a . ^ sLi. 1»*̂  
D o n Deogracias s a c u d i ó ^ J ^ j J 
aquel los moscardones qu vjer,-
de la male ta y del p a r a g " 3 ^ ^ 
a un muchacho con10 ^ n d e s 1,0 • 
que por t emor a los g á ^ 0 -
acercaba a los v ia jeros . ie ^ 
— T ú , muchacho , toma 
y v é n conmigo . „wxpriO- «s 
E l chico v ió e l cielo a b . e r ^ ^ j j 
A q u e l l a s palabras te decir. 
p o r v e n i r de dos reales, e 
d í a de v i d a . - cbado laí 
E l d ó m i n e se h a b í a eon 
guientes cuentas por el c» 
A Q X C DIARIO P E U ÑARUSA A a n c f n 1 7 d e 1 9 ^ PACIWA GNCO 
H A B A N E R A S 
NOTA T R I S T E 
pue mur repetidos. 
Son ] L * e ñ los ocurridos ultima-
d l a coincidencia de ser seño-
ifl«nte la ^ ^ mayor numero lle-
rtS S notas necrológicas. 
'*ü * «rfn v su entierro se efec-
HS f„ fa urde la señora Caridad 
^ ' l l a m o de Cosculluela. 
¿ * «nlace •» tristemente previs-
• T V - - ! aúe tanto amargó desde 
W del ^ I z o s del verano la exis-leg comien^s n ^ y beiia 
{tnei* ae i* J 
P a ciencia lo agotó todo. 
cu fin parecía estar decretado. 
entre los dolientes cuéntase su 
^rmana. Cheche Alamo, la distin-
g r i d a s e ñ o r a de H o n z á l e z M u ñ o z . 
Rec iba mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
C U B I E R T O S 
G A R A N T I A -25 AÑO^ 
Cucharas mesa . 
Tenedores mesa , 
Cuchi l los mesa . 
Cucharas postre . 
Tenedores postre 
Cucharttas Té . . 
$ 6 .50 Docena 
$ 6 . 5 0 
$13 .50 
$ 5 . 7 5 
$12 .50 
$ 4 . 00 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
At. de Italia (Antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-42«4 y M 4632 
Refresque en 
« L a F l o r C u b a n a " 
y r í a s e d e l c a l o r . 
H e l a d o s , R e f r e s c o s , D u l c e ? , L i c o r e s F i n o s . 
GALIANO Y SAN JOSE. TEL. A.4284. 
l a Moda" 
atuacbit :de btuebles pinos 
JOSE DORADO Y CA 
Galiano y Neptuno 
libamos de recibir nueva colección de 
i mnaris franfesas, que exhibimos en 
nestre salón de artfculos de Galiano y 
Kenf r.o, donde pueden ver, j.iesos de 
«lart'o' ¿aia y comedor de los más mo-
íerno«'niodelos y mejor construcc ión. 
C 6239 20 t 8 3 d 13 j 
El servicio c a b l e g r á f i c o t ras -
atlántico va n o r m a l i z á n d o s e 
La "Western Unión" nos informa 
que la situación cablegrárica ha me-
jorado notablemente y de que por la 
"Vía Western Unión" encuéntrase 
hoy libre de teda démora, tanto el! 
servicio para Europa como el serví- \ 
do desde Europa. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 





i F a l l a G u t i é r r e z . 
I Llegó esta mañana de Clenfuegos 
el señor Laureano Falla Gutiérrez, 
rico hacendado y comerciante. 
A C . Retanconrt . 
Regresó de Camagüey acompaña-
do de familiares el señor A. C. Be-
tancourt. i 
K l Pipsidonte d H Kjocut iro CoiWCr 
vador de Matanzas. 
Esta mañana llegó de Matanzas el 
renador y doctor Manuel Vera Ver-
dura, Presidente del Ejscutivo Con-
servador de aquella provincia. 
Otros viajeros. 
También llegaron esta mañana de 
Santiago de Cuba. Julio Campo, 
Joaquín Guerrero, Luis Martin. 
Camagüey. Julio Tomeu. Manuel 
de Varona Miranda y Justo Calas. 
Matanzas, el representante a la 
Cámara coronel. Domingo Lecuona. 
Julio Martell, Francisco Ravelo, L u -
ciano Ortiz y familiares. 
Santa Clara. Salustiano Bueno, 
Margarita Losada—respetable V a -
rna. 
Manzanillo, Julián Llaca, Marcial 
Ubieta. 
Salieron a 
Caibariéíi, Matías Urrutia. 
Remedios, Mateo Miranda y fami-
liares. 
Camajuaní. Diego Jiménez. 
Cárdenas, Luis Vega, Manuel Itu-
rre. 












i n o r e s 
PARA REGALOS 
L a s más selectas y mejores fores 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y <íe 
M I S C E L A N E A 
MIKDITIS--
Es natural que al concederme el se refiere al amor de di-s infelice^ 
alto honor di ilustre Diiector yJ desheredados por la fortuna. 
Subdirector del DIARIO, de acom-1 Si fuera de lo« que llamamos gen-
pañarlos en su, viaje a Cfcnfuegos, te b i e n . . . la noticia se darla en es-
habría de ir forzosamente a los si- tos o parecidos términos: ¡Drama 
tíos y lugares que ellos visitaren, {pas iona l : 
L a amenísima y agradable charla| A mí los amores ilegales me pa-
dol viaje, el gran recibimiento que: recen tan del arroyo los que ocurren 
tributaron en Cienfuegoe a la llega-'en las mansiones señorluicc, como 
da a aquella ciudad de la personali-j los que acontecen «n humildes cuar-
dad más joven y saliente- de la Repú ! tuches. . . 
blica, loe abrazos que prodigaban sus! Una casa que tenga muebles ele-
discípulog a nuestro Subdirector, que! gantes como los que vendo L a Pre-
vivió largos años en aqueha pobla-j dilecta, de San Rafael 171, a pre-
cien dedicado a la enseñanza, fue-jeios módicos, no es más respetable 
ron causas suficientes" para que nojque una humilde habitacicn dond3 
pensara en lo que "había de venir".• no se permitan más lujo que el de 
ni siquiera se me ocurriera arreglar | pagar un crecido alquiler por una 
mi corbata Rusquellana. con la que habitación infecta. 
No obstante el cofrade gritará a 
cada rato: ¡Viva la democracia:; 
mientras, yo, daré vivas a: gran es-
tablecimiento hidroterápir o Valdes-
pino, de Reina 3 9. donde curan con 
baños sulfurosos y meiicualee to-
das las enfermedades de la piel. 
pensaba eclipsar 
cienfuegueras. 
a las preciosas 
¡Ay: del café—pensaba yo— . que 
no tenga bien fría la mar^anilla de 
La Jaca Andaluza;' ¡ a y l Je los que 
traten de dar falsificado el gran ver-
MC1 TI A V T I " r 1 • mouth ••Cinzano", corren el peligro 
ion las de L L C L A V t L . el ;ar- (.asas para fcfa y fie$tas d-sde cMde Q»6 l»8 encuentre en !a H a b a n a Efemérides. E l día 17 de a-rosto 
din más grande y mejor organizado . . , cualquier día y les aconseje que no del a ñ o 1850. muere el general ar 
de Cuba i m*s sencM0 y barato al mejor y m á i . coman en La Diana, y por lo tan- gentino José de San Mar'n.. 
* i- • t0 vuelvan a Clenfuegos sin paladear 
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario. ¡ ios sabrosísimos platos que a l l í se 
naboda. cestos d é mimbre y cajas de' Centros de mesa artíst¡C(>8 y ^ [ c o n d i m e n t a n : ¿ h a b r á peoi castigo? 
flores para regalos, desde $5.00 al de , • , , , 1 AcomPTa^do á% los fm«¿- Queridos 
\ , SVj males para comidas y banquetes, de.v arnigos Julián y Joaquín F e r n á n d e z , 
.'mejor calidad. , pude comprobar la honradez de loe 
Arpas y liras preciosas para rega- de $3.00 en adelante. ¡dueños de cafés cienfuegueros, en! t e z ^ e n t r e ' T u e V ^ a s " d á m ^ r dé* que 
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s ; ¿ p e c W k M en ofrenda, fúnebre , j ^ ^ f 7 ^ S 0 ^ L * * ^ * * n i ^ u n a ™** »« H a b a n a 
valiosa. 
1834. A s c e n s i ó n del "A.^ie", glo 
bo con vejiga natatoria, i n n o s y ti-
m ó n . 
1823. Se embarca B o l í v n r en Gua-
yaqui l , con rumbo a l Cai .ao . 



















O B S E R V A C I O N E S : 
E l mercado quieto. 
Hay vendedores de azúcar de Cuba en 
pequeñas cantidades a S 3¡4 centavos 
costo y f leté para embarque en agosto. 
TIPOS D E C A M B I O S mercado l o c a l de azúcar 
THE K A T I O N A L CITY 3 A N K 
. AGOSTO 16 
nClg VORK, cable. 
(EW VORK, vista. . 
«ON'DRES, cable. . 
X)KDRES, vista. 
iONDRES. 60 d v . . 
~ARIS, cable 
PARIS, vista. . . . 
'.RUSELAS. vista. . . 
PA ÑA, c a b l e . . . . 
•"'I'AÑA. vista. . . 
TM.IA. vista. . . . 
5URICH. vista. . . 
tONG KONG. vista. 
\ ISTÍORDAM. vista. . 
:CPENTHAGtrE, vista. 


















COLEGIO D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
AGOSTO 16 
SiK Unidos, cabio 
I K Unidos, vista 
J.ondres, cable. . . 
Londres, vista . 
Londres. 60 d v. . 
farls, cable. . . . 
Pans, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
^«pafia, cable. . , 
Espafia, vista. . . 
¡jalla, vista. . . 
g'Hch, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista , 
Copenhague, vlata , 
Chrlstlanla, vista, 


















N ó t a n o s de torno 
'«ra cambios: José Marti . 
rWi \nteiy r̂ «n la cotizaclOi ofl-
1 v„i a Bolsa de la Habana: Pedro 
vi l "i!.0 y Miguel Melgares, 
illr, i> BN9-: Anflré» B C»mplftftf Sin-
S»cr.,,r?sld^ntf!- » « ? e i ü o S . Caragol, 
•^retarlo Contador. 
Fiojo e Inactivo rigió ayer el merca-
do local de azv.car. Se cotiza nominal-
mente a 3 1*2 centavos por el crudo y 
5 centavos por el refino. 
— E l Colegio de Corredores de Sagua la 
Grande anuncia que en la primera quin-
cena del presente mes se han efectuado 
vnntas de azúcar en aquella plaza, por 
consiguiente no hay promedios para di-
cha quincena. 
— E l día 15 del corriente se han expor-
tado por los puertos que se mencionan 
a continuación las siguientes cantidades 
de azúcar: 
C A R D E N A S 
- Con destino a . los Estados Unidos. 
11.534.783 libras, valoradas en pesos 
oS5.424.00. 
X U E V I T A S 
Con destino a Filadelfia. 2.367.825 
libras, valoradas en $85.795.70 centavos. 
C I E N F U E G O S 
Con destino a los Estados Unidos, 
S.S5t.547 kilos, valorados en pesos 
202.808.46 centavos. 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
Enviamos florrs a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desdr 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N ' 
AGOSTO 
20—Callmerls, E u r o p » . 
80—Venezuela: California. 
—Cobelo: Europa. 
—Hanover: J a p ó n . 
—Dal ia : Hamburgo. 
—Oalieteo: New Orleane. 
—J. Christeneen: New Orleana. 
— L . P. Beachan: M o t i l a (Goleta) 
—Mina Naden: Hal l faz . 
—Bterand: Nor fo lk . 
—Savoia: Europa. 
—Shea F i e l d : Estado* V n i d o i . 
—Vancouver: Por t Said. 
—Laforao: New Orleane. 
—Silversandi: New York . 
—Prey: Newpor t . 
— E U z á b e t h : Nor fo lk . 
—Eake Fernando: F i lade l f ia . 
—Mas i l l a : New Orleans. 
—West I r a ; J a p ó n . 
—Callabasa: Bal t lmore . 
—Holge: New York . 
—Krondfon : Por t Eaet. 
S A L D R A N 
AGOSTO 
l ó—Morro Caetle, Veracrnz . 
18—Ulna, New Y o r k . 
18—Sibouey, New Orleans. 
18— Chalmete, New Orleans. 
19— Alfonso X I I I , Bi lbao. 
te del mundo. i $5.00 a la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n a o 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D E S A N T A C L A R A 
R E G R E S O 
Con estas y otras cosas no pen-
saba éti lo que forzosamente " t e n í a 
que venir", eeto es; en la vis i ta a 
los I l u s t r í s i m o s Prelados, en cuya 
c o m p a ñ f a h a b í a m o s de almorzar. 
Cuando d e s c e n d í del a u t o m ó v i l 
frente a Palacio , las piernas no te-
nían por mí, l l e g u é a cre^r que se 
h a b í a n convertido en dos varas de 
rosal, de los que venden en la an-
tigua casa de Alberto R . L a n g v i t h 
y Co-, OBiflpo 66, tal era el temblor 
que t e n í a n . 
¡ Q u é decir delante de esas perso-
na l idades !—pensaba—: y un escalo-
| - i frío i n v a d i ó todo mi cuerpo, cual « i 
E n t r e los numerosos giabado* que'me di jeran que me iban a matar y 
trae se ha l lan dos a tod2 plana de' t » ™ " 1 1 1 % Preparada una corona 
la insigne poetisa y educadora Ga- j á,e ^ ^ ^ b r i c a n C . Ge'ado y Co. . 
brieia Mistra l y su recibimiento en d 
Se encuentra nu9vamente en Vi-
ilaclara, de cuya sociedad es legíti-
ma representación, la interesante da-
tnitn María Luisa Pascual, que pasa 
ba en el Campamento de Columbia, 
una temporada. 
Llegue a la distinguida amiga mi! en_v.l?e.lta Abaj? 
saludo. 
la Habana , a s í como otra de la mis 
ma escritoria tomada en la redac-
c ión de " C u b a C o n t e m p o r é n e a " ; el 
del E x c m o . Sr . don Alfredo Mar iá -
tegui, ministro plenipotenciario de 
E s p a ñ a en Cuba y el de loe miem-
bros máfi distinguidos de 1̂  Colonia 
M EVA PÜLONGUITA 
Afortunadamente , en el patio y 
jard ín del Obispado, h a b í a unos cuan-
tos eactrdotes y dije al punto, para 
mi capote: a q u í me quedo hasta que 
suban a comer y p r o c u r a r é ponerme 
en un r incón donde pase tan inad-
vertido como las joyas que carecen 
de la elegancia que tionen la« que 
venden en E l Br i l lante , de Neptuno 
e Indus tr ia . 
L l e g ó la hora de subir, y y a esta-
E l venturoso hogar de los j o v e n e » 
esposos F e r n á n d e z P é r e z , se ha visto 
lavorecido con la l legada de una her-
nosa n i ñ a , que tiene locos de ale-
gría a sus padres, ia doctora Chichi-
ta P é r e z de F e r n á n d e z y doctor Ch i -
cho F e r n á n d e z . 
Su elegante residencia de la ca-j despachados 
lie de Maceo, se OKtá viendo visita- I 
da por nuestros m á s caracterizados 
elementos sociales, que van a felici-
tar a los esposos y a la amable abue-
la de la nueva pilonguita, Juani ta 
P é r e z V iuda de Pérez . 
Fe l ic i tamos al director y a l ad-
ministrador de la s i m p á t i c a publi-
c a c i ó n vuel tabajera. 
Los que deseen. « r u ^ ; b l " f 5" ba al t é r m i n o de l a escalera, cuan-
Habana pueden d ingirse al d o c t o r , ^ Subdirector me di-
J o s é L ó p e z Oliveros. R e d a c c i ó n deli r, „„ A 
| ]o: M o n s e ñ o r G u e r r a , Arzobispo 
i de Santiago de Cuba , me p r e g u n t ó 
I q u i é n e s v e n í a n con nosotros , y al 
I decirle que eras tú uno áe ellos me 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Suecrip 
c ión 30 centavos al mes 
L o s n ú m e r o s del 5 y 15 del co-
rriente a ú n no lo hemos recibido, a 
pesar de que sabemos yf, han sido 
DON A(;i s n \ A \ / , A 
E L F I G A R O 
Tenemos a la vista el ú l t i m o n ú -
mero de esta importante revista la 
cual rada d í a es m á s amena por su i 
dijo que q u e r í a conocerte". 
No le d ió lugar a seguir hablan-
do: vi avanzar hac ia m í , t e n d i é n d o -
me la mano, la f igura venerable y 
s i m p á t i c a del i lustre prelado; mi 
t u r b a c i ó n era inf ini ta; reverentemen-
í te me i n c l i n é y b e s é su anil lo sin 
material l i terario y por las valiosas ! acertar a pronunciar una palabra, 
f irmas que avaloran sus n ú m e r o s . Al notar mi t u r b a c i ó n me puso una 
E s t e e jemplar correspondiente al do- I m?no en h o ^ b E f c a r i ñ o s a m e n t e 
mingo 13 del actual , es por sus mag- i m'611^»9 d e c í a : ¿ Q " ^ tal 
ICACIONES DE LA MODA DE 
V O G ü E 
L A J O V F A í I T A E S C O G E T R A J E S 
^ ^ « U S C A L U R O S O S 
! , t«e»ennc¡ iS lar .de A ñ a r e s crema, f 
Pieza i w ;,VVeniI R e c i t o de I 
^ h í r o J 61 panel a ™odo de 
^ ¿ a r c a ! ^ cadera >' las man-
^ e d ^ ^ o s Por una l í n e a de | 
? * * c ima ru 6 es tá forniado por 
iV.tolna en u n ? 0 COl0r de rosa 
J JUr1o. ¿ I ^ ^ a r d a al lado iz-
^ • 1» derirhanfP trajf? de ral le « e r e c h a r e s u l t a r í a igual- . 
Ho.í7Sf 
E L C U E L L O G R A N D E Y A B O T O -
N A D O E S U N D E T A L L E S O B R E -
S A L I E N T E D E M U C H A S C A P A S 
Y A B R I G O S . 
De un suave raso-charnieuse gris, 
este hermoso abrigo de noche l leva 
—deta l l e acaso al m á s nuevo de la 
moda de la presente t emporada— 
un voluminoso cuello de abollona-
dos que enmarca favorecedoramente 
el rostro. L o s paneles laterales f r u n -
cidos arr iba , se recogen hacia aden-
tro al formar el ruedo. Vogue E d i -
c i ó n Cubana no debe faltar en el 
hogar de toda dama elegante. L é a l o 
y s u s c r í b a s e en sus oficinas Prado 
103. Apartado 310. T e l é f o n o 
M-6844. 
L a s t iras estrechas de l i n ó n b lan-
co y el diminuto c a n e s ú del mismo 
mater ia l contribuyen mucho al 
atract ivo de este trajecito de guin-
ga en un tono mate de azul para la 
n i ñ a de 4, 6 y 8 a ñ o s de edad. E l 
modelo, denominado K y r a , cae an-
cho y recto desde arr iba y l leva las 
mangas en el estilo kimono. 
Vogue E d i c i ó n Cubana es la me-
jor revista en su clase que se ha 
editado hasta la fecha en esta R e -
p ú b l i c a . S u s c r í b a s e hoy mismo. 
I Vi l laclaíra u n á n i m e m e n t e ha l a - ! n í f i c o s grabados y por su materia l 
I mentado la muerte del bueno de don I oe lectura uno de los mejores que 
| A g u s t í n A n z a . caballero que se h a b í a ha publicado. 
conquistado las s i m p a t í a s de toda E l sumario es como sigue: 
nuestra sociedad. L a portada es una m a g n í f i c a t r i -
E l acto del entierro f u é uti test i - | cromia CUyo dibujo representa a la 
monio de ello, despidiendo el duelo ¡ " P r i m e r a A m i s t a d . " 
el doctor Antero S. AlTarez . j E n la p á g i n a de honor, aparece 
L legue nuestro p é s a m e a todos I el retrato del i lustre hombre de j 
sus famil iares . 
M i s c e l á n e a s , esa corbata eg de L a 
Rusquel la , toma usted, como buen 
asturiano, mucha c idra C i m a ? " E s t a s 
palabras textuales, que o y ó mi que-
rido Subdirector, dichas con el fin 
de animarme, fueron como un bál-
samo que me hizo "soltar" todo el 
"mieditis" que t e n í a conmigo. 
Luego l l e g ó e l I l u s t r í h i m o s e ñ o r 
que pueda competir con L a Compla-
ciente, de O'Re i l ly 79, en abanicos, 
chales de punto, sombrihas . etc. 
1812. N a p o l e ó n entra en Smo-
densk. d e s p u é s de la derrota d« B a r -
clay. 
1720. Muere Mme. Dacler, tra-
ductora de c l á s i c o s latinos. 
1812. E x o n e r a c i ó n del regente del 
reino. Obispo Quevedo. 
1786. Muere Feder ico el Grande, 
de R u s i a . 
1022. L l e g a n grandes remesas de 
perfumes Gvidor, que so.t los pre-
feridos por nuestras damas. 
S e ñ o r a : F í j e s e que no c« lo mis-
mo j a b ó n Coco, s in p en el me-
dio, que el genuino, que se «acr ibe 
a s í : C O P C O . E s t e ú l t i m o l leva una 
p, en medio del nombre, y es e l 
famoso j a b ó n Ideal para e! b a ñ o que 
fabrican Fafrbanlcs, al cna l por su 
bondad tratan de imitar a'.gunos fa-
bricantes desaprensivos. 
Una a n é c d o t a de R í o s R c s a s . 
Hablaba R í o s Rosas en las C o r -
tes, y un diputado se atr#>7ló a de-
cirle crudamente: 
«—Eso no es verdad. 
R í o s Rosas se e s t r e m e c i ó de los 
pies a la cabeza y p r e g u n t ó , en me-
dio del espanto de la C á m a r a , atro-
nadora la voz, descompuesta la fi-
s o n o m í a : 
— ¿ Q u i é n ha dicho qu» yo falto 
a l a verdad? ¿ Q u i é n ? 
Acto seguido s a l i ó como un tigre 
de su banco y se d i r i g i ó al diputado 
que le h a b í a interrumpido, m i r ó l e 
de arr iba abajo y, cambiando de 
p a í e c e r , le dijo d e s d e ñ o s a m e n t e , vol-
v i é n d o l e la espalda: 
— ;No conozco a S. S.! 
E n cambio todas las damas cono-
cen el c é l e b r e B a z a r I n g l é á , de G a -
liano 72, por ser donde m á s bara-
tas compran sus medias de seda y 
a l g o d ó n . 
ei re tra io aei u u s u e uumuic uC • obi de p i n a r del RÍOi Mon8efior 
¡ c i e n c i a s doctor J u a n Santos F e r n á n - Manuel RuiZt tan querido y popu-
dez, que acaba de fallecer en esta 
N I E V O P R E S I D E N T E ¡ c a p i t a l . E n la p á g i n a siguiente el 
Anoche se r e u n i ó la J u n t a de E d u - i doctor Gonzalo A r ó s t e g u i hace un 
c a c i ó n , tomando el acuerdo de acep-< belj0 a r t í c u l o b i o g r á f i c o del doctor 
tar l a renuncia del Presidente de ese Santos F e r n á n d e z . 
Organismo s e ñ o r Abundio R o d r í g u e z , - interesante interview con el 
ante los motivos jubtificados de ella : notable y genial pianista cubano : 
E c h á n i z hecha por Armando M ü l l e r 
J r . con el retrato del joveu pinnis-
ta y su bri l lante historia re la tada . 
"De la V i d a E x t r a n j e r a " , que re-
y como prueba de c a r i ñ o a l buen 
c o m p a ñ e r o que los abandonaba colo-
car s u retrato en el s a l ó n de Se-
siones. 
Por unanimidad fué nombrado Pre-
sidente el doctor Manuel G a r c í a F a l - ^ ( * e n t a «"J* , N ° c h e ^ n e c i a n a pen 
cón . Director de la E s c u e l a Normal e Teatro de la G r a n Opera de P a -
v Presidente de la S e c c i ó n de Cien- r i*- E s este "n precioso cuadro cuyo 
cias P o l í t i c o Morales del Ateneo. ! o r i ^ n a l - obra de R e n é de Lelong , 
nombramiento que ha causado mag-; es honra f « l o r i a de la Pintura fran-
n í f i co efecto. < cesa. 
A las muchas felicitaciones rec ib í - i A d e m á s , entre otros trabajos apa-
das por ePdoctor G a r c í a F a l c ó n . p u e - ¡ recen " L a s T r i s t e s " dedicado a una 
de unir las de este Corresponsal . ¡ s o ñ a d o r a por Pedro C é s a r Domini-
lar como bondadoso, a c o m p a ñ a d o del 
nuevo Obispo de C a m a g ü e y , Monse-
ñor E n r i q u e P é r e z Serantes. en cu-
yos ojos se adivinan la bondad y 
s a b i d u r í a , a é s t o s p r e c e d í a Mon-
! s eñor Zublzarreta , i lustrv Prelado 
de Clenfuegos. quien t a m b i é n me 
animaba con su inf inita bondad. 
¡Cuá l no s e r á la afabilidad de es-
tos p r í n c i p e s de la I g l e s u C a t ó l i c a , 
que a l poco rato hablaba con ellos 
de los dulces de San J o s é , de Obis-
po 31, y de los finos sombreros que 
venden en la s o m b r e r í a " L a Haba-
na", de Aguacate 37, como si fueran 
c a m a r a d a s / ' 
¿ D i g o esto por orgullo? No; lo 
digo para hacer jus t i c ia a tan ilus-
tres personalidades, que sen honra 
ci. "Palos de Ciego" a r t í c u l o de Ma- i y prez de la Santa Iglesia C a t ó l i c a : 
i nuel Tejer izo . "Moral , Inmora l y de lo que piensen los eternos mur-
A m o r a l " por E d u a r d o Meireles. i muradores, j a m á s me he ocupado; 
E l Part ido Popular ha designado i "Bronce de L e y e n d a " por Osvaldo respecto a las bajezas humanas las 
A r m a s y blasones de las capitales 
de E s p a ñ a . 
Huelva . 
E s de f u n d a c i ó n inmemorial y se 
cree ser de las m á s antiguas de E s -
p a ñ a , antea l lamada Onuba JEstua-
r i a , y s e g ú n demuestran las ru inas 
de un gran castil lo del tiempo da 
los moros, fué de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
Tiene por armas un árbo l acompa-
ñ a d o de un á n c o r a y un castillo y 
una i n s c r i p c i ó n que dice: I'ortus 
m á í i s et terrae custodia. 
D e s p u é s de eso le conviene saber 
que los tintes alemanes Holst ina. 
que venden en la popular ó p t i c a 
"Argos", de Prado y San J o s é , son 
los mejoreg que vienen a Cuba. 
D E P O L I T I C A 
Indicaciones de la moda de 
Y O G U E 
su candidato para la A l c a l d í a , sien-I Baz i l . "De l a V i d a L i t e r a r i a : E v o -
Ido este el doctor J u a n F . Sed, quien j caciones R o m á n t i c a s " , a c o m p a ñ a d o 
I ha recibido muchas felicitaciones de ! de cuatro grabados por Revistero. 
A h í viene su p e r i ó d i c o " L a L i b e r -
tad", nuevo diario que c ircu la por 
nuestra Capi ta l . " L a Sombra de He-
r á c l i t o " por Fernando L i e - . " E l 
Centenario de Shel ley" a r t í c u l o par 
Chroniqueur a c o m p a ñ a d o cen unos 
todas las clases sociales-
Sergio 11. Airare/,. 
P U B L I C A C I O N E S 
i Correos llegó algo retrasada la sim 
pática revista pinarense "Stvdio" 
Corresponde al 25 de Julio. 
S T V D I O i . r — -
Con motivo de la c o n g e s t i ó n de ruantos grabados. " L a Nueva C a n -
c i ó n " por C é s a r L . de L e ó n . L a Ro-
ca I n f i n i t a " por Alfonso F a b i l a . 
"Valgan Verdades" por Manuel Ma-
Bs un n ú m e r o extraordinario q u e ' r í a Mustel ier . F u m o l o g í a o la Cien- guardo 
revela el exquisito gusio de los s e - i c i a de F u m a r , por M e l i t ó n G o n z á -
ñ o r e s Saiz de la Mora y P r u n e d a . : lez. 
L a portada, es una tricornia forman- C r ó n i c a Social por Armando 
M ü l l e r J r . que como siempre muy 
amena e interesante de noticias. 
Y para terminar la c r ó n i c a de So-
ciedades E s p a ñ o l a s por Domingo 
miro de lejos porque hace mucho 
tiempo que para esos e í r c t o s voy 
siempre en aeroplano. 
Si desde esta s e c c i ó n , a la que 
tanto honran con su lectura los ilus-
tres Obispos les mando un afec-
tuoso saludo, no hago m á ' que se-
guir el dictado de mi c o r a z ó n ; lo 
d e m á s ¿ q u é me importa? 
R e c í b a n l o , pues, en buen hora, así 
como los distinguidos padres de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , y Dominicos, de 
los que tan buenas impresiones 
su 
A l -
i do la bandera e s p a ñ o l a y en 
centro el retrato del Monarca 
fonso X I I I . 
F o r m a n el texto de este n ú m e r o 
de "Stvdio". a r t í c u l o s del Dr . Pola Besteiro con varios grabados. 
Montero, Alberto L a m a i . Schweyer. i Si usted desea suscribirse a tan 
Pruneda , Saiz de la Mora y otros; ant igua e importante p u b l i c a c i ó n i 
Dice el p e r i ó d i c o " L a L i b e r t a d " 
que el doctor Zayas . viola;.Qc la ley, 
quiso obtener 80 mil JMKQI para 
dulces y flores. 
¡ ¡ ¡ O c h e n t a mi l pesosI.V 
Muchos pesos me parecen esos. 
Con 800 pesos se comi i a u dulces 
finos en Marte y Belona para hartar 
a todos los p o l í t i c o s y s o V a dinero 
así romo una información completal puede dirigirse a O'Reilly 36 o por I Para comprar zapatos fuertes y ele 
el teléfono A-7711 
en e lacto atendida 
de l a Colonia E s p a ñ o l a de P i n a r l e  -  la cual le será | ^ a n t ^ de n iño , en L a t o n i n a a mi- . . . 
les de rapazuelos que andan des- Un muchacho precoz. 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
Esopo (560 a ñ o s antes de Jesu-
cristo. ) 
Esopo, c é l e b r e moral is ta y fabu-
lista griego, n a c i ó en F r i g i a . E s c l a -
vo de Dinarco, primero, y de J a d -
mon, d e s p u é s , obtuvo de é.ste la l i-
bertad por respeto a su raro inge-
nio. Creso le l l a m ó a su corte, le 
c o l m ó de honores y le hizo deposi-
tario de su confianza. SÍ dice que 
fué tan deforme y contrahecho de 
cuerpo como claro de ingenio. Se le 
atribuyen muchas fábula.? que co-
rren traducidas en todos les idiomas 
y s irven de modelo a t o í i f s los fa-
bulistas. Acusado por sus é m u l o s de 
haber hurtado una copa do oro con-
sagrada al dios Apolo, fué condenado 
a muerte. E n varios mustes se ha-
llan esculturas y cuadroa represen-
tando a Esopo. 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
F l o r d e s c a m i n o " durante esta tem-
porada, celebrada ayer tarde en el 
Teatro Pr inc ipal de la Comodia, f u é 
otro é x i t o ruidoso que cubre de glo-
ria a nuestro i lustre Subdirector se-
ñ o r L e ó n Ichaso. y a su colaborador 
el distinguido literato c i ' «n íueguero 
s e ñ o r J u l i á n Sanz. 
L a c o m p a ñ f a la represer.ta admi-
rablemente, por lo que resaHa la be-
lleza l i t erar ia y emotiva de esta pre-
ciosa obra. 
Hoy vuelve a la escena en dicho 
teatro " L a chica del gato", que tan 
del agrado es de nuestro públ i co . 
E l chiste f inal : 
del R io . 
D E M A T E R I A L E S L A \ . •vr iLES 
D E V E R A N O . 
mente favorecedor en frotkrcpe bei-
ge o azul obscuro, con ese primoro-
so toque de l e n c e r í a tan de moda 
en la presente temporada en el cue-
llo y los p u ñ o s de batista cruda. E l 
delantal puede omitirse si desea. 
L e a a Vogue E d i c i ó n Cubana dice 
"bien." S u s c r í b a s e . Oficina Prado 
103. Apartado 310. T e l é f o n o M-6S44 
E L B L A N C O P R E D O M I N A , A S 
M O D A S D E V E R A N O 
E n e l presente verano la m u j e r 
elegante tiene que optar por el 
blanco o por una alegre combina-
c i ó n de colores. E s t a blusa enteriza, 
sin embargo, de c r e s p ó n romano 
blanco, con los hombros c a í d o s y 
adornada con t iras de bordados de 
j bri l lantes colflf^i aldeanos combi-
na deliciosamente ambos elementos. 
P a r a conocer los secretos de la 
Imoda lea a Vogue E d i c i ó n Cubana 
I para la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Grao Oportunidad 
E N C A J E S F I L E T , H E C H O S A M A N O 
G u a r n i c i o n e s y m e d i a s - g u a r n i c i o n e s de e n c a j e Mal igne , F i -
let , C h a n t i l l y , B l o n d a y P r i n c e s a , ?. l a c u a r t a p a r t e de su v a l o r . 
" L A E L E G A N T E " 
L A C A S A D E L O S E N C A J E S 





E l señor Raúl Xúñez e.- el corres-
ponsal que tiene el Estirmdo ĉ olega 
" E l Triunfo", en Alqulzar. ¿ 
I E n una correspondencia que man-
' f>\ otro día dice: A l fin <lospués 
fie mucho U l U i A H , etc., y luego, ha-
blando del partido conservador, da 
cuenta que será la m á ^ g lande de-
rrota que H A L L A N evpehmenlarto. 
Si la escuela para "penodistas" 
llega a ser un hecho, le recomien-
do al señor Corzo no se oivide de 
mandar a su corresponsal a que se 
dé unas vueltecitas allá, o " a y á " que 
I diría el "culto" compañero en su 
¡ m a n í a de cambiar las ies griegas por 
las elles. 
Eso y usar elegantes y baratos 
trajes de La Ceiba, de Monte y Agui-
la, es de gran resultado¡ paiabra. 
Un titular de " L a D i s c u í ' ó n " : L o s 
amorefl del a r r o y ó . 
¡N'o sabía yo que los arroyos tu-
vieran amores! Y a sé que el colega 
—.- .Cómo es tá usted, t í o ? 
— H o l a , ¡ p i c a r i l l o : B i e n : ¿ y t ú ? 
— B i e n . ¿ A p u e s t a usted una pese-
ta a que no adivina a lo quc vengo? 
— ¡ C o m o si lo v iera! Apostada. 
Vienes a sarme unos centavos. 
— P u e s ha perdido u s t e ú : d é m e la 
peseta, porque rengo a vt i c ó m o si-
gue la t ía . 
Si el muchacho quer ía .a peseta 
para comprar dulees en el ca fé L a 
I s l a , no d e b i ó el t ío vacIUv en dár-
sela. ' 
Son los mejores que hay en la 
Habana . L l a m e siempre a ¡os t e l é -
fonos M-4712 y A-5006. 
S o l u c i ó n : ¿ C u á l es el an imal que 
siendo hembra canta y b ?ndo ma-
cho no? 
Pues la c i g a r r a . . . pottiue el c i -
garro no canta ni a tres r o ñ e s . . . 
E n q u é se parece la famosa 
tienda " E l Pince l" , de O'Rei l ly 56, 
a la r e p ú b l i c a a lemana? 
La s o l u c i ó n m n ñ a n a . 
L u i s M. ^ O M l V E f 
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RELATOS EDIFICANTES 
Estaba muy mojada la calle. 
Bueno. 
Estaba muy mojada y Julián qui-
so atravesarla. 
Manuel, su amigo íntimo, su ami-
go fraternal, hallábase en la acera 
opuesta y Julián le saludó con la 
mano. 
Pero creyó que el saludo no sería 
suficiente y entonces se dirigió a él 
para hablarle. 
Lo hubiera conseguido; ¡por 
estas! lo hubiera conseguido di^o, 
si un maldito automóvil —segura-
mente un fotingo— no se lo impi-
de. 
No vayáis a creer que el fotingo 
arrolló al pobre de Julián. Fué que 
Julián ¡siempre tan rfervioso! se 
aturdió ya en-medio de la calle por 
que el automóvil venía. 
Aturciülo pretendió retroceder y 
¡zás! dió ur^resbalón. Paróse deso-
rientado. Después, después comen-
zó a avanzar. Y avanzaba, avanza-
ba. E l auto venía más cerca. Julián 
paróse de nuevo y dando una vuel-
ta en redondo quiso tornar al pun-
to de partida. Aquí perdió el equi-
librio y ¡zas! otro resbalón. 
¿No dicen que a la tercera vá la 
vencida? Pues no siempre sucede 
así, porque a Julián le bastaron 
dos resbalones solamente para caer 
en el pavimento con el estrépito de 
un cuerpo que llega de lo alto. 
Y se tendió, se tendió cuan largo 
era. 
Julián estaba vestido de blanco. 
¡Calculen ustedes! ¡Calculen que se 
l lenó de lodo hasta los ojos. 
¿Y qué creéis que hiceron lo ses-
pectadores? ¿Creéis que socorrieron 
al caído? 
Pues no. 
Los espectadores se echaron a 
reir. V 
Uno de entre ellos dijo. 
— ¡Revuélvete Cayuco! 
Otro más: 
—¿Quieres un salvavidas!! 
Y otro: 
•—Que te ahogas en la playa. 
Todo esto porque el hombre se 
debatía en e Ibarro sin 'poderse le-
vantar. 
No hay mal que dure cien años. 
Y Jul ián no iba a estarse toda la 
vida como el gorrión en la arena. 
Se levantó al cabo. Se levantó. 
Y cubierto de lodo, negro y feo co-
co la estampa de la ignominia, ton 
los ojos cerrados y los puños cerra-
dos partió hacia el grupo de espec-
tadores risueños y humoristas y. . . 
Después que la batalla se hubo 
generalizado, apareció un guardia 
solemne y bigotudo. 
¡Con decir a ustedes que Manuel, 
el íntimo, el fraternal amigo cogió 
también lo suyo, no hay que decir 
nada más! 
¿No hay que decir nada más? 
Horríbre sí: que el juez impuso 
a cada cual —y eran cinco por jun-
to— cinco pesos. 
tí. P . H . 30 cajaR madera. 
A . Hill 50 cuartos vino. 
Galbán, Lobo y C a . 50 cajaa ajo^. 
Meda. Hno. 10 id . p i m e n t ó n . 
V.. •Fernández y Co. 15 id . Id . 
'A.. C . 16 id. id . 
Campe-)jo P . 15 Id. alpargatas. 
López Pereda, 300 hpacales cebolla». 
Píñán y C a . loo cajas Jabón. 
A . Reboredo 325 huacales uvas. 
Orts y Co. 10 barriles pescado. 
López Pereda 2.56 4 
bultos cebollas. 
Oter oy Co. 5.600 sacos maíz . 
M I S C E L A N E A S 
D E M A L A G A Izado. 
V I V E R E S 
R . Laluerza, 40 cajas aguardiente. 
C . Ortega y Co. 3 bocoyes vino. 
M . S . Lopo, 2 id . id . 
C . M 10 bultos id . 
C . M . 10 bult-jt, id. 
C C . -0 id . i-i. 
R-. Q. .'00 cajas aceite. 
A . f .nesado v C a . 4 bocoyes ' . ¡no. 
O L C A D I Z 
Habla el vigilante: 
—Este muchacho concurre al ci 
ne a escandalizar. 
Habla el muchacho: 
•—^Es que soy muy impresionable i 
y cuando ponen una de esas pelí- i 
culas en que Tom Mix se faja a ¡ 
piña limpia me entusiasmo dema- [VÍVERES 
siado y pierdo el control. 
Habla Armisen: 
—Pues toma bromuro y da te . . . 
¿Baños de asiento? 
—Date una vuelta por la Se-
cretaría para que aflojes diez pe-
sos. 
V I V E R E S 
Saiuí-marla y 
400 i iL '-Ino. 
C Hernández 
cajas cognac. 
F . Domínguez, 25 cajas vino. 
S . P . C . 3 bultos id. 
J . Texldor, 2 cajas anuncios: 
bultos coñac 231 id. vino. 
M . Fernández y C a . 1 bocoy id 
S . P C . 1 id Id. 
C a . 210 cajas offtac; 
8 cuartos id. y )0 
Gutiérrez y C a . 4 cajas ca 
. Fernández, % id id. 
. Z.. Horter, 2 id. ta labarter ía . 
R . Fernández, 3 id. pepal. 
Hnos. Fernández, 8 rollos id. 
A . Mostré, 75 fardos millo. 
P . Linares y C a . 8 id. tejidos. 
I . Tradlng Co. 3 cajas pesas y mués 
tras. 
I . García Hno. 1 id. ropa. 
S . Zoller 4 id. id 
Ortega K, 5 fardos t | i. 
B . Sarrá, 1 caja talco. 
Cuban Portland Co. 90 fardos tela. 
M . Alonso 5 cajas calzado. 
, R . Borges, y C a . 3 barriles acce-
sorios . 
Ortega F . 1.500 atados cortes. 
National Pap^r, 11 bultos madera y 
maquinarla. 
I . Chávez, 12 jaulas gallinas. 
A . Martín. 7.263 piezas madera. 
A. <;ómez, 18S4 id. id. 
V I D A O B R E R A 
EU EL CENTRO OBRERO DE 
BAHIA 
Dos reuniones se celebraren en el 
Centro de San Ignacio 75. Una com-
puesta de los obreros de los Muelles 
P A L A C I E G A j 
Esto se anime, señores. Se anima i queza que es necesario "i 
y se ensancha, aunque el ensanche según el mismo Crowder a t antq̂ •', 
no sea precisamente como lo que- | The Evening News. Si ei pav ŝ di 
ría el sftñnr Enriaue Ortiz Moreno i cubano—decía poco más ,1Sr»»-
News—es un obstáculo i l ^ * * 
de Tallapiedra. y de los de la Ha-! da observación del querido Tarta- ^ idea* ' s i los congresistas ^ 
vana Central, de la "Muitson Line", rín—el menos ignorante de núes- i 
protestando de la rebaja de sueldos! tr°fT hombres 1gnorados. 
y jornales, dejando incumplido ell ^ada se pierde sin embargo, por 
decreto 665 - 1 que en a 0 a 'orma Puede que 
Los obreíos acordaron rechazar lal Ia cosa resulte aún más divertida, 
rebaja, y mantener enérgicamente su| Lo I"6 comenzó entre cubanos, la 
protesta frente a los patronos de los' tragi comedia de nuestra situación 
muelles mencionados. | política, muy Importante para nos-
Presidió ese acto el señor Gerva- ?tro3 >' nadra más que para nosotros 
sio Sierra 1 ha8ta bace unos días, ha llegado a 
! llamar la atención en los Estados 
ren salvar la riqueza de r,.>L 1 
un hombré en la acera que 
(There's man in t j * * 
Unidos con mucho mayor interés de-» cualquiera aunque esté 
lo que el lá se acostumbra—aunque 
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D E S E V I L L A 
—Señor juez yo soy Armando.. 
—¿Sí? 
—Sí, Armandito Valdés. 
—¿Qué más? 
—Que estoy enamorado de esa 
niña lánguida que tiene usted de-
lante. 
— ¿ Y élla? 
— E l l a ? E l la se bebe los vientos 
por mí. 
—Pero te advierto que has equi-
vocado el camino porque yo no ten-
go que ver con los matrimonios. 
— ¡ A h ! 
Entonces una señora alta y grue-
sa interviene. 
—No se trata de matrimonio, 
Usia, se trata de que este hombre, 
no deja un momento de sosiego a 
mi hija con sus piropos atrevidos y 
sus palabrotas indignas de ser re-
petidas aquí. 
E l Juez reflexiona un momento: 
—Advierto ahora mi error. No 
has equivocado el camino Armandi-
to. Yo tengo que ver con los matri-
monios. 
—¿Luego? 
— T e impongo cinco días de arres-
to y en paz. 
DALEVTELTAS. 
R . Suúrcz y C a . 200 cajas acalte. 
C . Echcvarri y C a . 250 id. id. 
N . Merino. 20 bocoyes aceitunas. 
D . S . 5 id. id . 
A . M. C . 23 id. id. 
D E SANTA C R U Z DK T E N E R 1 F F 
F . PljuAn. 1 caja relojes. 
F . Amaral, 5 bultos semilla. 
B . 2 atados azulejos. 
B . Larraaábal. 2 caja impresos. 
A . Puente e hijo 2 id. muestras. 
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EL PARTIDO S O C I A U S T A 
L a otra reunión pertenecía al Eje- , 
'cutlvo, delegados y presidentes de! otra cosa nos figuremos a veces—y 
Comités de Barrio y afiliados dell una buena Parte de 'os senadoras 
vanor americano Estrada Palma, ca- Part-do Socialista Obrero. americanos, de acuerdo con vanos 
pitan Phelan, procedente de Key \vcst periódicos de verdadera importan-
Las o.Mcinas de insc i ipcón . I cia. estudia algún acto de la obra 
E l 19 del corriente termina el pe- Para adaptarla aj ingles y represen-
ríodo de inscripción en el Partido. tarla en el Senado. 
Las oficinas han sido instaladas en He ahí el ensanche a que me re 
cerlo. 
walk who can) 
Así decía el News, Dern A 
de eso han aparecido l ^ , Spuí« 
acusaciones de los senadores Î lbI,» 
canos que resultan brava deL ê ,• 
nuestra riqueza, de nuestro a,5? ^ 
y se parecen mucho a unn H ^ 
endiablados fotingos que a r r o l l é 
M I S C E L A N E A S • 
F . de Hielo( 3.500 sacos malta. 
J . Aguilera y C a . 40.000 ladrillos 
J . M . Campos.'475 cuñetes polvos. 
L . B . Ross, 7 autos. 
FT de Hielo. 413 atados cortes. 
, Sabatés v Co. 2V.297 kilos grasa 
A . Castro y C a . 132 huacales nevé 
ras . 
Vapor cubano Gup.ntánamo. capitán cf os. 
Domenech. procedente de Puerto Rico V i « . . S t ^ v 3 » ? M ^ ' ^ i H r r 
la Empresa X a - ¡ r'ulí?ar^.,> _81 , ^? . ,<»jd5 í? f escalas consignado viera de Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
Armour Co. 125 sacos ca fé . 
Caribean F i lm Co. 3 cajas pe l í cu las . 
Muñiz Fernández y C a . 3 sacos café 
(Manzanillo) 
P A R A C 1 E N F U E G O S 
Cardona y C a . 15 sacos ca fé . 
Ti. H . 50 id. id . 
R . 7 id. id. 
A . C . 25 id. id. 
A N I F I E S T O S 
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Vapr americano Cov. Cobb. rapitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
«signado a K . L . Brannen. 
V I V E R E S 
G . Sánchez, 4 cajas pescado. 
A . Ríos , 6 id . id. | 
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V#j)or americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen 
V I V E R E S 
M . D . Kenton 
nanftn B, 5 pipas id. 
González T . Co. 65 bultos id. 
M . Rodríguez Co. 10 pipas id . 
R . Serra 10 id. id. 
López C Co. 10 id. id. 
Alba R . 15 cajas ajos. 
R . Estapé, Co. 50 id. id. 
Muñiz Co. 30 cuartos vino. 
Campello P, 10 id. id. 
N . Merino 90 bultos id. 
F . Bowman Co. 50 cuartos id. 
R . Balseiro 30 id. Id, 
Licorera Cubana, 1 pipas id. 
Novo O. 35 bultos id. 
González Hno. 116 cuartos id. 
I . Alonso Co. 500 id. id . 
Santelro Co. 100 cajas aceite; 
cuartos vino. 32 cajas jamón: 4 Id . lacón; 60 id. y 25 barriles man-
teca . 
AJonso Co. 100 cajas id . 
Gonzá-Iez T . Co. 100 cajas id. 
Ramos L . Co. 2.290 kilos tocino. 
Santelro Co. 50 cajas menudos. 
A . Armand e hijo, 900 cajas hue-
vos; 12.110 kilos melones. 
Armour Co . 492 tercerolas manteca; 
81.252 kilos puerco. 
Morris Co. 430 tercerolas manteca; 
805 cajas salchichas. 
F . Bowman Co. 400 cajas huevos. 
H . B . Dunn, 700 cajas manzanas. 
N . M . 665 id . Id . 
"WUson Co . 6 cajas laaón; 14012 rales, 
kilos tocino. ' i E . Sarrá 200 Id 
Swift Co. 245 cajas, 300 tercerolas 
manteca. 
400 
D E M A Y A G U E Z 
García Co. 200 sacos c a f é . 
F . 50 id. id» 
D E PONCB 
Suárez y C a . 150 sacos ca fé . 
D E SANTO DOMINGO 
León, 160 sacos ca fé . 
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Vapor americano Lake Treba. capi-
tán Rodden, procedente de Mobila, con 
signado a la Munson S. L ine . 
V I V E R E S 
M . González Co. 75|o mant-jca. 
O. Mon'.aner Co. 300 sacos harina. 
González y Su:irez. 250 id. id. 
A . E . León, 200 id. Id. 
Miranda Gutiérrez y Co. 200 cajas 
vela^» 
los'lugares siguientes: hí-rrio de'feria. Pero como las traducciones o 
Monserrate, San Nicolás ^7; Ceiba, adaptaciones suelen frecuentemen-
Aguila 263; Paula, San Iirr.acio 75;jte desfigurar una obra, si nuestra 
S-n Francisco, San Iguacio 61;ibumilde tragi-comedia llega a ser 
T . F . . Turuli y Co. 210 barriles re- Príncipe, Basarrate 21; (iayo Hue- representada en serio vertida al in-
Slncrcspo G a r d a "94 tubos 's0- Valle 15! San Isidfo. Habana glés. alguno de los personajes va a 
GulV State Steci'07 2 5 bultos alambre. 240; Vives, Calzada de Vives 70 ; i aparecer en forma taf que apenas 
C a . M. Centn l 264 tambores va- Pueblo Nuevo, Jesús Peregrino yi habrá quien lo reconozca. 
Marqués González; J . del Monte,) A menos que se esclarezcan bien 
Calzada de Jesús del Monte 302; Pe-, ciertos hechos al adaptar definiti-
vamente el original, podremos tal 
„ vez decir a la vista de ese personaje 
.^r io s lu to1081^8 y J ¡33 (moderno); Luyanó, Ensenada «na vez adaptado: ";3anto Dios! 
uT S. A . Corp. 271 cajas vino m e d í - ' 1 4 ; San Leopoldo, f̂ean Lizarb 304; 
cinal . ' Santo Aiígel. Compostela l ; Pilar, 
Estévez 7 9, por Fernanc-ma. 
^09 piezas ma-
C . Suárez, 4 bultos ruedas y acceso- ñalver, Peñalver 67; Medina, 3 y 
rios- - 25, Vedado; Vedado, calle 6 núme/i) 
¡   .  
¿Y éste este es aquél?" 
Verano Quintas. 2 cajas impresos. 
Matanzas Ice, y C a . 58564 cajas bo-
tellas. 
W . D . Middleton. 1.650 atados cor-
tes. . . 
.1. Arechabala. 1.704 bultos tubos 
calderas y accesorios. r 
LA IMON NACIONAL DEL 
TRABAJO 
E X P O R T A C I O N 
Rotterdam y escalas, vapor hoVrfndés 
Leerdam: 
375 barriles miel. 
30 pacas csponjns. 
S2 tercios tabaco. 
020 cajas sardinas. 
E l general Crowder—dijo hace 
unos días Oscar Soto—ea un gran 
amigo de la independencia política ! los cubanos de que es en 
' nuestro buen amigo, pues Ij. 
Sé que últimamente ei 
Crowder—que Se muestra Jl? 
maS m 0 y más hermético que 5° 
ca—había dicho que pronto iie«í 
el momento de hecer declarar nf 
Ignoro cómo pensará hoy npr 
me antoja que ese momento' ¿ a 
ca más cada vez, si es que no 
gado ya. Por que los sen adore, Í 
le acusan arrecian contm él v i? 
ta hacen una invocación a la nn- < 
pública ffe su país; y est0 deT01' 
nión es una cosa muy serh pn 
Estados Unidos. E l mismo Crol ?1 
—recordemos su memoramdum 
mero 13—estima, como buen an 
cano, que los clamores de la ODÍ 
deben ser atendidos siempre. 
Las protestas de amistad hdi 
Cuba del Enviado Especial v la Cft 
fianza que con sus actuaciones úl¡' 
mas llegó a inspirar éste a un 
número de cubanos, bien m e r S 
unas declaraciones amplias y caí 
ricas para hacer luz en la cues 
demostrando a Rubens, Rulrno 
rrison y los otros, que están eq" 
cados; y convenciendo nuevaniei 
New York, vapor americano Drizaba; 
10.000 sacos azúcar . 
1.715 tercios 643 barriles. 
211 cajas tabaco. 
527 huacales p iñas . 
IfiP. id. toronjas. 
715 id. legumbres. 
300 atados saces. 
2.796 id. cueros. 
2R barriles miel. 
08 «huacales l imón: S4 pacas esnon-
i*s: 69 sacos cera: 200 sacos café y 
efectes. 
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C . Echevarrl Co. 100 id. id, 
E . S. C . 50 id . id. 
L . F . 50 id. id . 
P . C . 50 id. id. 
A , M. 150 id . id. 
R . H . 50 id . id . 
M . L . 10 pipas id. 
Castro Q. Co. 50 
B . C . 50 id . id . 
.1. M . Angel 2 cajas conservas. 
A . L . Díaz, 40 id ajos. 
J . P . R . 6 id. almendras. 
cuartos id, 
M I S C E L A N E A S 
Brandiere Co . 31 cajas aguas mine-
drogas. 
M A N I T I E S T O 276 
Vapor americano Lake Héctor capi-
tán Door. procedente de Galveston y 
escaJas Consignado a la Mulison S.. 
L i n e . 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
H . B . C . 250 sacos harina . 
Barraqué M . Co. 600 id. 
J . Ortega C o . 300 id . id. 
millo. 
Porto V . C o . 80 Id. id . 
id. 
40 pacas 
D E H O U S T O N 
M Rabaza, 1.100 sacos afrecho. 
D E B E A U M O N T 
A. P e l l e y á Hno. 726 piezas madera. 
R . Orlhuela. 4.230 id . id. 
id. 21 Id 
M . Ramírez, 1 id . drogas. 
Campos F , 5 cajas tejodos. 
D . F . Prieto, 6 id. id. 
Rodríguez y Co. 3 id. id. 
Bango G . Co . 4 id . id . 
Echevarría Co. 2 id . . Id . 
A . Escandón id . id.4 
Gallo Hno. 1 id . sombreros. 
M . RodrfeuttX Co. 9 id . juguetes. 
F . García, 2 id . naipes. 
S. Car bal b: » id . hilo. 
Larrea Hno. Co. 104 atados mor-
teros . 
B . Zabala Co. 40 id. id. 1 id. fe-
rrf ter ía . 
C . Garay Co. 5 id. cáñamo. 
Araluce A . Co. 9 id. id . 
Gnrín G . 9 id . id. 
Carreras Hno. Co. 2 í S i d . id. 
Abril P . Co. 12 Id. id. 
G . Vizoso Co. 23 id. id. 
U . Elorriaga 19 id y id. 
Pops Co. 5.624 huacales azulejos. 
M I S C E L A N E A S 
Central Toleda. 2 cajas maquinaria. 
G . Barañano Co. 191 cuñetes de 
clavos. 
F . Maí.¿da. 198 id. id. 
B . Zabala y Ca 485 rollos alambro. 
Pons Co. 24 capas calderas. 
J . Fuente 8 bultos accesorios. 
P e l . / z y Cam, a, 1 caja calzado. 
Amaizcar y C a . 2 id. id. 
T . Cagigas 9 id. id. 
Dyer D. 9 id . toallas. 
Machi y Wall , 25 fardos a lgodón . 
.1. Z . Horter, 3 cajas accesorios. 
Fábrica do Hielo, 6 huacales lata. 
M . Escoto, 3 cajas formas. 
L lapur Salup. 2 cajas medias. 
Suárez F . Co. 3 id . id. 
E . Martí, 4 icajas accesorios. 
García y Sixto 4 cajas corsets. 
J . Vidal y C a . 18 bultos firrete-
ría . 
J . Castillo 27 id. I d . -
M . Robaina 24 vacas Ifl cr ías . 
Porto Verdura Hno. 1.000 atados 
mangos. 
R.. Cardona, 593 piezas madera. 
Lykes Bros, 79 cerdos. 
B . Arce, 6 cajas ferretería . 
Matos Ruiz. 3 cajas calzado. 
E . Rodríguez. 3 id. id. 
M . Guarch. } id . id. 
J . V . Quiñones. 12 bultos accesorios. 
P . Jiménez, 6 id. Id . 
M A N I F I E S T O 281 
Vapor francés Flandre, capitán Gas-
sosky. procedente de Veracruz consig-
nado a E . Gaye. 
Con carga en tráns i to . 
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Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te. procedente de Key West, consigna-
do 8 5 . L . Brannen. 
V I V E R E S . . _ _ 
Sánchez Hno. 100 huacales cebollas. 
Cubana de Pesen. 19 cajas pescado. 
R . Feo, 3 id. camarones. 
que a este respecto pueden ser 
los citados senadores americano 
sus ocusaciones es amarga, 
angustiosa. '•rué!. 
E l Boletín de esta Sociedad, del. de Cuba, pero no así de la indepen 
qye recientemente nos ocupamos,¡ dencia económica, 
trata en un documentado artículo] L a frase me dejó en-verdad preo-
de la necesidad que siente el paísj cupado, por que sin una regular in 
de que sea establecida por el Con- dependencia económica sobre la 
greso la reforma de la Ley Arance-. cual descansar, difícilmente puede Cuba vive casi exclusivamente H. 
lana, en relación con el proletariado., un país mantener la estabilidad de su azúcar. ¿Para qué queremos 
Reconoce como un ieber primor-! su independencia política. Y mi con- independencia (política y cóm 
dial de la Unión Naciona: del Tra-: fusión fué mayor aun al enterarme 
bajo, la organización federativa dej de las graves acusaciones formula-
las colectividades obreras y el estu-¡ das por senadores americinos con-
dio científico de las necesidades del 
proletariado, en todas sus conexio-
nes con las industrias, el comercio, ber pretendido imponernos la redue-
la navegación y la agric'*"tura, aslj ción o linfitación de la zafra en com 
ana 
posible que la tengamos, si ss 
nuestra fuente de rioueza. si 3 
condena al hambre, a la i-arem 
tra el general Crowder. Se ¡e hace | recursos que traería consigo ui 
responsable nada menos que de ha- 1 posibilidad de cumplir con ota 
como propender—teniend/1 como ba 
se el estudio de todos los aspectos— 
plicidad con los intereses remolache 
ros de los Estados Unidos. L a medi-
al mejoramiento positivo de las cía- da abortó, pero ahora surge como re 
ses que representa de un modo que i presalia o amenaza cumplida el au-
resulte eficaz y permanente. j mentó en los derechos de nuestra 
Y argumenta de este mc-ao: | primera producción. 
"Lo primero que se time que E n una u otra forma se atenta a 
M I S C E L A N E A S 
Havann B . Const 6 cajas petró leo . 
A m . R . Express. 2 2 bultos expre-
sos. 
M A N I F I E S T O 290 
Vapor sueco Lombardia. capitán C r a -
foord, procedente de Norfolk, consigna-
do a Moore Cormack. 
J . Várela 8.111 barriles papas. 
M A N I F I E S T O 291 
Vapor americano Morro Castle, capi-
tán White, procedente ' de Ney York, 
const?iiado a W . H . Smith. 
la riqueza de Cuba, a esa nuestra ri-
Goleta inglesa C . Mary, capitán John 
son, procedente de Nassau, consigna-
do a H . P . L a r a . 
E n lastre. 
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Goleta americana Avamay, capitán 
I Lund, orocedente de Nassau, consigna-
do a H . P . L a r a . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 284 
1 Vapor americano Tumurí, capitán 
Dobbing, procedente de New Orleans, 
consignado a W . H . Smith. 
M A N I F I E S T O 277 
Vapor americano H . M . Flagler, ca-1 
pi tán Albury, procedente de Key West, j 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Vu Meatres, 100 tercerolas manteca 
Armour Co. 83 id . id . 
W . B . F a i r , 75 id . id . 
N . Qulroga, 800 cajas huevos. 
Canales Sobrinos. 400 Id . Id . 
s F . Bowman Co. 400 id . id . 
Fritot B . 150 tercerolas manteca. 
Cudahy Pack, 30 id. id. 30 cajas to 
c i ñ o . 
L . E . Gwinn. 13.516 kilos melones.' 
Galbán L . Co 300 sacos harina. I 





J . Aguilera Co. 73.000 ladrillos. 
Lykes Bros, 322 cerdos. 
M . Robaina, 99 id. id . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Z . C . 50 sacos arroz. 
A . M . C . 50 Id. id. 
G . L l . C . 100 id . Id. 
F . G . C . 100 id. id. 
H . Astorqpi Co. 200 id. 
F . Bowman Co. 200 id. 
L l . R . 100 id . id. 
G . P . C . 50 id . Id. / 
C . Cañal, 20 pipas vino. 
Pravo Co. 20 id . id. 
I'uentes C . Co. 10 id. id. 
García Hno. 40 bultos id. 
Llobera Co. 200 cajas conserva, 
M . Galiano 10 jaulas muebles. 
id. 
id. 
D E A L I C A N T E 
120 tercerolas. 125 cajas I 
id . tocino; 1 tercerola i 
J . Palrot 36 cajas pimentón, 
Campillo S. 10 id. id. 
M A N I F I E S T O 278 
Vapor español Barcelona, capitán 
Elorriaga, procedente de Barcelona y 
escala^ consignado a Santamaría Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
J . Calle Co . 2.732 cajas fideo's. 
González Co . 100 cuartos vino 
Miranda G. 25 id. id. 
Zabaleta Co . 50 cajas ajos. 
Es trada S. Co . 30~Td. id . 
Proveedora Cubana. 105 id. vino 
J . Calle Co . 1.200 cajas aceite:' 100 
. velas . x 
Crespo G. 50 id. ajos. 
J . Balcells Co . 170 bultos vino. 
H . Astorqui Co. 100 vajas jabón. 
Alvarez Co. 25 id . ajos. 
A . Montaña Co. 26 id . id . 
C a . Jabonera 175 id. aceite. 
Martínez L a v í n Co. 150 id. conser-
vas. 
Viera Hno. 100 Id. d. 
R . Suárez C o . 50 cuartos vino. 
Tauler § . C o . 50 Id . id . 
M . F . L l o p a r t . \ l caja frutas . 
Artau Co. 10 ippas vino. 
F . Domínguez , 2 bocoy id. 
S. S. Lung. K- id. id . 
Q. Hlng, 12 id. id| . 
\ San Fan C . 12 id . Id. 
j Santelro Co. 16 id. id. 
/ S . . C . Fernández. 4 id. alpargatas. 
I A. A . Ibarra. 9 id. id. 
Fernández Hno. 10 id. pimentón 
¡ P . Inclán Co. 10 id. id. 10 id. a l -
mendras . 
Manzabeltia Co. 10 id. id. 5 id. pi-
mentón . 
A . Balboa, 10 id . id. 25 id . almen-
d i a ü . 
Lozano Acosta Co. 15 id . id . 
Montané Hno. 10 Id. id . 
B . Larrazábal. 46 cuartos vino. 
G . Llamdo y C a . 25 cajas p i m e n t ó n . 
A . A. Ibarra, 5 Id. alpargatas. v 
J . Fernández, 18 Id. almendras: 52 
madera. 
V I V E R E S 
Is la C . y Co. 300 sacos harina. 
Salom A . y C a . 103 id. garbanzos. 
O. Gómez, 300 id. harina. 
P . Inclán y C a . 50 cajas conservas. 
H . Astorqui y C a . 50 Id . id. 
F . García Co. 50 id. id . 
F . Trápaga y Co. 50 Id. id. 
Llamas R . 100 id. Id. 
Orts y Co. 100 Id. id. 
Oi\ell P y Co. 300 id. arroz. 
M . González y C a . 500 id . id. 
M I S C E L A N E A S 
10 
V I V E R E S 
L . E . Gwinn. 14 sacos frijoles. 
B . Co. 670 sacos maicena. 
A . M . to. 570. id. id . 
I . Co. 20 sacos sirope. 
M:f t ínez Lavín Co. 100 id . papas; 
50 cajas conswvas. 
M . S . Co. 100 sacos frijoles. 
S. Vilarello Co. 500 barriles papas. 
S. S . Friedlein 50 cajas conservas; 
700 id. jabón. 
García F . Co. 25 sacos pimienta 
P . Inclán Co. 50 cajas puerco 
fardos especies. 
Swift Co. 300 cajas puerco. 
— Kaci in y Co. 200 barriles papas 
J . L . 100 sacos frijoles. 
.1. Várela 50 cajas puerco. 
F . Bowman Co. 250 id. aguarrás 
L . C . 2S bultos quesos. 
127.—200 barriles papas. 
G . G . 655 sacos tapioca. 
C- C . 50 id. Id. 
González Suárez, 200 Id. Id . 
L . C . 5 Oid. id. 
B . López, 20 cajas dulces; 
á lbums . 
E . M . Cargas. 500 barriles papas. 
R . M. 4 sacos frijoles. 
Co. 2 cajas conservas. 
combatir, puesto que es el mal ma-
yor que aqueja, es: el paro forzoso, 
sinónimo de miseria y abaiatamien-
to de jornales, destrucción de la so-
lidaridad y creación "por hambre" 
de antagonismos entre •abajadores 
mismos, y crecimiento de- odio y lal 
desmoralización, creando ê  rompe 
huelgas. 
"Lo segundo a persegni" es: el1 resUltó la flesta íntima que se efec-
abaratamiento de la vida, insostenl-l tuó en la elegante y bella morada 
ble para quien tiene que ceder su de los distinguidos esposos, la virtuo-
trabajo por un sueldo, o ui. salariol sa dama F,aula M,'Jza de Sotolongo y 
o un jornal, por la creciente eleva-! distinguido caballero Tomás So-
ción del precio de las cosas, y por1 tolong0' r,co colono y comerciante 
la "competencia de brazos" para rea-i de este Pueblo, con motivo de la 
compromisos intern'iciona'c-s de Ín-
dole económica? 
Repito que son necesarias, niu.\ ne-
cesarias, unas amplias decoraciones 
del general Crowder. Hoy por hoy la 
aclaración de esto isunto resirta p 
ra Cuba más importante que ning 
na otra cosa, sin excluir la coiuírt 
ción del empréstito. 
I ; L CONSEIUE 
D E A M A R I L L A S 
S Ü N T Ü O S A m A U G U R A C I Ó N 
Hermosísima por todos conceptos 
lizar las labores comune. del país. 
"No es un secreto para nadie, que 
hace más de dos años, y como con-
secuencia de las conmocfones eco 
inauguración de su nueva y regia 
morada, le que además de poseer to-
das las comodidades que hoy requie-
re una casa moderna ostenta un ber-
nómicas que dejaron como estela las moso trabajo arquitectónico, 
luchas del capitalismo p«v la hege-j Atentamente invitado, encaminé 
monía o dominio comercial, que las| mis pasos en dirección al hogar 
clases trabajadoras atraviesan la, prestigioso, y me encontré con un 
DEL CENTRAL ESPAÑJ 
más insoportable situación de mise-
ria. 
"Lo mismo en el campo que en 
lag ciudades, millares de hombres 
espectáculo bellísimo, difícil de des-
cribir; decorado coi» luces y plantas. 
Lo que más vale y brilla de núes 
tra sociedad allí se dió cita, corres-
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Vanor americano Henry M . Flagler, 
capitán Albury, procedente de Key 
West, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Swift Co. 9.700 kilos puerco. 
Armour Co. 15.907 id . id . 
Wilson Co. 50 huacales jamón; 175 
tercerolas manteca. 
E . Moreno, 200 id . Id . 
A . Reboredo 13.775 kilos col*-3. 
Galbán L . Co. 550 cvjas jabón . 
Alvarlño López, 271 sacos ceboPaa. 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo. 3 bultos neveras y 
buscando ocupación a cualquier pre-
cio, bajo cualquier condición. 
"Este mal para los trabajadores, 
—que es un descrédito para las 
Instituciones de gobierno,--amenaza 
también a la seguridad y al pro-
greso del país, lo que obliga a to-
das las clases en que se subdivíde 
el sistema social, a unirs* por ins-
tinto de conservación. 
"A la Cámara de Reput entantes 
y al Senado incumbe remediar estas 
necesidades de los habitantes de Cu-
ba, y sobre estos dos. crAanismos 
debemos actuar como medida salva-
dora." 
Creen una base esencia' para la 
ción de los dueños de esa regia mo-
rada do reside el amor, el cariño, la 
bondad y la caridad. 
¡Qué derroche de .delicadas aten 
clones! 
¡Cuántas mujeres bellas, rica-
mente ataviadas y de rostros cauti 
vadores! 
Como es de suponer se le rindió 
homenaje a "Tepsicore." pasando las 
horas velozmente. 
E l clásico y melodioso danzón fué 
el de la apertura y a éste sucedió el 
Fox. Todas estas piezas fueron eje-
cutadas admirablemente por la or-
questa que dirijo nuestro amigo y 
NOTA DE DUELO 
Ha dejado de existir el día II da 
los corrientes allá en su res'deneii 
de la Habana la joven y culta dama 
Sara León y Catalp de Díaz, i'?ríe-
reciente a una e-timada fíim.lia de 
esa ciudad. 
Al anotar tan triste at outedmieB-: 
to, enviamos por este med.o a sni 
afligidos familiares, a ríujcnes noj 
unen lazos de amistad, nuestro sen-
tido pésame y en particular a su her. 
mano el Sr. Adolfo de León alta em-
pleado de este central. 
UN SALUDO 
Va dirigido a la señora Clara Ro-
dríguez de Piloto, que el día 12 di 
los corrientes celebró su onomáítlco, 
recibiendo con tal motivo muchas fe-
licitaciones . 
VA Corresponsal. 
JUZGADO DE GUARDIA 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO. 
Denunció Guillermo Suero Bernal 
vecino de Wilson número 87, qu» 
violentaron un escaparate de su do-
micilio, le sustrajeron $90 en efec-
tivo, y joyas por valor de $300, is 






















































J . Fernández y C a . 365 cuñetes c í a ! accesc.rlos; 4.100 sacos malta 
M . Rodríguez Co. 5 cajas medias. 
Benífochea P . 2 Id, calzado. 
C . Viera. 2 id. lavados. 
Vda . Humara. 75 id. ferretería . 
F . Presa y C a . 13 lül. id. 
Méndez y C a . 49 Id . id . 
G . Barañano q C a . 34 Id. Id . 
F . Carmona 11 Id. id. 
I . Martín 800 cukctes clavos, J00 
!d. grampas. 
D . A . Roque y C a . 200 barriles 
prasa. 
U . Elorriaga, *• m á s t i l e s . 
M A N I T I E S T O 285 
popular maestro Fernando Tintorer. 
vida del obrero en Cub^, el alto! el que nos deleitó con escogidas pie-
Arancel para la producc.ón extran- zas de su variado y extenso reperto-
jera, ofreciendo con ello posibilida-| rio, cosechando nutridos aplauzos d(f: n^"'° 
des de desarrollo a las industriasl la concurrencia. 
nacionales, y ocupación a los traba- Penosa resulta la tarea del cronis-
jadores, porque hoy día mecánicos1 ba cuando lápiz en ristre se dispone 
y metalúrgicos, sastres, carpinteros! a anotar en su carnet los nombres 
y zapateros, todos se VCÍ» ahoga-1 de los asistentes a actos como el de 
] dos por la competencia extranjera, esta noche, mucho es su anhelo para 
ique encuentra toda clase de facili-| salir airoso en su empresa aunque 
dades para competir con IOK produc-j poces veces lo consiguen, por lo que 
' tos nacionales y derrotarlo.: nuestras. 
Nocedo. Eva Fiintorer. Onelia He"-
nández. Ofelia de Armas y Zon» 
QBl Dejo un último aparte P^ra 
encantadora señorita, Carida ^ 
mafia, simpática damita que esta 
temporada en casa de los apreciaaoj 
esposos Valmaña-Domínguez. » 
que le doy la bienvenida X deseo 
grata estancia en este pueblo. ^ 
Cunagua. 41 bultos maquinaria. I   i   I Í :   l  i ,  10 ue ¡Caballeros! Muchos'.^,"1 a mái 
v . Ortegra. 10<> id . romanas y acce-1 g i  s  si hoy me sucede pido mil perdones, imposibles de anotar a g( y» 
SOT?nPuaro Sugar 6.402 ladrillos; 80 i aduanas—dicen^on puerta abierta Anotamos pues, en primer lugar í e , 0 t f "JJ.xate"^ 1q0UeqUê S8 omUo. 
sacos'barro. a todo lo manufacturado que de fue- la culta y belia dama Paula Maza de es esta resena por 10 ^ yidos ji-
ra viene, de cuyos objetOc o mer- Sotolongo, dueña de la casa, que en | aunque no así a los <iis" .̂ nJ,0 atni-
cancías muchos no pagan derechos, unión de sus hijas Dolores, Tomasi- i venes Julio y Ramón b°^lic8ron e» 
más altos que los que pagan las ta, Julio y Ramón y de su esposo, | gos míos, que se mu'llfp m0 * U* 
materia» primas destinadaó a la pro- Don Tomás, hacían los honores de 1 atenciones para todos, as Eugenio 











A . Roqué C e , 100 barriles re-
Vapor americano Atenas, capitán B u r e e s 
moyster. procedente de Ney Orleans, 
D . 
s ina. 
Crespo García. 2338 piezas tubos. 
C a . de i Ajjuas Minerales, 55936 bo-
tellas. 
Havana Electric R . Co. 134 poleas. 
F . C . Unidos, 1 caja accesorios. 
Thral l E . Co. 2 Id. Id . 
Qu^sada Hno. 3.741 piezas m.idera. 
Fuste SCo. 1.146 Id. id . 
Cárdenas Ice Co. 167 piezas tubos. 
Southern Frul t Co. 2.934 atados cor-
consignado a W . M. Daniels. A N i r i E S T O 278 
Id. 
Llobera y C a . 30 Id. alpargatas. ¡ 
S. Plá, 55 cajas membrillo, 49 id.' , 
nmilera. 
J . « u m á . 212 Id . id . \ 
Viera Hno. 17 id. alpargatas. J 
-v . Agul ló , 13 id . id. ! 
Canoura y C a . 13 fardos alfombras.1 
V . Suárea, 12 cajas papel. • 
J . F . 15 pipas vino. 
C . Marco 39 bultos vino y 1 caja 
jamí'n . 
J . Flores Hno 2 id. alpargatas. 
Oria y Co. 43 Id . Id. 
Fernández Hno. 10 Id. Id . 
A . Pérez. 49 id Id . 
V I V E R E S 
Romagosa y C a . 15 barriles nescado. 
González Suárez. 500 sacos harina 
R . Palacios y C a . 100 id. maíz 
Cetro y C a . 800 Id. Id. 
F . Erv i t i . 800 Id. Id.' 
Barraque- M 'á q C a . 400 id. hari-
na y 100 Id. I * 
A. Alonso. 300 Id. ma íz . 
López y Ca . 300 Id. Id. j 
B . Fernández. ROO Id. Id. 
I I . Xazábal. 300 Id. id. 
C . Tellechea 295 id. garbanzos. 
Armour y C a . 125 id. Id. 
G . Palazuelos y C a . 50 id . Id , 
Piñán y Ca 300 Id. harina. 
Taulet S . Co. 700 Id. Id. 
C a . Frutera 00 huacales cebollas. 
R . Howard 1 paca heno y 1 saco! 
de avena. 
H . Astorqui y C a . 502 Id . arroz. 
Santelro y C a . 100 Id. cebollas 
B . Cueto, 35 id. c a f é . 
F . Trápaga y C a . 200 huacales ce-
bollas . 
Grpy Villapol. 2 cajas galletas. 
F . Amaral. 100 sacos frijoles. 
M. Veraza, 500 Id. afrechol 
Vapor inglés 'San Gi l" capitán Cióse 
procedente de Boston consignado a W. cag ¿e botellas que existía') en Cu 
ducción cubana, y así. en tmto que la casa, m 
nuestro mercado se ve invadido por atenciones, 
toda clase de géceros elaborados enj Las no menos bellas y hermosas 
el extranjero, se cierran lf:s talleres señoras: Regla J . de Angulo, Toma-
y quedan en la miseria \ desampa-! site J . de Muñiz, Leonarda J . de 
ro miles de obreros y obM,'Mtas que¡ Ruiz, Rosario V . de la Torre, Her-
entre nosotros viven, como lo de-jmenia J . de Guerra, Victoria M. de 
muestra el hcho de que Mes fábri-; Mitat, María J . de González y otras. 
Tefe 
Martínez y Benigno Gómez. emplfí. 
Construcción el primero - ]oí 
dos inteligentes los dos 
que recibieron múltiples re. i0 
nes por la construcción oei 
que se inauguraba. -nnenrren' 
L a selecta y numerosa 
M . Daniels. 
Co. 200 cajas prs-Ramos Larrea cado. 
Sancli>z Solana y Co. 50 Id. Id . 
Martii.tz Lavín y Co. 50 Id. id. 
Frank Bowman y Co. .r,0 id.xld. 
Pedro Inclan y Co . 30 tabal Id. 
American Crosse ^on. 6 cajas mante-
ca. 10 id . huevos i« id quesos 3 id. la-
tas 2 id. pppel ! huacal maquinaria. 
(81°) 150 cajsp carne. 
A . 50 id. pescado. 
D . 50 Id. Id. 
B . 50 id. Id . 
C . 50 id . id . 




Y entre las espirituales "y atra- j cié que Invadió la nlorad*sí c0nio «' 
, se han visto obligadas a cerrar; | yentes señoritas anoté en primer lu-[ posos Maza Sotolon^? aba aired^0' 
i fábricas de calzado. cerveza, tger a Lolita Sofolongo, hija de los público que se enc°°" .a ( f0 por T*.' 
chocolates, fósforos. Jabones, velas,i llísima y muy atenta con ei cronis? del edificio fu . 0 ^gtag y finosl1' 
escobas, etc., han despedido la ma- llísima y muy atenta con el cronis- j rias veces con ricas pa 
! yor parte del personal, jr los que'ta. L a seductora e ideal rubita Hor- cores. «ñaña dió fln 1 
! han quedado sólo trabajan tres o tensia Muñiz, flor preciada del jar- ; A la una de la m'?" , loS con^' 
'cuatro días a lo sumo, la navega- din cardenense. que se encuentra de agradable fiesta.- . . p0r las 
ción está paralizada; los Lrrocarri - temporada en casa del señor Soto- rrentes agradecidísimos F fueroB 
iles reducen constantemente sus ope- longo. dades y delicadezas Rentos , 
; rarios de talleres, de obras, de trac- Un selecto y bellísimo grupo lo objeto, deseándole 8 Maza.sotolonf: 
ción y de oficinas. Es qu-i la compe- formaban las damitas: Melitina Gon- respetables ESP°S0S ' u nueva ^ 
tencia de artículos y de humbres ex- zález, Armanda Mertínez, Nena An- dichas sin cuento en 
traños ha desplazado a los produc- guio. Elena Mallea, Angelina Gil , ' dencia.1 VEX 
_ tores cubanos, favoreciendo los inte- María L . Cepero, Modesta Galindo, • E l cronista relteraToináS Soto'0 ;. 
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